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VL. MAŽURANIĆ: IZVOR[ DUBROVAČKOGA HISTORIKA
JAKOVA LUKAREVIĆA
1.
U Mlecima izašla ,je početkom XVII.s;toljeća tali'janska knjiga pod
naslovom: »Copioso H.istretto degli Annali di Rausa hbri quaHr10 di Gia-
como di Pietro Luceari Gentilhuomo Rauseo etc. dal prinaipio di essa
sina al anno presente 1604. In Venetia, ad instantia di Antonio L~onardi
1605«.
Ima to ,djelo - ohjam mu je ,dos,ta znatanj 'Sam povjesni ,diroobsegnno
je do desetak araka, sitno tiSlkanm talijansk~m položHim slovima -, kako
vidimo, u prvom ,redu dakle da .bude »Obilat izvadak iz ljetopisa (anala)
dubrovačkih, u četiri knjige od početka Dubrovnika do god[ne 1604«.
PiSjac toga djjejla vlastel~n ~e duhrova&i, .svakako roda cLrevnoga.
U Smič. Cod. ,dipL II. do,laze po kazalu već u XII. sto~jeću Lucarri, Lucarius,
LuccaJ:iO,Luca1"1usi 1. d. kao nohilis, priOT, consui, comelS i filius comi'iis"
sve ličnosti u gradu Dubrovniku. I u poznije doba spominje se i u SpJitu
to ime i kao ime osobno, a i porodičnoj (v. u. IV u »Yopisu« p. r. Gregoras
o nadbiskUlpu splitsk!om). Ne možemo znati, da Lisu ti »Lucari« $Ivijednoga
te istoga p orijet1a. Već sama latinska fo'rma imena možda ,je kadšto samo
stvorena po hrvatsikom ilZvornom obliku a:pe,lati'Va »,lukar«, što može
značiti i onoga, koji luke obrađuje (Ak. Rj.), ali i onoga, kojri pravi Jftke
(lat. arcus, arcupar=-lukaTj v. Prinose). Ali lat. Lucarius dolazi uz raz-
lične v,arijante lika, ,j kao kršteno ime. N. pr. San Lucar de Barbameda,
grad u Španjolskoj, kod Cadiza, ZViaose u iSTeldnjemvijeku: Forum sancti
Luaifer,i*). Ona dubrovačka pOTodica Lucani, kojoj je pripadao Jakov Pe-
trov, nazivala se hrvatski, kako nam sv:jedoče i,zv,od, na tri načina: Lu-
kar, Luka:rić i Lukarević (isp. Aikad. Rj.). U životopisu fv. n. II. III., pak
1V. »Popis« pod Pirro), izneseno ,je i mni,jenje, što ga 1e tai latinski pje-
*j Cyrill (KyrHlj Lucar(isj zvao se je i učeni orije.ntalni bogoslovac, Kr<:ćarun (Kan-
diota)j rodio se god. 1572. P'oša,o je na višu na'obraz,bu u Mletke i Pa.dovu. Odade je
krenuo u ŠvicarSlku i u Genevu. Upoznao se ondje s.a Kalvinovom reformom crkve. Pri-
grlio ju st'raSllJo.Postade već god. 1602. palriar.hom u Aleksandriji, a god. 1621. u Cari-
gradu. Javno je ondje Zil!shliPaov?erovanje refoOrmiranecrkve. GrČIkii u opć~ o!"todoiks.ni
kler uzbunio se. Umiješale se i imirige velevlasti: Franceska je diplomaci'ja nastojala
izmiriti rimsku i ca'1"igradsku crkvu, a Englezi i Holandezi podupirali su protestantsku
propagandu. Borba je bila fanatična; suJ.tan Murat IV. (brat Osmana, Gundulićeva prota-
goniste), razvratn)k, kolebao je; n~oliko puta je svrgnuo patrijarha, pak je ovaj g. 1638.
izagnan na Ten0do.s, a iJste goOd.opet uspostavljen u ~voju čast pod pritiskom Eng~eske
(,za kralja Ka'rla 1., ko,ji ,je tada bio u borbi sa 'parlamentom). Već g'odi;nudana zatim
pretegla je stranka klera orbod,oksnoga. Heretičko'ga pahijaI'hu svrgoše, pak ga je su1tan
dao, kako kažu, udaviti na brodu, kojim su ,ga imali ()dpratiti uzatočište. Sin()d pravo-
slavne-grčke crkve u Carigradu g<Jd. 1642. zavrgao je i prokJeo »vjerovanje« toga ne-
srećnoga patrijarha. Isp. () tom: »Pichl<rr Geschicbte des Pr.otestaD'Usmus in der orien-
tolischen Kirche, Miinchen 1861«.
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snik XV!. stoljeća izrekao, da je prvi dubrovački pređ Lukarevića pri se-
lac bio iz Epira.
P,ošto ~e ipalk u bosansko-dubrovačkim .listinama če.s~op.ut~ ovo pre-
zime napisano upravo u patronimičnom oblllkruLukarevIc, mislim, da ovu
oznaku toj vlasteolslkoj dl1lbrovačkoj porodic~ moram:> pridrža ti... Posv::
ćena je ona porčllbom od gOld!.1326. pak da~Je. ?oduse Kanave~~u SIU~1
lik Luk,arić, a tako piše i gosp. Dr. Lujo VOJnović (u »Aleksandn)sko PI-
tanje god. 1578., »Delo«, Beograd, knj. 37). Vrlo je istini podobno, da su
u Dubrovniku kadšto podjedno tekla i sva tri ,lika prezimena u ~ova;u
pučkom. . I '. I I ··1
Rodio se je naš pisac gad. 1551. u Dubrovmku, a umrO' le u rodnom
gradu god. 1615., 22. maja.
On je humaniJSti'čki naobražen čovjek, po rodu ,v.lasieosk01ffiveć ad
mlčlldosti pO'ZV<lJn,Ida ,sudjeluje u oligarhičnoj republikanskoj vladavini.
ZaTana JHI..da'1a mu se zgoda, da upozna k,aa konsuo ili poslanik Basnu,
Srbiju, Buga1isku, Romaniju, pčllk Karamaniju (u Maloj Aziji). Prebrodi-o
je Medite r,ane'j, proputovaa Italiju i posjetiO' Tunis.
U nekom državnam pos'1u preveza:o se je i na otake Baleare; baravio
je u Majorki, kamo su se zakloniH g. 1541. i dugo nakon papTavka ondje
ležali dubrovački bro.diavi, njih šest na broju. Bio je ta pTeosb,tak od onih
četrnaest golemih je,drenjača, š't,ano su za silne oluje ane godine stranom
potonule, astranam teŠlko oštećene utekle u pristanište na MajoTki. Pa-
ginulo je neko'1ika tisuća hrvaltskih pomoraca, što u moru, šta u boju, anda
za nesrećne vajne cesara KaJrla V. na A1gir.
P'aznavalac ramanskih jezika, a pavrh našega još donekle i inih sJo-
vinskih govora bio je ovaj Jakov Petrov bez sumnje upuć~n prema diplo-
matskoj potrebi i u neke OIrijent<lJlneidi0Iffie. Posvetio se je taj zanimljQvi
ljubitelj knjiga i književnosti, plemenitim načinom radoznao, svim žarom
historičnomu izvidjanju p'l'ošlosti rodnoga grada, navlastito, kad se je pod
kraj šestnajstog stoljeća opet udomio u svojoj pastojbini. A pribi!rao je
i na putovanjima izvore, kni~ge i arkivalija.
Nije njegova Iduša tupa ni za o~ećaj narodni. On je ne sama Dubrov-
čanin, -već »Slavinac«, pražet 'I1vje'renjem,da smO'mi svi na jugu, i Slovenci
i Harvati i Srbi, i Bugari, pocijetla jednaga, sa autohtonima u Českoj, Polj-
skoj i Rusiji, koji su svi potekli od naše krvi; ,take nas spone vežu i ·s
,Totima« usjevemaj Ugarslkoj, pak i nekadašnjim Polabcima, koji su ugi-
nuM, ali je ostala usp01ffiena na slavne njihove '~radove VIinetu i Arkomt.
Naše i njihove pređe nazivali su pisci i kao Gote i Vandale, i Sarmate i
Skitej to znanje crpe on iz germanskih sredovječnih :pisaca. M.i smo njemu
po negdašnjoj terminalogiji topogra~skoj »Scythia minar« ali i "Sarmatia«.
Jednom riječju, papu't Ma'Vra OTiblinia,suvremenika s,voga, u njegovoj »n
Regn:> degli Slavi«, (Pesaw 1601.) LukaTević 'je član nacobražene one
malobmjne, aLi agilne duhro'Vačke družbe, u koju l:1pada i Ilv,an Gundulić
ka..onajmlađi drug. Katolik, tjesna,grudan, kaldJse tiče Dubrovnika li okoline
njegove, a odrešit borac, kad se treba oprijet<i zadira..nju u tu vjeru, žiga-
sati .svaki .napadaj na ograde, koje zakriljuj'1l staT'U rimsku crkvu, Luka-
r~vić je ipak iskren paštivač istačne crkve, duboki paklanik pred njezinim
sveHteljima i svetištima. On žudi, da Idođe do izmirenja pacijepanoga
kršćanstva, ali sporazumom. On, uzbuđen tužnim spominj'3..njemrazvaljena
naradn~ga ideala svojega i svojih sumišljenika, pripovijeda 'o potonjem
raZJdabl)u vladanja Dušanava, kakO' je dubra'Vačka vlada nastajala da miri
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i utišava sporove, koji bi nastajaH između ca'l"a Dušana i PaJPe. Čini se,
da nisu bHi neV'ješti dubr{)lv,ačkiti ustrajni pokulsi. Dušam ~e !pod knj vijeka
svojega ~bilja prekinuo veze sa cesarorrn li Cari~faidom i krenuo P<fo.finjemu
sa silnom vojskom od 85.000 momaka, navijeS'tivši rat, da se ,domogne
glavnog,a gr,(lIda.»Ali« (veli Lukarević str. 60. 61.), »kako su već neizvjes.ne
nade ljudi, 'kad je ono car stigao uneznatnli. g,rad DiamtpoJi u Traciji, :raz-
boli se od groznice i umrije 18. decembra 1356. Izjailovile su se tako nje-
gove osnove, koje je nosio u sebi. da se domogne Carigrada u svrhu, ne
bi li odlvratlio nevjerne narode od Euro!pe i pre ni o I m per i i i M 0-
narhiju Konstantina Velikoga na narod Slovlinslld
(n ela na t i o n e S lav a)«. Tad riše Lukarević, kako je slabi, a pošteni
lla,sljedJn1kcarev, Urorš, videći, gdje pokrajinski namjesnici nesmmljeno ha-
raju i čine bez(llkonja, nov zakon stvorio, d:l. 'se nakon svake ki godine
pokmjinski namjesnici, nakon svršetka svo~e slluŽibe, koja je bila lS,te-
gnuta na tni godine, imaju podvrći ,presudi i pregledu računa sa strane
;-;udaca vrhovnoga c1vo<fskogastola. Kralju se ,je činilo, da rIjudi, kojim je
dana 'Punovlast, a znadu da ne će nikomu mor<litipo,lagati računa o svojem
djeIcvanju, teško mogu odoljeti napasti, da čine zlo {»ins,mui, che i go-
verr.atori ,delle proV'incie, fini,to iI reg'imento loro, eh' era :riskeltro in tre
anni, si dovessero esporre al sindacato de giudici della corte, parendorg'U
che gli uomini che ottengono piena autori1a, standa sicuri che non dovessero
rende:r conto dii se me,desimi, difficHmen:te PO'SlSOlnofU12gh-il male«).
Kralja zato velmože zamrziše, pa ga sVlfgoše i izdajnički umoriše.
Sažilno veli (sk. 62): »I talklo z<lipočeše građanski ratovi u toj ·državi,
kojoj je bilo od Bo,ga prisuđeno, ,da se u\zdigrnedo vtisine, ,a survala se je
u na;dublje poniženje po nehaju Uroševu i izdajs<fvuUrošev.ih dog.Javnika«.
U ta!kovoj je atmosferi odrasao i gospar Gjivo Grm.du!Iić.
Bilo mu je tninaest 'lijeta, k,a,d je iza'šlo djelo Ma,Vll"aQ:rbina, a se-
damnaest, kad je osvanuo u DubrQvniku »Obilati izvadak«,
Kad je z(lIklopio oči umorni putnik Jaša Lukarević, brojio je GundUilić
dVradeset i 'sedam godii.na.
T,k,o će sumnj(llli. o čestom sastajanju J drugovanju tih odHčnika u
malom okviru republike?
Gundulić bijaše srećniji od pokojnika, ·doŽiivio je on dičnu ,ob:ranu
HoćiJffira,slav:Ije vitezova Po.}j!aka,i krraljevića Vla:dislava, p(lIk se je rođeni
ta.j pjesnik, u žaTIkomzanosru, pun fantalstičnlih n(llda vLnuo nebu nad oblake
i poletio mahom [)ja vrhove Parnasa, n(llkon kataJstrofe nevolj.noga suItana
Osmana. To je pjesniku bio zna:k, da je hlizu zora k:ršćan*e Ikonačne 1'0-
hjede nad polumjesecdm. Je li bio ISlrećniJji?Ne, krivo rekoh, jer je veliki
duh njefgov na ovorrn svijetu poživio još sve do Igod. 1638. Gledao je zIo,
pak gore za zlim, i bolno ,oSljeća,osvu nevolju i Sflamortusvekolike Eurrope
:z:a užasa tl1idesetgodišniega rata, vidio baš rprred sva-ju smrt u p.oI.jsrko'j
krvave borbe među Ukra.jinom i P,O'ljacima. Razdor kršćana svuda, ne-
volja na sve strane! A u Ca:rig,radu sjedi čvrsto ka.o kaIif brat Osmanov,
razvr,atn~k i pijanioa, Murat IV. Žudnlja goruća za Svetom Sofijom pre-
vrgla se je u pustu, bezumrnu tlapnju, nedostojnu za zdrav raz,um.
iP,rave milje.niJkesvo~e trebali bi blagi bozi da odazivaju u pravo doba,
da im p:riš'te.de bOlInipo,gled na tužne razvaline satrvenih ideala. Gorče
boli na tom svijetu ne može biti.
Svakako bez onoga ambienta dubrovačkoga vaJida ne hi bilo »OS'ffia-
na«, ni slave V,Ia:dis,avljeve, a ni onoga prekora GUl1IduHćeva »Grčkoj
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zemlji« i «nevjers-i1vu«njezinu. Apostrofa ta potekla je iz hiJstoričkih po-
dataJka o ra1zdoblju, kad se je slomilo buzantinsko cesarstvo, kako je b
ocrtao baš Lukarević na s1:r-.100 i dalje. .
Posvetio je ,on svoje djdo vlas1:elirnu dubrovačkomu Marinu BobaJi
(hrv. Baba,ljev1ć, lat. de Borhalio; isp. Akad. Rj.). Da '1.l~mognemovalj1ano
i pravično omjer1ti sud naš o vrijedirlO'sti pisca, nužno je, da istaknemo
neke dijelove njegove pOIsvete. Tako ćemo razabrati, kamo je on smjerao,
p<lJkje li vješto ili nevješto nalaz10 pravac hodu svomu, kuda je zašao i
kamo je cloSipio.
Začinje on, prevodim po smisht na naš jezik »Vazda sam scijenio,
gosparu Marino, da je najteži zadatak, što ga čovjek može 'sam sebi na-
metnuti, pisanje povijesti«.
"A ka/ko ja &udim, ne potječe toliko težina toga zadatka odatle, što
histOf1ikmora priJka:zivati sv,aku zgodu. o kOIjoj donosi vijesti, tako da se
čitaocu priv,idja, kano da se ponovno sama zgoJda pr-ed njime zbiva. koliko
poradi strasti, koje kadšto Z'!1J:i,diusaletjeti um onoga, koji piše. Tada se
događa, da pisac hoće da uveća koje djelo svojega čovjeka ili svojih
ljudi time, što (neIPravedno) pokudi protivnika, a ta/kim ga načinom ISaJmO
sramoti i podjedno poniwje, pak ništi i ono dOlbna,što bi ga moglo biti u
historrij,i, kOljupiše«.
"Veličina zgoda.još k tomu, pak odličnost ljudi. mn~jenje o naro-
dima, o dogođa,iim:t i djelima, i o kojem piscu po,v~jes1:i(dello Scrittore).
sve to zadaje toliko neprilika i poteškoća umov:ima [ljudskim, da takav
posao postaje ne samo tež:tk i mučan već malone nemoguć. Odatle po-
tječe, da su pjesnici rijetki, da ima tako malo govornika, a rekli bismo,
da danas nema baš nijednoga povjesniJka na svijetu. Filosofa nalazimo velik
broj, bogoslovaca ima po gotovo vrlo mnogo. a ma,temaHka našla bi se
četa u sv,akom gradu, a tako isto još ima vrsnih učitelja u svakoj znanstve-
noj stTuci. više ne~o bi se moglo vjero'vati, ru svakome mjestu«.
»Tešk,o je zaista saznati, što je istina, kad se pišu događaji strani, a
kwd se piše o domaćim stvarima. teško je suzbiti i ublažiti vlastite strasti«.
BH će po Criceronu, kad Lukarević u nastavku među os'talim tumači:
)P'ovijest nije drugo nego svjedočanstvo o vremenima, svijetlo istine, život
uspomene, učiteljica života, donosnica staroga doba«.
II
Nakon te posvete umetnuo je Lukarević alfabetski popis: "Autod
citati nella presente opera«.
Meni se je 'pričinilo, da je to ponajvažniji dio te knjige, jer nam
otvma ",idik u nutrinju višega kulturnoga ž,rv,ota u gradovlma na Jadr-anu
tl doba XV!. stoljeća. U prvom SJ3.mizdanju (knj. br. 52710. sveučilišne
knjižn.ice u Zagrebu) n3.Šao u tom popisu (sačinjen ie po alfabetu. ali po
primjeru gorespomenutoga djela Mavra Orbina, po krštenim imenima pi-
saca, hlJko da su svi Giovanni - primjerice - na kupu i 1. d.) olovkom
ubi1ježen,z mnoge brojke strana, Mie je cHiran pojedini pis3.c. Popunio sam
ih samo donekl~. Osta više me oči, te nisClll mogao do kraqa proslijediti.
Za svoju sam ipnk pouku preradio taJj popis, 'savkoliki, pak pomoću pri-
ručnih leksika, navla.stito velikoga LarQlUsse-ova "Gr-and Didionn.arre«
1865.-1890., Meyera i 1. d.. koj,i su 11 mene, obično u kr,atko pribilieži'O
sa nekoliko riječi bitne podatke o svakom piscu, Ikoiega sam našao. Kod
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pojedinih sam imena pak donio i povIse podataka iz Luk3.revića. Bit će
među njima i zanimIjiv,ih pojedinos1i. Ljubezne vele učene gospo<dje prof.
Kamila Lucerna i Dr. Elsa Kučera, zadužile su me u velike pripravnošću,
kojom su u knjižnicama potraživale po tamošnjim priručnidma, TIJavlast1to
po Bocoar,dovoj taHjan.skoj EnoiJklopediji, nekoje autore. Na kraju ove
Ta'spravice 'otisnut će se pod IV. t,aj malj nedio'Statni »P<opis«. Tko ga pre-
gleda, VliJdJjetće neikoHko desetaJka imena autora, sa priJbiI.ježenim UlpH-
nikomj ,ima ih i tali:ianSikih i njemačkih i t. d. Nadam :se, .da će se u sta-
rijim zbornicima itd. naći najnužnijih podataka i o tim ne znancima. U
ostalom, ako se i ne nađe o sv,akom tom pisou ili djelu traga, ta će se
nedaća lako pregorjeti.
U popisu pod IV. moći će pomnjiv čitalac doznati ~ po koju zanimljivu
crtiou, kadšto i povjesnu, istaknutu kod imena pojedinih autora, n. pr. pod
Belonio ( o ilirskom nazivlju m0'l1skih riba)j pod Cronicha di SlaiVonia (o
knezu Kačićl1, s arapskim na.slovom i pridje\'kom Melekdok). Ovdje ću
već pokušati, da SVe/dem 1.1nekolicinu red3.ka razloge, zašto je po mojem
shvaćanju važna za histoTiju bilješka o tom Kačiću, izvađena iz sta,re ho-
nike, koja je nama neznana MisJim, da ie van sumnde istovje,tno,st Mal-
duka Kačića sa Domalldom (god. 1200, i d. Smo cod. II. s,tr. 357. III. 44.,
101, 112, 143, 231. 326, 438.). Taj Domaido, :knez plemena Kačić,a, jedno
vrijeme uZJdanik kra1ia Andrije, pao je posJije u nemilost, pak je kralj
knezovima Šubićima, Grgu!1'Ui Stjepanu, poklonio posjede »od vode Krke
do Cetine«, koji su bili u vlasti kneza »Doma1da, sinaj Saracenova, a unuka
'>slijepoga« Zoloyna »(Solonje)«. Solonja biti će korupcija, ali možda i hi-
pokoristik (prema djetećem izgovoru) od Slovinja. Mi pak znamo iz tali-
janskOlg izvora, da je od godine 1178-1180. (Sm. cod. II. str. 156., 157.,
166., 167.) za cesara bizantinskog Emanuela, vladao u Hrvatskoj njegov
. dUJka« Rogerius, koji je imao uz kršćansko ime, još i hrvatsko narodno,
po običajlU onoga vijeka, t.. j. zvali su ga Slovina, Slovinja, tal. pišu: Sclau-
one (»Ligiae imperii mei RQogerio ScI.avone«, Ipak »Ego Rogerius Sclavone,
dei et imperiali gracia Dalmartie et Chroatie ducas, manu mea subscripsi«).
Već je Luctić (Lucius) vjerovao, da je Malducll's i Domaid isto, a neće bit
bezrazložno nagadjanje, da je duca »"Ro,ger Slovinja« ili »Sclavone«
identičan sa djedom Domaldowm, slijepim Solonjom ili Slovinjom. Teško
je pak posUJmnjati o ispravno<sti mnijenja, da su imena Malducus i Melek-
dok samo razJični likovi imena iM, bolje reći, naslova, kojemu je bit:ni dio
arapski apelativ Melek kralj, knez itd. Nije stoga puki slučaj, što otac
DomaIdov iliti Melekodo,kov nos~ ime ili na,dimak »Sar,acenus«. Valjda je
on bio za mlađih go<dina u sar-acenskoij ,službi, a tim je pri1ičnije istini, da
je podobnim na,činom doša,o i na Saracenova 'sina, kneza plemena Kačića,
ponosni nadimak »Melek«. Značajina je, tako reći i's,točna, slavičnost nje-.
goya, o kojoj nam, po nelstaJoon drevnom .1jetolPisu, svjedoči Lu.karević
na str 22. j v. g. po,d 1., a isp. Klalić Povj. Hrv. I. 209. i d .. zatim V. Jwgića
raspraJV'u ,>0 gradji za slovinlSiku narodnu poeziju« Rad. XXXVII. u kojoj
je svratio pažnju na rečeno mjesto u Lukarev1ću, pak razjašnjenje S.
Ljubića Rad. XL. str. 130., gdje je to mjesto iz Lukarevićeva djela do-
slovce otisnuto. Molio je po tome pod kraj XII. stoljeća ovaj knez neret-
ljanskih Kačića dubrovačko vijeće, da mu bude taj grad vazda vjemi sa-
veznik: ,>on da je shvan muž, od slavnih predaJkaj da je slušao pripovi-
jedati, da se 11 Dubrovniku pohranjuju povjesti o ,s,laVlllim slolV'jenskim
vojvodama (i11u:stri capitani slavi). Neka Dubrovčani ublilježe u svoii:m spi-
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sima i svemu svijetu objave junaštvo i slavan glas njegorvih Neretljana, a
on da će gradu za to do vijeka biti zahvalan prijatelj. Jer, govoTaše, slike,
kipovi, koloS<ii ine zgrade razvaljuju se već nepogodom vremena, .ali p~-
sane uspomene traju vječno«. Hoće da mu bude po Ov.idiju: "Pare ent
historiae tctoque legetm in orbe«! Kako negdje dušu njegovu sada Ušli
mrak zaboravi! Bez sumnje bila je i duša Gundulićeva milosrdno dirnuta.
kad je to čitao i razmišljao o "tašt0j ljudskoj oholastk
Dod:irnih priliJca izmeđru naših Pr:moraca i Saracena bila je sva sila
u ono doba. Sa Južnom je It,l1ipom n,,-jl,-ža sveza. I našega je svijeta
pritjecalo onamo. U "Prinosima« sam već prije tri lustra upozorio p. r.
Cit na genealogiju kuće Cito-Filomarino (vojvoda Rocca d' Aspro) u
Napulju, koja za,četnilka svojeg3. rOlda nalazi u Hrvatu, nekom »Haupt
eine's kroatischen Stammes Pietro Cit,o«. Ovaj da se je prise]i,o god. 1102.
u Napulj. Ne bi li bilo već vri\jeme, da se u arkivu visoke te porodice raz-
vidi, imali Ikakav hils,torričlki,podatak za tu ,obiteljsku p:redaju?
Mladi potomak tOiga r'od,a sa,da je vrlo bHz drug ri ,pratilac kraljevLća
talij,ansko~a Umberta, principa od PiemOinta.
U XII. stolje6u nalazi se imeill3.mjesta, kaštela i t. ,d. u nekim k.rra:j'e-
v1ma napuljs'kim, po kojima se vLdi, da SIU bili ondje tada naseljenI
»Sc1avcnk Cesar njemačko-rimski Friderik II., odlan saracenskoj kulturi.
naselio je u okolirci Lucera množinu vojnika slarraceJ1JskliJh,kao naj.pouz-
danijn vojnicu u borbama proti rimskoj stolici; veze Patarena, bosanskih
i hrva,tskih, sa Hm elementima trajlale su d,ugo. I nakon kahstTofc, koj,~
je snašla nas.tojanja Friderika II. i nasljednika ,njegovih, kalcl su Andega-
vinci pomoćju Rima zavladali na Jugu Italije nije posvema ugušena u
okolici Lucere opasnost, da se .ondje u koj.em obliku opet ne zaleže kakav
vjer,ski pokret pIfati jedinstvu cnkve.
Zanirrnljivo je, da je rimska stolica u XIV. stoljeću bila prinukana, da
potraži iznil1lllrJ.oganekoga duhovno,ga palSti:ra, koji će na put pravovjernl
nav:ratiti »ra~vraćen« svijet u biSlkUIPijiLucerskoj. Na'šla ga je u gla&ovi-
tom hrvatskom propovjedniku, Augusti.nu Kazoti.ću (Casotti), domini-
kancu, Tro,girra!l1ilIlu(rođen 1260., po materi Dra~oslavi o,d staroga :roda
Draganića), koji je pošao na univerzu u Paris, ondje g. 1286. svršio bogo-
slavne naUlke, paik po tome ikao vjesnik vjere u bogomiJskoj Bosni, zatirr,
kao zagrebački biskup s1ekao najbolji glas, dok napokon cd Pape Ivana
XXI!. nije Mo po,zvan god. 1319., da u biskupiji LucerI zavede red. Ne
samo propiO\lIiedinego još više sveti život Augustinov učiniše, pak je za
pe,t ~O'diln.aizvedeil1'Oveliko djelo. Kad je oln umro nak'On god. 1324. PIl'O·
glrusila je cnkva biskupa AugusH!I1lablaženim. Možda bi se našlo pohližih
podataka .o tad"Jšnjim plfilikama u Luceri proučavanjem životlOpilSa, što
ga je o bIa'ženom AUgustin:ll napisao Tomko Marnavić~od. 1637. (v. o tom,
pak o daljnj,im djelima Krčelića, FarlaHa i t. J. Iv. Kukuljevića raspravu
Ark IX. 264. ili prolsebni 'Otisak »Knjliževnki u Hrvata ,j t. d. Zagreb 1869.).
MO?Jc1,aje bao u ·okolici Lucere onda takovih naseoba, da se je duho'Vnoj
upravi činilo umjesno posegnuti za propovijednikom, vještim latinskomu,
talianskom i hrvatskom gOYOIll,;Jak na je taj obzir doprinio te je izbor
pao baš na blaženoga Au.Qustina. - Nastavit ću:
Pod: Dllcis Harvoie Harvatich Chronista Emanuele Greco naći će
čitalilJC o buni u Bosni Pll'oti Kohomanićirna, zatim pod Frossardo [o
»stanku« u Požegi god. 1385.), Gregaras (o Turovu polju, Kosovu i t. d.);
Leone Giovanni (o Dhuheru i Hrvatima u službi arapsikih kalifa), Mie-
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chow~ta MaHeo (učilo je liečn~čtv,o uPadovi XV. stoJje6aj nje,gova su
laHnska histariČ'ka djela o Poljskoj prevedena lIla talijanSlkii)j Kaveruna,
Gi,ovalIlni dri (o tome, katko ie grod. 9~2. »Slaven«, DUlbmvčanilIl, spasilo iL:
sužanjstva cesara Otona II., pak o pokušaju Otonova srina, Otona IlL,
odnosno pape Silvestra IL, ,da Slovjene crkva blagošću potakne, neka
prigrle ~ŠĆalIlSh710), Ricoi,o Michele (o Sapini, pUlStoloViUDuihrorvčalIlill''.1,
koji je u XIV. stoljeću uzbu:ni:a vas Balkan k.a,o iSamozvaiIli toib'Ožnji bugar-
ski ca'r Ši:šman) j Ruteno Is:ildoro (.01 .pa.du Ca['igll'a.da)i Scalige1io PalOI.o (o
životu toga ,slavilčnolga pisca, varaliceri Serrdonat!i ('o' »Jaši«, a\dmia-a1u
gudžeratskog vel~koga sJUltana i »Meleku« ikPe:w, vasalu iSultan'ovu u luki
Oiu u Indiji), Tubeil"one (o hercegu Stjepanu Ahmetu Hercegov!iću 1 t. d.),
Velemišljić 'lili Velimišljić M.ilić lo U,govlOl1lUHTVa,ta i Bosne za za'šbtu
DaLmacije i Dubrovnilka) i dr.
LUlkarrević je nastojalo da ,olbll"aJdiIllajlsrtaa-ijedoba povijesti po djelima,
kaja su onoga v~jeka bi:la viS/orko cijenjena. Nekolilko IPi<sme.nihdom.a,ćih
:ilzvora, štlO ih j,e ,an pred sobom imao, za nas je lIlestalo. Povrh t'ogra nosio
Je on u svojoj pameti predanja dugaČ'ke ViI1srtepredarka vlasti.t~a svoiega
roda, patricijrs,1<te!porodice, vez,ane od nekol.itk,o sll:roljeća sa ttgarrsik!im,
hnC'tskim, IbOs~11Jslkim,srbsrkrLm~ hngarsrki:m držaVJllim poslovima, pak s~
vladama osmanJSlkih sultana i veli!kllh verZVra.
Ovo jie '11člJzdohlj,e,na kroje bi srtručni h~s,t'oll'icimo~dla mogli, čitaiuč~
Ristretto, svratiti svoju pažnju. Naš ie Lurkarev:i,ć nekrirtilčan preko reda,
ali mu služiti može za isprilku, šba se je sa!illO poveo za z1ian pll"imjerom
više pomenubog Mavra OrbilIla. Tako d~jeli 'sa L,ukarev1ćem i OnbiilIlii 0111.::
na1krupniiu grješku, što ,su obo}1ca ,povjerovali književnom vanJici Pavlu
Scalig el"!U, :te ,ga uv,rstili među ISvrO.je»1i:zV10il:'e«.Sa nu:žnim 0lPrez,om trebat
će zato da se zagleda svaki puta, gdje je naznačio Lukarević kojega autora,
i u .drela OTIOtgaIplJSCa,kojerga OllldtiiTa.
Ja sam, tka!ko viJd!imo, piO sreći nelkJOlitkoputa našao" kad sam taik!)
pcstupaa, neku jezgru istine, i 'time donekle opoštenio Jakšu Lukarevića.
Mrožda uspij,e taj pOi~USi u Id1"!U~OIIl1l{lQjemslu,čarju.
III.
LuJkarević je dašaJo iSa svojim "Obila,titm irzvatkom« u XVII. stoljeću
u Njematčrkoj na vrlo ddbar ,glas.
Jed'an od najboljih njem<ličkih IklI"on~čara i povjesnJilka, naJklolIltritdes-t-
god1šnj~ga :ra.b, bio je Georg Horn (iJsp. Er,dmaJnsdorJer-Oneikem »DeUJtsche
Geschichte 1646.-1740.« L 113P.). P,ohva,l~o ie on u !Svojoj »Arca Noe«
LukaTevića, kao najpouzdanijega »in slavicis«. Nije čudo, što su Dubrov-
čani priredili gad. 1790. ,drugo 'izdanje »RiSlbretta« posve, doslovce iden-
tično sa prV'irrn izdanjem. Pohranjen i'e jedalIl primjeiTaJk tOlga i1z,da!Ilja u
za;giTebaakoj .sveučilišnoj Iknji,ŽIIl1cibll'Oj 58780. P'olJ1edpredgov{)ra donolsi to
,i1z,danjejoš iOlpis ži'Vota Jakavljeva ri roda njegova, p<:liknjeg,ovu opbsežnn
oporuku.
Ne će hiti nužno, ,da ula~imo ovdje u sadržinu detaljnijega prikazi-
vanja životnih prilika uglednoga i vrijednoga toga pisca. Najbitn~i su po-
daci OI tOlIl1eunesemi u »Popis autora«, v, n. IV. IPo,d »GregolI"as«. U opisru
žića spomenuta .je i pohvala Homova i t. d., a posehice je utvrđeno, da je
svagdje, gdje je Lukarević boravio, nastojao d.a uzmogne ogledati ne samo
djela, već i ine tuđe izvore povjesne.
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Kad se vra,tio kući, zatražio je on i dobio od Senata ,dopuštenje, da
se smije Iposlužiti sa svim javnim arkivima i bilježiti, što mu je volja. Na-
dovezuje na Ita hiaglI'af: };Kako sam LuikaTević ~slkreno pri,znaje, bila mu je
ad veMJkepomoći Povijels:t Tuiko\pisna Ivana, Ravenjanina, s~k,retara naš"
republike, koji bijaše odličan i vdo ljubljen učenik Petrar'ke«. Posljednja
je oZi!lčlJkaneispravna. Taj Pctrarkin učerr~k je dIl'ugi jedan Giova.:nni di
Ravcnna, snadimkom Malpaghino. V. n. IV. u Popisu pod Ravenna (Gio-
vanni di). Značajno je, da je i ovdje \posebno istaiknuta. važnosIt te "Povi-
jesti« ili Amala Ivana Ravenjanina za DubTavnik. A vrij,eooo je spomenutI,
da sam se ugledom u djelo MaVTa Orhina uvje,riJo, da on u svojem "Po-
pisu« aUltora ne ~pominje tOlga rUlkopisa, ni njegova pi,soa. ZalI' da nije nI
znao za nj? To se ne može ni pomisl<iti. Orbini radi uporedo sa Lukare-
vićem; na str, 213. Orbinijeva djela nalazi se na kraju 'poglavlja: "Doga-
đaje ,duhI1ovaČ'ke moći će čitalac 'saznati iz "Anala« Jakova Petrova
Luccariu, koje će on uskoro na svjetlo iznijeti«.
Na kraju djela Lukarević razlaJže ustav i ,državne uredbe republike
vrlo i.scrpljivo. Stva:ri su to manje zanimljive, jer su svestrano proučenI::.
Kako će čitalac naći pod riječju "Gregoras« u Popisu (IV.) vijest, da
SH Dubrovčami za kralja Dušana unajmili i uređene neke čete bojnika iz
Turova polja za tjelesnu s'tražu vladaočevu, ne će birti suvišno, da po
"Obilatom ~v.a.tku« napomenemo, kwl{jQsu DubrovčaJlli i,s,to tako nasto,jali,
da sa tuđ,im ljudima brigu vode o redu i miru u maloj svojoj vlastHoj
državi. Dubrovačka "g'uarciia« bro~ila je sto bojnika, "barabamata« (dra-
banti). To su bili zgoljrui "Ugri«, t. j. Hrvati, većom stranom iz Posavske
Hrva,tske. Na'ziv je Ugil"1n"Ungari« u svezi sa palitikom međunarodnom,
je,r se nClipramVeneciji i Tursk,oj val,jalo što jasnije ngradli>tipripadJništvoni
republike pod ugarsko-hrvatsku krunu. Etnički su pak odnosi upućivali
republiku, da traži stražare u Hrvatskoj. Ima oko Zagreba, i osim Turova
poLja, i IS2Jda\l1ckoliko, a bila je u XIV.-XVII. stoljeću u Posavlju i Po-
kuplju još i mnogo više slobodnih općina i plemića jednoselaca, a ti su svi
ti ona doba bili pod oružjem izvježbani vojnici, te spo,sobni, da podju za
:nuždu u vojne plaćenike. Tih je dubrovačkih "baTa,banarta« IPO Lukare-
viću bilo kako rekoh, stotina. Oni su hili, kao uzdanica republike, odll"c-
đeni, da čuvaju vmta od "Leva,nta«. Kad je prijetila pogibelj, tU/da su oni
pora\zdi,jeljeni na sva vrata, da nadziru domaće aružane ljude. Plaća im
je bila čet,iri dukata na mjesec, p.ored nuzgrednih nagrilIda i pripa,da'ka.
Bio lim je n.a ,čelu kapetan. On je :brao na mjelsec pe1tn,ale'stdukata, arepu,
blika je za mj uzela kuću u najam i plaćala najam:nanu.
. Pobilježio sam iz Lukarevića množinu podatalka o nekim našim lju-
dima u službi islamskih država, o zlna>čajnil1llpogledima našelga historlilka
na neke sUldibonosnedogađaje, kaw i o njegovim ocjenama nekih povi'jesnih
osobnosti, n. pr. Gjorgja Brankovića, pak su1tana Sule}ma'na i iJIliJh,a '"
druge strane o trgovini dll1brovačkoj, ugovorima trgovačkim, kolkl\l1ijama,
gradnjama, umjetninama, obrtu i 1. d. U maIen okvir 'ove rasprave nij<::
mogllo o tomu skoro ništa unići. Požurio SilImse, ponukan na to, s ovim
površnim priopćenjem poglavito radi toga, jer mi se tako nadala prilika,
da podsjetim kmgove naš,ih is:pitiva,ča prr-oš1o,stiraznih struka, koliki:> ima
sada još povijesnih izvora, svakako vri'jednih vi'še li,li manje, koji su još
prije kojega stJoljeća bili učenomu svijetu na dchvatu, a mi ih sada
nemamo.
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Već je ačinski prijatelj maj, pakoini Ivan KukuJjeV1ić uiPozorio nd
laka »deperd!iJta« u Ark IX. str. 3. i d., prije pedeset i sedam dugačkiib
:godiJILa.
Vrijedno je panovno pročitati tu staru raspravu, navlastito 00 dijelu
"Iso1ar1a dalmatica« kaje je još apart Fa'rtis koncem XVIII. stoljeća vidio
u knjliž.n~cioOl1ltl:eDra,gan:i!ć-Vrančića, a anda ga više niie ibilra',kad je Ivah
Kuikuljewć Ip1Jsa'a.
Poslije je saJkupi\Oi poredaa mnoga t,a,čnijili iPodatalka '00 tam vawlan.
pitanju v'lsdka cijenjeni drug maj Vi. KJaić na kraju svajih dragacjen~h sve-
zaJka Povj. Hrv. 1., IL 1., 2.~ 3., III., 1.
PIQIIllIla,neprekidna potlOOgadužnost je mlađe generacije.
Pa.k !OJi nisu takaTI pronalasd toibamjili »de,pe1"'dilta«nikakova nemo~
guĆI1!ast.Ruk'OIpisRiJcheria X. stoljeća, bi,a je nestaa, a otlkriwen je gad.
1833. u Bambergu.
Nikaka se ne magahu pranaći: »Annales A1tahenses«, a gad. 1870.
namjeria se je na njih ba1iUJIlOesde u astavi'ni humaciste Aventina (Tfu.tr-
mayera). Nema tamu davna, u septembru .pr. g. naš aa se u Flarendji naj-
stariji staJtut repuMike god. 1347.; neUci saJbiJra;č,ljubi,telj sbrina, otkrio
ga je, nabavia i paklonia kr. knp.žn.ici u Flarencij.i.
Nisma ni mi ostali prazmih Tt1ku: imaH smo prije dvanaest g'ad~n,a
'Priliku, da se clbraJdujema, Šlt'aje goSlp.prafesa'1'UdJr.uPetru Karliću nagra-
dila trud dabra sreća, te se našaa davni »lakan l~ge mnske«.
Ka.d se je ana lietos vas znanstveni svijert:UlZibUJni'Ona vijest, da je
praf. De Martina u NapuljJUnegdje pronašaa &gubliene dekade Tirta Li-
vija, ,daš,la j,e da vrla zanimljiva incidenta. Jedan ad učenih direktara
gla,savHe Ambtro.siane u Milanu hOITavi'aje u Palf'izu, Bia je ta mons. Gi,Oo-
vanni Galbi8!H. Upitan za mnijenje, izjaVlia je an francezkim navinama,
kalko je t«) posve moguće, ,da dađe da 'talIDovasrećn~a nalaza i. u bud
kafoj talijanskoj biblioteci, llla'Vla>st<iltou 00 naikiOvoj, u kaje ima pohranj'ena
zbirka ma1lIuskrilpta.Pwf. Galibiati dadao je, da hi mažda i iz Ambirosiane
mOlglaMti abjavljen:a svijetu što~od od blaga, šta se u njaj čuva.
Ov<oje dala pavooJa glavnomu Tavnatelju, .prC'fektu bibLioteke Am-
brosiane, mons. Luigi Gramauca, da razjasni stanje stvari. On je izjavio,
da su se .doi-sta događaJi ta:kJovi slučajevi sre,ćnih odikrića, p'reme6ući u
taj hibli,ateci stare pergaJmene i ru\ko:p:ilse.Sada .da je bogam uprave sve
taka uređena, da su iP'retražena i studiju i,zJoeell1asvak'alika spremišta tih
pisama, iPaJkje d~rektar uvjeren, da je novo odk1"iće islključeno'.
Ne mora li nas ta ra;zla\ga;njeod1ičn1JhučenjaIka pataći, da sa što ve-
ćom pomnjom nastavima potragu za irzVlanmau našim arldvima? Jesu 11
u nas spremišta uređena poput Ambrasiane?
J aš ne.š~o. Kaka je nčl!ŠLuJkarevi.ć unia u svoj »IzvadaJk« abilje pre-
zanimi1j1ivmzgada, užasnih ahitelj'skih tragediJja i t. d., bilo bi zamamna
istaći :netk'alidI1JUiPita,kaji se nameću kriti,čnamu čita.o<cu.
M!O\ŽJdaće se naći pdl>ilkai za ta u kai'aj malStavn,oj!l"a.sp'1"avi.Ovdje:
bUld~dapušteno meni, da zamolim naše p'ovje~JlJike,neka iiZvole po~;.vetitl
pažnju "Jaši« S.aJTI!la'tu, SJavjeninu, ili kako hoće Ruge, Rusu, iJi pak kako
veli tukareV1ić: Dubrovčaninu, od god. 1500.-1526. velikamu admiralu
sultana Gndže.ra'tsk,oga u IndW, "Meleiku«, potkralju sultalt'1ovuu velikam
gmdu i luci Diu. V. n. IV. u Popisu ,pad Se'11dolt'1ati.Dosta je tamo. mnogo
toga o "J8!ši« i !potomoima njegOovim,ali je utvrđena vjer,ovamast, da je taj
"Jaša« zbilja bia našega poojetla, kaka je to nagaviiesHo Lukarević.
.s. N. S. III, 9. 129
A pod kraj da nadometnem još qednu malu zagonetku.
LwkareV1ilćna ISOtIr.151. <iz,gold.1581., Ikad je on glavom valjada boravio
ili u TUTskloj,iH u sarrnom Cadgmdu, daJkle sk,OIro:kao očeviJdac-svj,erclok.
donosi doslovce vijest, lko'j8iuprevodu ,ova!ko rgl8iSli:»God. 1581. Piewo
RaJuse,o, ,čovjek neotbiČ!noolkrretan , za,ddbio je ,pomoćju Pala-tima polja,člkih
od Turarka Moldaw~ku kao »,goSiP0dar«(»iJngovemo«), park ~u za njegoiVe-
uprave DuibrovčaJni rpolčeliItr,govati u onim udaljenim str,M1aJffia«.Ne mogu
sam pO'traživat,i, a nema U nars ni djela (Enge1ove povijesti Moldavske ne
mogoh naći). Ra,doznao ,sam, ŠItoje u tom istine? Zalšto Lukar,ević :krije i
ovdje prezime? Stvar je u 'QfIlOdoba morala ,bit not,011nau DubrovniJku.
Morala je ta slava Petrova brzo i strašno svršiti. »Bani« i »Gospodari«
vlaški i moldav·&ikiginuli 'su redom, a navlastito u vri,jeme a:naJrhije II
Molda'V'slkoju<praV1Ood god. 1538.-1610.
Bistrim umovima naše mlade ~nMllsh"en.egeneracije moralo je v,eć
dosa,d iz nekih podataka u tom uvodu \prosinuti, da nam je najpreča po-,
treba čuvati, i iz mraka na javu iz-nos,iti »veterum monumenta vetusta«.
ako ho~emo da u ruke j.edamput narod dobije »annales veraces«. Ako
nam je koji izvor nesrećom iIi nooajstvOJffiprošlih pokoljenja izginu o, V1alja
da ga ne zaboravimo, nego ustra'jno potražujemo.
Pl'i1ičan brroj naše mladeži ima saida priliku, da ~:lO'rl8viu neđ<iJffiS{f,e-
dištima europejske kulture. Do,sta ih ima, !kojima je na ,dohvatu ona
ogromna zbirka djela, naučnih zbornika i rukopisa u »Bibliotheque natio-
nale«. N~ke. razmišljaju, park ClJkobaš koia pitanja ne ulaze rposvema LI
okvir struke, kojoj se je tko posvetio, ali ih kao Slovjene koji predmet
počme :z;animati, neka svakako radoznalos,ti svo'j'oj ug,ode, pak rpotrarže"
ne bi li našli upute u toj knjižnici, skladištu književnih dlfaJgocjeno,sti.
Pravniik, zabavljen dubokim proučavanjem javnoga rplfava, mladi moj pTi-
jatelj go,sp. Dr. Juraj Andrassi, našao je po \SamiJffiIpriručrnicima, bez zrn.a-
nja OIrijentalnih jezika, znataJn broj podataka o našim ljudima u Španiji i
u Eg[ptu, koH pobliže osvijet1juju naše odnose sa alfal]yskimIslamrom, na-
koje sam svratio pažnju t1 »Dodaoima uz Px[nose«, (,str. 42. p. r. Sa-racenus,
o Habibu, uglednom Slavemu anp. p~scu X. stoljeća u Korld!ovi). Neka
nitko ne p~opuSlti prilike. a da sam ne pročita <djela,Ikoja se tiču SIovjena,
ili bi ih mogla ticati, i ako ih je koji učenjak tuđinac već iscrpio, i o tom
sa svoje strane posve vjerno izv~jestio.
Žudim ~pak da ne dođe ova moj,a p~eporulka do Vas, mlada n:aša
uzdClnice naučna po mojem staračkom ,shvaćanju; progovor1t će Vam 'po-
Jkojni Karol Szajnocha, duhovit ~ pjesnik i 'povj'esnik :pol9,skiprošloga sto-
ljeća, doi'sta po prelijepom svojem ,djelu: »J8Jd~ga i Jagiello« u rprv'om
redu genijaIni pjesnik. On je u svojoj rasprav,i »Slowianie w And.aluzji«,
(v. TI u Popisu IV. pod Leone Giolvanni, na kraju 61anka), punoj zanosa za
ideale kultu.rnoga Slovjenstva, up~avio na svršetku .svoje rasprave toplri'
Ipoziv Ina učene maše ljude:
»Eto već smo saznali od vrijednih izvidnika, arabista, kakovi su Casiri.
Conde, Fraehn i D'Ohson zanimljivih vijes1i <> andaluškim Slovienima ..
Zašto ,da se ne pom8idamo, da ćemo ih moći :pribavit j,oš više?·
Učenjaci, kao Ca:siri i COnJde,gledaIii su sa hIadinbn, be,s,tralS'mmpo~
gledima na ona mjesta u arčllpSkiJffirukQpisima, gdj,e ,se II1CliP,om:injll1SI.ovjeni,
pa ih jednostavno i,scrpiše i prevedoše, a d.a se nisu pobliže ni zanimali
za daljnje kaJkove izvi,de.
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Smijemo zaroo vjerovati, da se u hr,ojmm onim mko!pisima arapskim,
što no su ,rasiJjanipo zbirkama europejsJdh knjimica, mora naći ioš imnogo
vriiednijiih :bHjež:aka, .neg,o li što su ih iSjpliJsaliCasliri i Conde. Svaki je
l11Iovijiprevodilac aifaps:lcih kronika, naJ1wn Ca/sina MUl["lphy, a ltlakon
Mu:r:phya Conde, našao još nešt,o više o S}.ovjel11limau Španj,olsikoj. Treba
k !bornuda još nepomenemo !primjerdJbuIpoznat'~a drevnoga Ar-apma Mas,
sudia, koji po izvatku, što ga je pil"iopćio D'Ohson, naglašuje o španjol-
skim Slo'Vi'etrrirrna:»Ta) je pifedlme>tpr.eobsežan, a da bi ga ja mogao na
ovom mjes'tu razložitij za ,to sam ja obsežno progovorio o tome u mojem
djelu: »Achbar uz Zemani«, i »(Ketab) ul Ansatti«.
Ne će li se 1Ila;6i.Iwj slovpe:nrsikiorij'enta;Ji,sil:a,koji hi se .prilkl1Jčiok tim:
rukopisima? Ne bi lli morali doći na red nakon latinskih i hizanti}skih ru-
kopisa izvori arapski?«
Pisao je toOSzajnocha oko god. 1859., u naJpoOruuumne S!I1age,kad mu
je bido četrdeset godim.a.
Već je taJdJa.bio nas}.ov Ha:bibove apologiile Slovjena koOrdoVlSilcihsko-
ro dva decenija objavljen i u engleskom prijevodu Gayango\Sa. I'stom po-
sLije, :k,ad,se ,je !prihvCllt1oveliki Dozy pWUlčava..njaar/alps:kihpd1ika lUŠpa-
njotsikoj, i istakao u sV'Oioj»Histom-e des MusuLmans d' Espagne« g. 1861.
Habibovu :knjigu, pokrenut je iz ZCI!grebalani u »Prinos,ima« nwkon mnogo
decenija, nedotierCl!n 'P'okušaj>,ne bi li se ra:z;bistrilo to p~talllje. Međutim
je 'bi1'Oi QPet milruu.loviše lIle,gopolovica stoljeća!
Iz"groba nam se javlfa duh našega Szajnoche, a osjen IIlj~ov !pređ<ornD
pib, što smo uČoiniJli?»Oiemno w.g;z~dze, glucho wsz~dze«.
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IV.
KOJE NAVODI LUKAREVIĆ.POPIS AUTORA,
A b i I f ada (Abulfeda) Srna,il, arap.
pisac 'Oka g. 1300.
Ac c h 'o n e (t. j. A Chane) v. n. Niceta
(Niketas).
Ad ria n i v. n. Had,riana.
A f ric a v. n. Istaria d'Af.rica.
Ala na Gi'a rna n da (Jarnandes, Jar-
danis), VI. sta1jeće pa ls., sttr. 49. 50.
A I b e r t iLe and r 'o (gene-ral Damini-
kanaca) g. 1479--1552, pisaa "De viris mu-
st!'ibus a,rdini,s Prazdicato'rum« 15,17.
»Ephemerides 1440-1552«, str. 13.
Ammiana MarceLlina {IV. stalj.
pa ls., h1storik rims,ki, napis,aa 'Opsežna
djela, lridesetijednu knjigu, sačuvana je do
danas 'Osamnaest knjiga), str. 33.
A il g eLa d il D r iva s t 'o nek,i ljetapisac
iz Drivasta, grada u Arbaniji, pisaa 'o Kraji,
gradu Jurja Kastriatića; v. n. BarlesiQ i
Marina di Scutari.
Annali di Genava; ne znam na kaje
djela smjera; v. n. Giust1niana; str. 117.
Annali d,i Palonia«?) str. 117.
Annal,i di Rausa(?); v. n, Melezia
Ravenna (Giaanni di R.).
An.onima d'Antivari v. n. Orbini
Maura i Cran'icha d'Antivari itd.
Ap<>1Jinare Sidania v, n. Sidania.
A p 'o II 'o n i 'o R hod iQ (grčki epik III.
stali. pa ls.: pišc u "Argonautidi« po Luka-
reviću, st. 29., da je atak: "Imerthipitia« [Sito
šta "Lastova«.
A p p i a na Ale s s and r i n 'O, grčki hi-
star.ik, za Cesara Trajana, Adriana i Anta-
nina, Il. stoLj. pa Is.; str. 8.47. Pr~vea na
hrvatski sa grčkag,a A. Starčević u Ark. VII.
163.-178.
A,rmenia (Histaria d'Armenia) v. n.
Emilia Pa ulio.
Ar me na Hai t 'o n e v. n. Haitane.
ArnaldQ Abibate; bit će Arnaid ad
Hildesheima, ljetopisac XIlI. stolj., kap ie
na'stavia "Lje'tapis« - ChrQnica Slavarum -
Hzlmalda; v. n. HelmO'ld; s.hr. 2.
Ar qua t 'o A n t ,'O n i 'o, tal. učenjak kan-
cem XY. stalj., liječnik, astralog.
A s net (Diadaria d'Asnet; bit će ime pis-
ca ili g,rada. a »diadaria« bit će "diaria«, Ije-
tapis, dnevnik; valja da arapski izvar, str. 129.
AuIus Hirtius (Irzia) v. n. Hirtius.
A v z r r o e (s), (Albul ibri Raslhdl. arapski
(španj.) filazaf, g. 1126-1198, i prevea je i
kamentiraa AnistQiela itd.; pa Lukarevlću
udubia se u praučavanje toga misliaca sul-
tan Bajazit II.; str. 124.
B a I d.a s sa red a S p ala toO; Lukare-
vić ga dtira na 9tr. 13.; ipa LjubićevQm "Di-
zianaria b:,a'graHca« toOle pisac hrvatJski, XVI.
staljeća; ad njega da nije ništa da nas dašla;
aLi bi valjala patražitJi, nije li sz nakan taga
'Otkrila šta za patanjih skar.o sedamdeset
gadina. Ljubić n-a nav. mj. ističe, da je 'Očita
pavjesna neka BaJ1tazar.ova djelo prevea neki
Marca Alandi lila ta !Ji,;anski pod naslavam:
»DeHe ca'se della nazi,ane illirica«.
Bar b a!I' 'o E ,r ma I a 'o, humanista XY.
slalj.; Mletčanin r,ad. 1454-1493; bi.o je
svećenik, diplamat; imena van je palnijarkam
aglejskim, ali mu je republika zabranila, da
zas'jedne tu s,t'alicu; str. 47.
Ha r d i G i r 'o la m 'O, pavj~snik, rtal. iz
Firence (1544-1593) redavnik kamaldule-
nac sk. 11.
Bar I e s i 'o (Barlezia i Berlezia) str. 91;
pisaa ad 1477-1520. 'o Arbaniji, Jurju Ka-
stmQtiću itd. ;j iz p. v. njemu p. n. Barlezia
LjubiJćev ,,>Dizianar;a biagrafica«.
B a 'r 'o n i 'o Ce s are, histarik, rad. 1538,
umro 1607., pisac crkvene paviJjesli, pavi-
jesti kraljevine SiciHje, maT'Viralagija i,td.
str. 5.
Bara s G i 'o van n i, str. 41.; bit će da
je ta Part\l!galac, glas avit pavjesnik XVI. st.
»Barras Jaaa«, rad. 1490., umr·a 1570.; naj-
bolji izvar za dagadaje asvajenja Indlije rua-
kan oi1:krića puta 'Oka »Rta dabre nade«.
V. n. Scrdanati.
B e I 'o n i 'o str. 127.; nz ću se prevariti,
Lukarević pamišlja tu na kaje ad putapisni.h
djela glasavitaga franceskaga naravaslavca
Pierr ~ Belan, kaj'i je putovaa pa Grčkaj,
Macedaniji, Traciji, Malaj Azi,ji, Egiptu i 1.
d., radia se 1517., a umro 1594.; njegava su
djela izlazila u palavini XVI staljeća; ja-
mačna je neike padatke 'o zem'ljapisru Male
Azije izvadia ,'Odatle i Lukareyić . .Mogla bi
biti, da je Belan - putavaa je an tri ga-
dine pa Orient,u - baravia i u Dubrovniku.
Pa Larausse-u u lat. djelu Belanavu "De
aquati1ibus etc.« ('O ribama i sa 110 slika)
danasi Belan nazivlje latinska, grčka, fran-
ceska. talijanska, a kadš,ta i »ilirska«, nava-
grčka. arapska i turska. D.jela ta izašla j~
g. 1553. in-12. Franceska je njegava veliko
djeLa 'o pti'cama ,paisvećena kralju Hem~ku
II., izašla 1555. in falia u sedam knjiga.
B er g ama -(Jacama di Bergama); zvaa
se i faresti Giacama Fmppa; umra g. 1520.;
napisaa ve.Jiku kraniku i biografski rječnik
glasavitih žena.
B era s 'o C hai dea (Berosus), tobažnji
kaldejslki pavjerenik za III. stalj. po Ls.
Bevilacqua Biagia (?), str. 8.; v.
n. Leane.
B ia n d 'o, il B ia n d o (?) str. 2. 4. 137.;
na taga se pisca pozivlje Lukarević na s·tr.
2., kad .priča 'o tam, ,kak.o su za~lOsjeli Sla-
vjeni Ilirik; da to ne bude Flavia Bianda.
taI. humanista (g. 1388.-14Đ3.), ali u kajem
djelu? Bit će: »Histariarum ab inclinatiane
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imperii Romanarum decades« g. 1483. Ljubić
u svajem Dilzianaria zna i za neikaga Hrvata
sa Hvara, Biandi (Biondić) Gian Francesca.
Radia se je taj g. 1572., a umrO' u Švic<llr-
ska; 1644.-1645.; živiO' je dillll!a na dvoru
kralja Jakova I .u EI1lg1e~oj. NapisaO' je ta-
lij.anski i izdaO' znatnu pavijest građan.skiih
ratova u Engles.kaj ~a tri tama u dva izda-
Jl.ja, g. 1637. i 1647. Ova je djela pasHje pre,
vedena i izdana engleslki u Engl eSlkoj, Lan-
dan 1724. (preveO' ga Henrik graf Man-
mauth). Na avoga Bianda daMe nije mogaO'
pamišLjati Lukarev-ić.
B o'c c a c c i o' G i ova n n i, g. 1313. do
1375., tal .pisac "Decamerona«, ali i "De
casibl1s virm'um et femimarum i1lustrium«.
"De claris mu.lieribus«, ",De montium, syl-
varum, lacum, f1urvrorum et<:. nominibus« i
mn. dr., v. n. Serd-onati.
B o d i n o (?); moglo- bi 'biti, da Lukare-
vić misli na koje djelo na glasu pUJbliciste
fraI1JCeSKaga, viJjeka XVI-o~a, Jean Bodin.
koji je rađen u Angersu g. 1530. Sve do ~.
15%., kaO' učenjak, dvoranin i visoki sudac,
napisao vrlO' zanimljivih '1"adnja, napose slav-
ni "M~thodus ad facilem hisioriarum ca-
gnitionem«, pak razpravu o' d'1"žavnam ustroj-
stvu itd. Bodin {prev.eo je Oppianovu "Kyna-
getiku« (v. n. Opp.iarno) sa grčkaga u lat.
verse. Citira "Bodino« Lukarević uspared
sa TheapompO'm; v. n. Teo'pompo da Chia,
pak Oppiano.
B o n f ) n i o An t o n i 0', histarik radom
Talijan, iz .Ascoli, rađen 142'7.-1502.; huma-
nista, po'zvao ga 'kralj Matija u BucLim;
sastavio ondje "Historia Hungariae«, izvje-
štaj o osvojenjIU Biograda g. 1456. itd. str.
83. 92.
Bor.ovius Riccardo (?) str.5.
B o s na (Cronaoha di Bosna) v. n. Vele-
mišLjić.
Bottero Giovanni (pišu neki: Bo-
tero, uz pr~djevak "BeniJsius«); 'radio se g.
1540. u mjestu Bene u Pi2montu i bio je
svećeni!k, diJplomata, i sekretM vojvode
KaTia Emanueila Savojskoga; g. 1599. po-
stao je odgojiteljem djece vojvodine. U Mi-
lanu izdao g. 1583. uspje·lu refutaciju Ma-
chiavellijeva naučania itd., umro g. 1617.
str. 29.
B r o ehi er o Ste fan o (?); ne znam
pravo, na koga Lukarević misli; alko. ~ije
fran.ceski vitez Berwand'on de la BrocqU1ere,
koji j'~ opisao svoje putovanje u Svetu zem-
lju, pak natrag ,preiko CaTigrada g. 1~33.
Djelo je vrlo bilo obljUJbljeno u' srednjem
vijeku. Doduše Larousse nije zaJbi:lježia kr-
štemo ime "Stje.pan«; str. 34. 49. 104.
B r u i n G e o r g i o (?); ne znam, na
koje djelo i kojelga ;pisca pomišlja Luka-
rević; str. 90. (o koncilu u Ba·silei).
C abI u c o V i n c e z o t. j. KadlU'bek
poljski pavjesnik x,III. sto1j. str. 116.
C a e s a r (Commenbrii di Cesare); v. n.
HirHus.
C a Il ima c h o F i 1i p p o t. j. huma-
nista Buonaccorni, Toskanac, ·slavni historik,
pisao mnoga djela, m~đu ost.alim i o Attili;
stvorio je akademiju u Firenci, li kojoj mu
je bio nadimak "Callimachus experiens«; u
polovici XV stoljeća morao se ie ukloniti
i g. 1473. došao u Poljsku. Bio je odgojitelj
djece kraLja Karzimira, umcr-o 14%. u Kra-
kovu; str. 92.
C a lli s to, C a li s t o N i c ef o r o (?),
str. 16. Kallistos bio je u XIV. v. (g. 1352.)
'patriarka canil~mdski.
Ca r d i n ale I s i dor o v. n. Ruteno.
C a s s i u s D i o v. n. Dione Cassio.
C ed r e n o G e o r g i 0', bizantinski hi-
storik XI stoljeća.
Cer v a v. n. TU'berone Luigi.
C hai c a 1& n i n o And r e a (?), str. 13.
116.; u XIIJ. stoljeću bio je neki teolog,
biskup li Castru u Toskani Calcagni (Ca1ca-
,gninus) Rogerius; Cakagnini Celso .bio je u
XY. s>loljeću na glasu pi5ac, mosof i astro-
nom; rođ. 1479. a umro 1541. On je raapisao:
"Qwomado coelum stet, terra moveatlJT«. i
preleča je nov.ije astronomije.
C hai c o n d ila Đ Il' me tri o', pr<llVije
"Cha1kokondylos«, učenjak, gramatik bizan-
tinski 1428.-1511.; str. 100., v. n. La.onico.
C haI deo B e'1"o s o v. g. BeTosa.
C h i o v. n. Teopo~o di Chio.
Christoforo Richerio v. n. Ri-
cnerio.
C h r o n a c a, C hTO n i c a v. n. Cronaca,
pak Diario (Diadarri.o). Ef~meridi; v. g.
Anna1i.
Cronologia del duca Harvoie
v. n. Ducis Harvoie Hd. Choroms.fa.
C o Il e n u c c io P and o 1i o, !Pisac po-
vjesti Na.pulja itd. g. 1460.-1500., po,gubio ga
Ivan Sforza.
Constantino PoriirogenriJ,to, bi-
zantinsJki cesar i povjesnik X. stoljeća str.
2. 5.
Cor i o BeT n ard o, historik, Milanez,
g. 1459.-1519., napisao 'povijesto zigadama
Milana itd.; iStr, 123.
Cosmo.grafia di Giorgero (1) str.
47.
Co,smagrafia d~ RUldingero (1)
str. 9.
Crantzio (Krantz) Alberto v. n.
Krant:z.
Cro m e r o lKromer) Mar t i n, poliski
povjesnik 1512.-1529.; str. 1J16. 1117.
Croniche d' An>livari. str. 1302.;v.
n. Onbini.
Cr. di Bosn.a str. 10. 17.25.41. 45. 46.
53. 116.; v .n. Dll'cis Ha.rvoie chronista Ema-
nuele Grece, patk VelemišJ.jić Milić. .




C r. d i PeT s i a str. 74.; n~ znam, na
koje djelo pisac misli.
C r. d i S alo nav. n. Miahele.
'C r. d i S er via str. 37. 38.; znao je ja-
mačno Lukare'Vić za vi.še srpS!lcih ljetopisa,
<lIlinapose v. n. R'Wpchich (Rubčić ili Rup-
čić Stanislav).
Cl'. d i S 1a von i a; mo,roa misli Luka-
rević na »Chronologiu« Ivana arhidjakona
goričkoga rtv. Dr. R.ačkili »Knji.ževnik« ,1864.
stT. 548. i Kuk. »AI'kiv» IX. t5!tr. 6. itd.); v.
str. 125., pak v. gore BaLdassare i Cr. di
Bosna, zatim Michele di Salona, Ducis Har-
voie HarvaHch Chron.ista, Prete di Doclea;
na str 22. Lukarević donosi vijest o prnmor-
skom kneziU Melekdoku, očito ,knezu Kači-
ćeva plem~na, što ga kraLi Andrija u listini
g. 1.220. Sm. od III. 187. nazivlje »comes
Malducus«. Lukarević pozi'vlje se, da je
vijesti, koje donosi, izvadio dZ: »vrlo stare
kronike, koja se sada nalazi u vlasti Frana
Jerolimova PU1cića«; ne znamo za taj ljeto-
pis.
Crusber Pietr'o (7) str. 2. »Olande-
se«; citira ga i Mavro Orbini str. 6.
C u s p.iln i a n o G io van n i (Spiessham-
mer) g. 1473.-1529.
D avi d O t tom a n o (7) solI'. 1.
Dzcretale romano; p<ljpinske na-
redbe i ,sastavni dio kanonS!koga prava.
Di aco n o P a o lo ,go 725.-795.; historik;
o Bugarima; str. 50.
Di ada r i o d' A s net v. g. A~net.
Di ada r i o <;: i d i (Sidi R u set str. 8.
129.; Ruset bit će arap. ili turski lik imena
grada u Egiptu, Rosette; V. Asnet i n.
Ruset.
D i d aco v n. Pirro.
D i o n e (Dio) C a s s i u s C o c c e jan u s,
rimski le,g,at i historik g. 155.-229., str. 46.
Di,one Byzantin,o {7); ne znam, ne
misli li Lukarević na Dio Chrysostomos (Dio
iz Pruse), taj je bio grčki pisac g. 50.-117.
D i o n i s i o P u n i c o (7) str. 6.
Dive r s i F i 1i p p o, po Engel. Gesch. v.
Ragusa str. 6. Fil. de Di'Versis, iz Luke
(Lucca u Italiji, bio de g. 1434. profesor
retorike u Dubrovniku, napisao »DescripUo
Ragusina«; djelo mi nij~ došlo u ruke.
J) 1u g o s s (,krivo: Dugloss) G i ova n n i,
poljski povjesnik 141'5.-1480.; str. 11'6.
Doc 1e a v n. Prete di Doclea.
Doc lea t e v. n. Prete di Doc1ea.
D I'iva s tov. ,go Angelo di Drivasto.
Dubravio (Dubraw) Giovani, češki
i poljski povjesnik, rodio se u Ćeš'koj, Plzen;
napisao »Historia Bohemiae 1552.« str. 116.
Du c i s Ha T voi e HaI' v ati c h C h I' o-
nista, Emanuelo Greco; v. g. Bal-
dassare, Cl'. di Bosna, Cr. di Salona, a V. n.
Michele, ,pak Velemišljić Mi1ić. Istaći ću.
da Lukarević po toj kronici Grka Emanuela
donosi vijzst o velikoj buni u Bosni nakon
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smrti bana Stje,pana Ko.tromaniĆa g. 1290.
{?) »Vuk Milić i ĆuJbran Budisaljić« uZJbu-
niše raznim uškanjem kne.zove i puk «<i
baroni e a popolo«) u ime »stare s1O'bode«
("pravde«, al nome d' antica licenza«';
oduzeta bje porodici Kotromanića sva vlast,
a za vladanje u Bosni odabraše Bošnjani
najplemenitije člano've domaće vlastele. Si-
novi pokojnoga knl!lZa (bana) Stjepana, Vla-
dislav i Konstantin, ili kako ga d~i pisci
na'zivlju Miroslav, uskočiše u Zagreb i na
grad Medvzd; odpratio ih je onamo knez
Mladjen Harvatić. Naj'stariji sin pokojnikov
Stjepan, sa udovom, svojom mater.om Jeli-
savom, kćerju Kazimira, duke Gnjezanskoga
Poljaka (ovo je bludnja; mati mu je bila
Srpkinj,a) ,sIkIoniše se po uputi i savjetu Pri-
boje K~či.ća i Ostoje Kositerića u Dubrov-
nik. Primili su dubrovački ,poglavari te od-
lične goste ne samo dostojno kao vlaste1'u
ili građane, već načinom kako kralju pri-
stoji. Pobrinuše se POlVrh toga, da dječaku
Stjepanu bude dana prilika, da se uputi ii Il
knjigu i jezik latinski. Kad se je utišala
uz;buna u Bosni, uspjelo je uz pripomoć
senatora, da je Stjepan opet uspostavljen ti
svojoj državi. Senat dao je sačiniti slike
banice i banića.
Efemeridi di Doclea; str. 3. v. n.
Prete di Doclea.
EfemeTidi di Rausa v. n. Ravenna,
Gi'ovani di.
Eg n a z i o G i ova n Bat t i s t a fCi-
peni), u'Čenjak diplomata mletački; 1473.
do 1553.; his(.oriik, pisao mnoga djela.
Eidenst'remo Reinoldo (7), o
poljskoj .povijesti; str. 117.
El mol do V. n. H4moldo.
E.m a n u I e G r e c o V. g. Ducis Harvoie,
E m i li o P a o Ilo (7); pozivl'e se na str.
43. Lukarević kao na pisca "Historie d.i
Armenia«; u XVr. stoljeću pisao je Veronez
Emilio Paulo u Franceskoj lat. jezikom po-
vijest Franceske.
Ene a S i I v i o v. n. Papa Pio H.
Er m o I a o BaT b ara V. g. Barbara.
Er od. o tov. n. Herodot.
Eu t T o IPii o, lat: ihistorik IV. stolj ~ća
napisao »BTeviarium rerum romanorum«;
str. 70. 116.; v. n. Vop:sco.
F ara ,5man o (phaTasmanes 7) str. 2.;
ime je to nekih kraljeva lberij~ i Georgije
(u Zakavkazju] za prvih stoljeća po Is., a
citira to ime Lukarević kad govori o "Mas-
saJget~kom narodu«.
F a I' o I doG i u I i o (7) SIT. 2.
Fer r ari An t o n i o v n. Galateo.
F 1avi o B i o n do v. g: Biondo.
F lav i o G. D. v. n. P i r I'O.
F o I' est i v. g. Bengamo.
Fra n c e S e N i c o I ai (7); po Lukare-
viću str. 5. opisao je taj franc. putnik o
putovanjima svojim po Levanti među osta-
:lim i Gruž, i pohvalno rekao, da j.:: i po-
prirodi i .po gr.adnji kuća: "Gravosa glo-
riosa«. Isto da kaže i neki ini pisa:c nelkoga
.»Itineraria«.
F r o s s ard o (pravije Froissard) G i 0-
"V llin n i" :kT.onista franc., g. ,1333.-1400.; str.
66. 70. Froissart Jehan vrlo je zanimJjW
pisac i kToni'čar onoga vij.::lw.. Putovao je
'po svoj zapadnoj i srednjoj Eur.opi. Sainte-
Beuve sudi o nlem: »C'est un chroniqueur
ad:mirable et le plus bel exem'Plaire dJU
genre«. Mo,žda je i po DJjemu Lukarević
donio detal'jne vijesti o pustolovini francu-
sk~h vitezova g. 1385., u doba, kad se je
u Pože.gi od'I"Žavao sastanak, važan za po-
litiku svekolike Eurqp.::, jer se je radilo, o
sudbi istočne obale Jadrana. Isp. o tom
Klaić POVi. Hrv. II. SiV.1. str. 215. itd. Du-
brovčani birahu za.s'UŽnjilinelk.oliko oclličnih
franceskih nasilnika, palk je franc. kraJj
Karlo VI. od :kl1aljice Marije ishodio, da
po,sredUJje u SVM.U,ne bi li ih DlIJbrovča:ni
()dpU'stili. Veli LukaTević, da je franceski
kralj nudio 100.000 dukata, što su: DuJbrov-
·čani odJklonili, pak su pustili bez otlkupa
<rbjesne gospodičiće na V'jeTu, da će se
svak.ol!!a nasi~,a i osvete okaniti. Zato su
Dubrovčani dobili od kralja 'Vrlo važne tr,
govačke povlalStic',::. IMartim, :krađj Sicitskl,
dao im je podQbne pogodnosti i oslobodi.o
du!brovačku trgovinu svake daće i carine, a
taj je u,govor prešao i u 'Pragmatiku kralja
Ferdinanda Kastilje, Ar<1igonije i Sicilije.
Isp. i proif. dr. Đ. Ki:irblera raspravu u
."Radu« knj'. 214.
Fuhoni.o Ugo (1); ne nadjolh ga.
Galate.o Antonio, Ferra'ri str.
3.; rod. 1444.-1516., liječnik, doktor Ferrar-
ski; arheol.og i naTavos10va:c; liječnik kralja
Ferdinanda NailJUljskoga itd. Učenjak, pisao
vrijednih rasprava v1še. NllJ'ose za nas za-
nimLjiva: »De sHu Ja.py,giae«, p<1ik»Descrip-
tis unbis GallipoJ1Js«.
GauIredo Antonio (1) str. 103.; o
su1tanij,i Mari Brankovićevo'j.
G .::m i s t o P let o (Gemistho~ !Plethon
Georgios), umro 1451. ili 1455.; grčki uče-
njalk ~tT. 43. v. n. Zonaras.
Gen e bra l' d .o S i I bel' t o {pravije
»Gill1nrto«), nadbiskup u Aix; 1537.-1597.
Izdao g. 1583. "ChronGgra!phia«.
Geremia di Rwssia (Jeremia Rus)
(1); str. 2. da to nije Jeremija Bogomil g.
927.-950. 1
Giacom.o [Jacomo) v. ,go Ber,gamo.
Giacomo Meyero v. n. Meyer.
Gilherto Lansbergio v. n. Lans-
berg.
G i o Tg e r o (1) v. g. CoSilno.grafia.
Giornando Alano v. g. Alano.
G iova n n iLe o n e v. n. Leone:.
Giovanni di Ravenna v. n. Raviln-
na.
G i o v i o P a o lo, učenjak tal. 1483.
do 1552., stT. 103. 109. 1111. 125.j v. sr.
TUlberone. Gi.oviG hio je iz Comaj proslavio
se svojim djel.om: »Historiae sui tem'Poris
aJb anno 1494.-1547.«
G i u s ti n h n o Ag o s ti n o, genov~i
historik, »hiskup « u Neblbi na Korsici, g.
1470. rod., a umro 1536.; str. 65. v. n. Inte·
riano.
G.oroppio Giovanni (1) na &tro36.
,govori Lukarević o Efezu. u Maloj Aziji:
»jgra-d,u kojem su gradu Amazonke, žene
Sarmata Slavena (Sarmati Sla'Vi) ostavi,le,
kako to tvrde CarlQ Vagriese i Giovanni
Gor.oppi.o u 8. knjizi. glasoviti onaj hram
posvećen !boginji Diani, koji se je ubrajao
medu ono sedam čudesa svijeta«. Po imenu
sudeći, mogao hi taj pisac biti porijet1om
Sl.ovenac ili Hrvat (Gorup)j v. n. Vagriese.
G r e gOl' a s N i ce for o; znatni, ponaj-
uzdaniji bizantinski poV'jesn.ilk (g. 1295. do
1359.); Lukarević str. 2. 48. 49. PO njemu
,pripovijeda L~karević (»secondo cJ12 rac-
conta Niceforo Gregora«), da je krali Stje-
pan DUJŠan, čim je stupio na če10 držalv1
srpskoj poslaQ u Dubrovnik svojega sekre-
tara Smilju (Smigl.io), s moLbom nelka Du,
hroVičaw za nje.gov1.lJstra~u dadu unajmiti
,jednu tisuću soldata ",Ponentina«, zapad-
nja,kia 1. j. France.sa. K tomu da je još za
S'Voju tfelesnu stražu prvbrao nekoliko iz-
vjeŽ'banih (uredenih) četa bojnika Slovinaca
iz Turova polja (»fatte alcune ordinanze di
Slavoni di Tur.ovopoglie«), pak uredio seibi
domaću voj!>ku od 30.000 vojnJiika.
Valja ,znati, da su hrvatske prilike bi~
dohro ,znane LukaTeviću. Po !>vojem rodu
on je u oSViOjbinisa velikašk.om kućom Ta-
lovaca, od koje su potekli bani hrvatski i
sloviltlslki. On izvodi, da je cesar i kralj s$-
gismund,o !početkom XY. stoljeća bogata
vlastelina DubrovČlanina, Matiju Lukarevića
ili Lwk.arića, zaku,pnika ruda, za velike
zasluge obdario velikim imanjem Toljevac
(magj. Thallocz) iz Slovinskoj zemlji. Po
Ra'č. doc. str. 114. 115. op. bio je g. 1328.
do 1348. Dominik Luceari nadbiskup u SpM-
tu. Mogli ,bismo ZMO lako vjer,ovati Luka-
riću, kad pripovijeda, da je mati HTvojlina
bila od roda: vladika Lukarićka. Doduše,
možda je s>plitslki nadbisikup hio od inoga
plemena i pori-jet1a. O dubrovačkoj porodicr
Lukarića govorHa se XVI vijeka, da joj se
je priselio praota,c do tTi stoljeća prije u
Du!brovnik iz Epira. » Talovd« su za XY.
vijeka u HTvabskoj i UgarsJooi velmože prve
vrste. PO Klaiću II. str. 130. !bilo bi tomu
imanju »Talovac« pravo ime: Topolovica
kod Virovitice. Možda se doista vara Luka-
rević. U li&timi od g. 1443. ,pisanoj hrvats,kJ.
oosančrcom, piše se ban hrvatski »Petar
s Talovca«. Dašto da se je ban možda pri-
slonio uz lik naziva toga darovanGga ima-
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nja prema pisanju darovnice kraljevske. Ali
»ToljC'Vac«, prema prastarom imenu hrvat-
skom Tolislav, pak Tole, Tolić, Toljan itd.
doista zvuči posve prirodno prema duhu
našega jezi-ka. Matija postade ban om slovin-
skim, Petar, brat Matijin, banom hrvatskim
i knezom Cetinskim, treći brat Franko -.
kako Lukarević na str. 83. veli - uprav-
ljao je u »CrLjenoj Hrvat.skoj« (Croazia
rossa) i četvrti brat napokon, han, bio je
zapovjedni'k tvrđe beogradske. kao vitez
rodski, i proslavio se je odbivši u Beogradu
tursku najezdu ok,o g. 1440. U tankoj krvi
su - po našem piscu Lukareviću - u vezi
s njegov,im rodom i Hrvatinići ili, kako on
piše, Harvatići. Na str. 72. veli on: »Harvo,;e,
sin Vuka Harva tića vojvode bosanskoga,
rodio se je od vladiJke iz porod:ce Lukare-
vića«. V"žno je, da su članovi roda Lukare-
vića bili i pouzdanioi banova i kraljeva bo·,
sanskih, da je jedan predj našega Jakova
Lukarevića, Ni'kola, boravio na dvoru cara
Dušana, ,o kojem je dakle razdoblju moglo
biti u porodici Lukarevićevoj i pismenih
bilieža,ka. Najvažnije je pako, da mi ne m a·
m o S I.a n i s lava R u p č i ć a. Lukarevi'ć
kao da ga je imao u ruca uz još ine izvore,
koji se kriju za nas u mraku .V. n. Rupčić.
Lukarević kraj svih svojih ,griješaka, vrije.
dan je, da se svaki put, gdje se on pozivlje
na izvor, sav mogući trud posveti tomu, ne
bi li se ispitala ispra'vnost njegove vijesti.
On piše do dva stoljeća nakon katastrofe
na Kosovu. On drži, da je Miloš Kobilić
(n~ »Obilić«) bin zet knezu Lazaru; on vje-
ruje, čini se, tvrdo, da je izdaja Vuka
Brankovića historički faJka!. Na str. 68. veli
on: »Murat, kralj (-»re«) turski u boju na
polju Kosovu, na obali SHnice, razbio je i
ubio (»ammazzo.) Lazara kneza (»conte«)
Srbije, jer ga je izdao njegov zet Vuk Bran·
ković. Irak je na istom mjestu ostao mrtav
sam Murat od ruke Miloša Kobilića, "ba-
runa« od Tientišta (»Tienti'sete«), ze~a La-
zarova. Ovo je po prilici i povije,danje
Maura Orbina, samo što je ondje mnogo is-
kićeno.
Ovo vjerovanje Lukarevićevo po mojem
sudu nije toliko važno, koliko druga jedna
vi-jest, nezavisna od samoga prikaza tragič-
nih zgoda kosovskih. Na ,str. 85. pripovijeda
LUJkarević o prilikama u susjednoj Zeti i to
iz doba g. 1422., o kojem je on u dubrovač-
kim ar.kivima mogao naći potankih uputa.
A on je savjestno u te spise zagledavao.
Kad je rečene godi,ne umro zetski knez
Balša, n<l!mislio je sin Lazarov, despot Sl1p-
ski Stefan Lazarević, da pokuša, n~ bi li
uzmogao u Zet-i zavladati, kao kletvenik
s'rpS'ke države, njegov nećak Gj'uragj Vuko-
vić, sin Vuka Brankovića. Pripovijeda ~u-
karević: »Odmah je Stefan Lazarević umJe-
stio kao kletvenika (»anvestJ«) uZeti Gjur-
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gja, sina Vuka Brankovića i Mare, Stefa-
nove sestre«. Dubrovčani su se poŽl\Jrili,
pak su s novim gospodarom sklopili tr.go-
vački ugovor.
Nastavlja tada Lukarević: »AIi narod
(»il popolo«), koji je htio da izbjegne go-
spodstvu Srbijanaca (»che fuggiva la Signo-
ria di S~rvliani«) zbog ljage (natruhe) iz-
dajstva otca Gjurgjeva ("per la machia del
tradimento del padre di Giot'gio«) pobrinuo
se je, te je doveo iz Pulje Stjepana Crno-
gorca«. Doista od tada do g. 1515. vladala
je u Zeti dinastija Crnojevića.
Bila je dakle, čini se, već tridesetak go-
dina nakon boja vijest iLi priča o Vuko'Vu
izdajlstvu živa i u punoj snazi u Zećana -
a možda je - s političk-ih i vjerskih raz-
loga - bila još raširenija i moćnija u
HUlffiU,a po gotovo u svojkolikoj Bosni, gdje
s~ je već odmah posliie boja na Kosovu
pred stranim svijetom hvastao Tvrtko, kao
da su BošnJ;ani suzbili pobjedonosno na
K,osov,u Turke. V. u I. izdanju Lu.karević
str. 69. 92. 93.
G u a i n o A I b erI. o (?); str. 2.
Guaino Alessandro (?); str. 2.
G u er r ara An t o n i o d i str. 2.
G u i c c i ard i n o Fra n c e s c o str. 64.
IN.; florentinski hisbrik, umro 1540. v. n.
Hadriano.
Hadriano Giovanni Battista;
str. 147.; bit će to pravije Ad ria n i G i-
am b a I.t i s I.a, hvaljeni florentinski povjes-
nik, nastavio je povjest Guiccaardinovu;
rod. ,go 1511., umro 1579.
Hai I.o n e A r m e n o t. j. Ha y t ,o n,
kraljević Jermenski. (Male Armenije XIII. i
XIV. stoljeća), povj:esnik o dngođajima u
Aa.iji; str. 42. 43. 74.
He I m o I d o P r ~ te, ljetopisac Nijemac
XII. stoljeća, napisao »Chronica Slavorum«
o sjevernim Slovjenima a o Poljskoj; str. 2.
117.
Herburto Ginvanni (ne Hemburto),
poljlS'ki poslanik u Parizu, napisao XV!. sto-
ljeća: »Cronicon historiae poloniae«, Basel
1571, pak "Statuta regni pol.«g. 1567. Pre-
v~dena su djela ta i na frances'ki: »Kroniku«
pr~veo F. Baudoin, a »Statuta« Blaise Vi-
genere, izdana u Parizu ,go 1673., str. 117.
He r m o I a o v. g. Barbaro.
He rod o t, grčki povjesnik; g. 484.-444.
pr. Isusa; str. 10.
Hi r t i'u s A u I u s, rimski konsui g. 43.
pr. Is., S!pominje ga Lukarević po »Commzn-
tarii« Ju!. Caesara, ~vrdeći da je dubrovački
otok Šipan (Giupana) isti, što ga Julije Cae-
sar nazivlje »Tauris«.
H i s tor i a v. n. Istoraa iRavenna.
Horn e r ,(Omero), grčki rpjesnik; u staruni
mnogo su cijenili Homera kao zemljopisca;
str. 7. Lukarevać izvodi, da je nimfa Calyp-
so boravila na Lopudu kod Dubrovnika!
I .ote I' i a n o P a o I o, pisao o povjesti
Genove; ,str. 65.; v. n. SteHa; v. g. Giusti-
niano.
I I' ena i c o (Irenico) Fra n c e s c o, hi-
storik za doba »renaissance« g. 1495.-1559.;
str. 50.
I I' Z i o v. g. HirH'us.
I s a c, I .ote I' p I' e t ~ d i L.i c o f I' o n e
(Ly,kophronos), str. 8.; vidi ,se, da je doista
Lukarević bio nešto up'ućen .o starohelen-
skoj ,književnosti i .o bizantinskim interpre-
tatorima. »Lykophron.os« je na glasu kao
starogrčki pjesnik III. stoljeća /pr. Is.; !pisao
je mnogo drama ,jtd. Preostala je samo neka
vrlo mučno razumljiva pjesma, p.od imenom
»Aleksandra«, tobože pjesnički nastavak za-
gonetnih proročanstva Trojanke Kassandre.
Bi,t će to velikim dijdom poznije interpola-
cije. U XII. stoljeću po Is. bizantinski je pi-
sac Isak Tzetzes - nek,j masle uz pomoć
>sv.ojega 'brata, učenjaka Ivana Ta:etzesa -
napisao neiko tumačenje tomu smušenomu
pjesmotv,oru. Humaniste bavHi su se mno,go
lakovim sp:sima.
Isidoro ,Car,dinale v. n. Ruteno,
I s t o I' i a d' A f I' i c a; str. 6. 8. 34.; v. n.
Leone.
I s tor i ade iTa I' tar i v. n. Marco
Polo ..
I t i n era I' i ,.o o[neznanoga p.isca) v. g.
Frances~.
Ja c o mo d,j B e rgam o v. g. Bergam.o.
Ja m b I i c o (Y a m b I i c u s) f i I o s o i o;
pisao je već u drugoj ,polovici III. stoljeća
po Isusu; umro g. 333.; v. g. Alano.
Kad I ub e k V i n ce n zov. g. Calbluco.
Ka 11i s It,o s v. Callisto.
Kr a m b I' i v io (?) o Poljacima i sjever-
nim Slovjenima; str. 117.
Krantz Alberto (Crantzio), red. god.
1450 u Hambur'gu, umro 1517., došao na uni-
verzu u R.ostoku, ovdje biD dugo rektorom
i poslije u HaJmburlgukanonik; kao d',ploma-
ta ,stupio u slu~bu kralja Danskoga itd. Vrlo
učen, ,bavio se i poviješću; napisao: »InstI-
tutiones logicae« (Leipzig 1517.), »Vandalia
sive historia de VandalorllJm vera ·origine,
variis gentibus« ,{Koln 1519.), »Chronica Da-
niae, Su~eiae et Norvegiae« ,(Strassburg
1546.), "Sax·onia sive de saxonicae ,gen1Jis
hisioria« (Koln 1520.) i »Metropolis«, crkve-
nu povijesrt sjevernih zemalja Saske {Basel
1548.} str. 116., 1>17.; valjada je Lukarević
znao za Krantzovo djele oVandalima.
K u r v o z, griješika tiska m;. Thurocz, v.
n. T'urocense T.oma.
Lansbergio Gil:berio (?) str. 1.;
Lukarević veli, da taj Lansber,g ,p:.še u dru-
goj knjizi svojega djda o k.olonijama ri~-
ldcim, da j~ i Epidauro - Cavtat - k.olomla
rimska, i da se zvala "Maria«.
L a o n i cd; pridijevak 'je tomu IgI'čkom
piscu - pisao je u Atilm ok.olo god. 1460.,
neki kažu, da je ondje umro g. 1464., vrsnu
povijest Turaka i o propasti ,gr'Člko,gaim-
'perija - takeder Chalcocondylas; v. g. ime-
nja.ka njegova po pridjevku Ohalcoc.ondylas
(ChalcondilaJ Demetrios.
Lazio Wolfgan.go (LaciusJ, Be-
čanin, rod. 15014.-1.561. učen historik, po-
zna val ac Ugarske, gdje je kao v.ojnički li-
ječnik bio u ratovima s Turcima itd.; bio
profesor na univerzi u Beču i napisao više
djela povijesnih o Bilč,u, o seobama naroda
itd. Djela su izdana tisk.om za njegova ži-
vota; moga.o ih je Lukarević ugledati.
Lea n d r.o v. g. Albertd.
Leo neG i ova n n i, arapsko-ta!. pisac,
a prave mu je ara.psko ime po Larousse:
»al Hassan ben Mohamed Alwazan al Fasi«,
po Meyeru »Alhassan ibn Mohamed Alwaz-
zan«, rodio se u Gran<l!di, ali odrasao je i
učio se je u Fezu; bio je učen čov.jek, pu-
tovao po sjevernoj A1rici, Sahari i EgitPtu,
Siriji, Arabiji, P~rziji, Tatarskoj itd. Kad se
je vraćao morem 1517., zarobiše ga kršćan-
ski gusari, pak svojega sužnja predado'še il
Rimu papi Leonu X. (Medid Giovanni). Papi
se učenjak svidje, pak Arapin dragovoljno
prihvati kršćansku vjeru. Kršten je Giovan-
gi, a prozvan Le·one uz pridjevak »l'Afnca-
no«; uputio se je brzo u jezike latinski i
talijanski (,g.ovorio je on od djetinjlstva, po-
red arapskoga jezika, španjolski). oOn je u
Rimu poučavao arapski j~zik i knjliževnost.
Nakon smrti pape, kuma i zaštitnika svo-
jega, nak.on g. 1521. nije se više svidjal.o
Leonu u Rimu, pak se je nekol1ko godana
poslije udaLjio i prešao po svoj pr,jJici opet
k 1slamu. Umro je po Larousse u Tunisu g.
1552. Do g. 1526. napisao je u Rimu Leon
araJpski, pak sam preveo na 1alijanski djelo
na glasu:: "Descriptio A1ricae«; Ovo je djelo
taLiianski izdao u svojej knjizi: »Navligazioni
e Viaggi Venezia« ,(1550.-1559.) n~ki Ramu-
sio Giambatt:sta; valjada je O'Vaknjl,ga bila
u ruci Lu'kareviću. Posli;e je na latinskom
jeziku g. 1632. u Leydenu izdano Leonovo
djelo poo nasLovom: »Africae descrijptdo JX.
libris a,bsoluta«. Nalazi se u kr. sveuč. bi-
blioteci u zbirci metropoJi;tanske knjJižnice
br. 2731 u Zagrebu. Larousse .kaže, da je
nakon piščeve smrti ostalo i njegovih pje-
sama arapskih, pak rj~čnik arapskoga i š.pa-
njolsko.ga jezika, ali sve samo u rukopisu.
Međutim ja sam u »Descripw« naša.o na str.
109., 123., 155., 156., 185., 186. mjesta, koja
svjedoče, da je Leo Africanus izdao i dn~ih
dijela; n. pr. već na str. 109. veli: »sve smo
.ovo naveli već u .onoj knjižici, koja je ne-
davno naJlravljena (»recenter excusus«) o
afričkim stvarima i izdana na svijetlo (»in
lucem editus est«)«. Za vijesti iz drevne sta-
rine zove Leone sebi za svjedoka znanega,
po njegovu najpouzdanijega poviesnika ara!p-
sk.oga, Ibn Rachich ili »Iben Rachi«.
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Lukarević pozivlje se na str. 8. i na svje-
doka Giovannr Leona na ovom mjes.tu: »Ka-
ko ,se vi.di iz Ivana Leona i u »Historiji
.Afrike«, i u »Ljetopisu (Diadario ) Ruset-
skom«, Gehoar (Džauher) Eleskare, Dalma-
tin, koji je, kako V1eli Vlaha (Biagio) Bev,H'-
aqua, bio Todom iz našega Cavtata (Epidau-
roj, kao zapovjednik 'Vojske (»capitano«)
Kaima KaliJa iKairuans!koga, osvojio je Egi-
pat i uspio proveSlti, da su se brojni rodovi
Ar<l1pa iz sve tri Arabije preselili u Mri'ku i
u kori~t ,gospod'an - kaliJa - njemu pod-
vl1gli svukoliku Afriku, do OC2ana Atlan-
tičkoga. Sagra,dio .je on (Gehoar) hram
(»tempj.o«) u Kairu, d.a hude u njemu sahra-
njen, gdje su kaHfi i kra1j,evi od onda obi-
čavali kruniti se !krunom carstv.a (»dell Lm-
perio«). I sada taj hram 'Pos~·oj,i, a Mori
(.Mavri) ga zovu »,Gemih« (džamija) El2share
t. j. (sjajna) džamija. A kako piJše Iv.an Leone
bio je običaj u kailia Egipatskih, te bi dr-
žali vojnike »D al mat i n e« kao tjelesne
svoje stražare«. U Dr. A. Miil1era »Der
Islam im Morgea1- und Ab~dland« I. 611.
itd. ocrtana je epoha onih .fatimi,dskih vla-
dal",ca u KaiTuanu za kojih je D<!!lmatin
Džauher' proveo O'd g. 958.-973. gorostasno
osvajanje Afrike i sjevernih dijelo'Va zapadne
Azije, uz pr,enos stolice kaLifata iz ~airuana
il Egipat, u novo zasnovanu 'stolicu Kairo.
UtvrdiO' sam uvidam u »Descrop!:io«, da je
na str. 21.-30. zbilja istakao Leone, kako
je »EI Kain« (Abul Ka~im; vladaO' od g. 934.
do 946.) nekoga svojega sužnja »Gehoara«
k sebi privinuo kao pouZJdanO'ga savjetnika.
Kako se iz Miillera razabiTe, za El Kaimom
(umrO' je ovaj 18. maja 946.) slijedio je sin
mu Al:ml Tahir Ismail, prozvan El Mansur
{.pobjednik) ~. 946.-953., vladalac junačan i
blag, a zatim je stupio na prijestO'lj2 si~ mu
Abu Temim Maad, dakle unuk El Kairnov,
s pridjevkom »El MOls« (953.-975.) .. P~d
ovim je ml<!!dirn vladaO'cem stekao naJvecu
slavu naš zemljak, već za El Kaimova daba
pmkušani državnik i vajvada. El Ma~s ad~
mah je pavjeria svukoI.iku upravu drzave I
vajske pauZJdanam djedO'vu i O'čevu slU!Žbe-
niku i odanam savjetniku, HrvaJtu Džauheru,
baš kaO' što je u Kordovi mladi, a mudri ka-
lif AbdE;rahman III. od nastupa na prijestol
g. 91:::. pak do 921. ostavio vladalačke uz.de
u ru,kama vjernom savjetniku svojega d1e-
da Ahc'.alaha, Slavenu Badru, svO'jemu za-
mjeniku, svemoćTh~m »hadž.ibu«,. sve do. B~-
drove smrti. I dOista, uspjelo Je nas.toJanJu
Džauhero'Vom, da sjajno i on O'pravda povje-
renje. Za vrijeme tih. dvadesetak ~odin~, ~-
čevši O'd g. 953., pa diže on slavu I mac fah-
midske katifske poradice da najvišega vrha.
Možda kalijevka Džauherova nij ~ stajala
daleka O'd .postO'jlbine B.adwve, te bi s.e
magla pomis1LH, da je tijes;lO vezana k~I~I-
nacija dvaju ampskih ~ah!ata X. .stO'I1eCa,
krvnih međusobnih probvruka, omaJadskoga
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s jedne strane, a fatirnidskaga s druge, sa
ustrajnim j. poštenim nasltojanjem dvojice
umnih naših ljudi, državnika prvoga reda
»U tuđoj sluŽJbi«. Dosta o tome. U Leonovoj
»Descriptia« dolazi dalje na str. 684., gdje
gO'.v()ri o' Kairu: »Ovaj' fe ~rad za davnih
vijekova saZJdao G~hoar '(DžauheT) Chetibo
(bit će: Kjatib, ćatib, pisar uzdaniJk, .tajnik
kalifov) Dalmatin (Dalmata) po staležu sluga
(rab: »conditiane servo«), kako sam, mislim,
kazao već u početku ovoga djela. PI\eslavni
hram (»celeberrimum templum«), što ga puk
naziva »GemiJl Hashare« 1. j. svijetli sjajni
hram ("illustre temphl<m«) isti je sluga zapo-
vijedio sagraditi, kaji je, kako rekoh, za-
snovao grad ,(»idem servus aedificare iussit,
a quo ci.vitatem conditam dixi«), kojemu jz
bio pridjevak Hashare t. j. svijetli jasni (»il-
lustris«) prema naslovu, što mu ga je nadje-
nuo njegov 'Vrhavnik duhovni i svjetovni (t.
j. kaIii: »nO'mine a Pontifice sua Principe illi
ind~o«). Trebat će još patražiti djela Leo-
nova, a i prijevade djela "Descrj.ptio«; na
franceski prevedeno le ona već u »R2cu'eil
des v()yages« ,lg. 1556. izdao je Temporal u
Anv.ersu Antwenpen); na njemački je pre-
vedena ZJhirk.a Ramusieva od Lorsbacha g.
1806. u Heihornu). Valja ja'š naći, na koje Ji
je to djelo »Biagio Bevilaqua« smjerao Lu-
karević. Po raspravi PoLjaka KarO'la Szaj-
nacha "Slowiarue w Andaluzyi« iz g. 1859.,
njemački prenesenoj u Smolaravoj »Zeit-
schrift f. slaw. Literatur« Bautzen 1862.,
1864., španj,olsko-arapski pisci izrič.no navo-
de kao domovinu porijetla Kha,irana, Slave-
na, vladaoca, »kralja« u Almeri,ji, Denii itd.
zemlju Dalmaciju; is,to,ga je roda bio i na-
sljednik Khairanov, Zohair. Sva je prilika,
da je velika ve6ina tih kr.aljeva. vladaTa i
vojvoda na istočnoj obali Španjolske potekla
sa naših jadranskih strana. I geografski po-
lažaj i etničke osebine primorskO'ga hrvat-
skaga puka govore za O'vaku pOmiMO.
L i b r ide ,d ive r s i d i N o' tl ari a; Lu-
kareY1ić na str. lJ., 41. 90. spaminj,e, da je
u .Du!bravniku pregledavao te knjige; medju
ostalim istaJka,o je jedan spis iz g. 1268. itd.
L i b r ide 11 ePa r t i, del 1e c o m -
m i s s i o n i d i Pre gat i (u Dubravniku)
s.tr. 63., 89., 95.
Li v i o' P i et r o Ver on e s e (?) - str.
17.; pisaO' je o Patarenima.
Mandavilla GiO'vanni (.Mandevi1le)
engleski vit2Z, putnik po Mabj Aziji i iP~~
Iestini, Africi i Kini rođ .. 1~00.-:137~.. Ih
1362.; djelo je puna fantashčmh. pnpa~IJesh
i o,pisa pa sve izmišljenih it~.; pls~no J~. la~
tinski Lukarević morao ga 'Je vaijada cltah
u tlalijanskom prevodu; prevedeno te bilo
malo ne na sve jezike; str. 129.
Mar c e Il i n o Am mia n 0'; kasno-latin.
povjesnik rađ. 330.-390. str. 33. (da se Je
Adrianopalis negda zvao Ushedama).
Mar c o P o 1o; porodica na glasu put-
nika u Mlecima, ali ,po Ljubiću (navodi on
kao izvor :oBi~r. U!llJiversale An. e Mod.«)
porijetlom iz Dalmacije; pisac, na glasu put-
nik "Marko mlađi" unuk .je Andrije, asin
Nikole Pola. Rodio se je ml. Marko 1254.,
a umro ;e 1323. Isp. Prof, Sofus Ruge, "Zeit-
alter der Entdeckungen«. Berlin 188'1. str.
53. itd.; v. Lulkarević str. 42, 74., 75. ("napi-
sao ,je povijest Ta/tara«, !VeliLukarević).
Mar i a n o S co t o - v. n. Scoto.
Mar~n di Scutari v. g. Barlesio.
Mar i o N e ,gr o (?).
Marmor Luigi (?).
M a u r o O r b i Di i v. n. Orbini.
Me} a v. n. Pomponio Mela.
Mei e·z i o v. n. Ragusa.
,M eto d i o Mar t i' r e, ovo će biti pra-
vije »Metihodius Confessor« (lspovjednikl;
on .je umro g. 846.; bio ,je rodom Sirakuža-
nin; u Carigradu rođen; !bio j-e on poslan
od lPatriaI1ka Ni'ćelfora papi Paskvalu s po-
slanicom i donio j'e !iz Rima cesaru bizan-
tinsk,amu neki, jamačno oštri, ukorni list u
po.slu "ikonoklastije«, koju je impera·tor po-
drž·avao. Zamjerio se je time vladaocu toli-
ko, da ga je ce.sar da·o iz;bičevau i u !taJm-
nicu vrći; ostao je vjeran svećenik svojim
nalZorima. Nakon smrti cesarove po.stao je
Melodije pače patriarka carigradski. Ostalo
je od nj.e,ga više d}ela; Lukarević na str. 50
veli, govoreći o porijetlu Bugara': ,.lkako se
sve može razabraJti od Metodija mučenika,
GioTnanda Alana, Frana Irenaica i ostaHh
prekogorskih (»oltramontani«) hiSltoriJka«.
M eto d ode ,gI ti S lav i, našao sam na
je·etnom mj,estu, ali zamela mi se oznaka stra-
ne, a poslije je ne m{)goh više naći.
Meyer Giacom{); na str. 77. Luka-
T'ević naN,odi, da taj Meyer u IV. knjizi: svo-
jega djela nešto spominje o Si,gismundu i
kralju bosanskom Ostoji; Larousse ima
"Meyer-Jacques« (1491.-1552.) kao Haman-
skoga uglednoga hist{)rika, koji je izdao g.
1531. lat. "Flandr:carum re!rum <tomi X"
(Bruges), a g. 1537. .,Chr{)nica Flandriae« u
Lou'Vainu itd. N2 mogu se Ialko dosjetiti,
kako ibi u tom djelu moglo Mti s,pomena o
Sigismundu.
Mi c h el edi S a Ion a; sltr. 24.; bit će
isto što "Cr·onaca di Salona«; mi je nemamo.
IWIkuljević istakao je u A'Iik. IX., da bi "Mi-
chele« mogao' biti najstariti naJš ljetopisac,
jer da je živio ,go 1010., ali kako po Luka-
reviću 24. taj ljetopisac slavi 'bojna djela Vi-
da Boba1ia Dubrovčarnna u ,to~ svojoj kro-
niki, koju Lukarervić naJzivije »trattato della
Dalmazia«, mislim, da je "Michele« ugledao
sviJj;et istom u XII. ili XIII. stolj2ĆU.
M i I i c h ,(Millić) v. n. Ve1imiseg1ich (Ve-
lemišljić).
Mi c o n i o Cor rad o {?) sltr. 1., ne na-
đoh ga; Larousse ima "Mkhovius« kao lati-
n.wran lik imena Poljaka - učenjaka, koJi
slijedi.
Miechowita Matteo rođ. g. 1456.,
a umro 1523. Učio se u nekim njemačkim i
talijanslkim univerzama li stekao dokto'rat
medkine u Padovi. Postao je u Krakovu
1485. docentom filozofije, a poslije profeso-
rom medicine. Bioj,e tjelesni liječnik kralja
Ivana Alberta i Sigismunda I., nas,tojao je o
bowcama i knjilžni'cama. P,osvelio se je po-
znavanju povije.sti svih slovjenskih naroda.
Od njega su potekla dva djela po'Vjesne stru-
ke, koja bi· bila vrijedna pažnje, jer je bez
sumnje on pisac onaj, iz kojega su crpili svi
naši hrvatski stari histori:ci XV!. i XVU. sto-
ljeća nlik dio svojega znaillja i 'Svojih ,blud-
nja. Razlog je tomu .jasan: njeg.ov »Traetatus
de duabus Sarmatiis asiana et europeana d
de conten1Ls in eis« t(Krakov 1517. i viSe
poznijiih izdanja pod različnim naslovima)
.preveden je na <talijanski, iPak iz-dan li u Mle-
dma 1561., a tako isto i' nj'egova "Chronlca
Polonorum a prima propagatione ab .odu
PoLonorum usque ad annum 1506.« Kra,kov
1519., a drugo izdanje 152'1.; talijans1d pre-'
vod izašao u Mledma 1562. iNe ćemo se
prevariti, da su baš u talijanski prevodi slu-
žili našim nekim hT!Va'tskimhumanistima.
Minodai Toma&o (?) str. 8. o povi-
jesti persijskoj. Bit Ć~ savremenik Lukare-
vlićev, jer d.onosi vijest o vel. veziru Ibrahi-
mu g. 1596.
iNale N i col o, bit će iDuhrovčanin Na-
lj'ešković Nilkola, rodio se .oko 1500., a umro
g. 1587.; vrstan hrvatsiki pjesni:k, Ijub~t'elj
astronomije; .g. 1579. izdao u Mlecima taI.:
"Dialog·o suHa Is,feTadel mondo«., a sudjelo-
vao je i kod ispravka kalendara, poslavši
svoj "Commentario« o tom 'piianju na sve1u
Stolicu; str. 8.
Neg ro Mario (?).
N i c e for o G r e go r a v. g. Gregora-
N i c ~ ta d'A c h o n e, zapravo: Nicetas
Choniates (a Chone; po rodnom gradu); hi-
stoTiogra! ibizantinski; umro g. 1\216.; str. 100.
N i c·o 1ai (?) v. g. Francese.
Nidecio Patrizio (?), neki 'Pisac o
P.oljskoj;; s.tr. 117; ,glasovit je za daba pre-
poroda učenjak Patrizio Franjo, hlwats6<oga
porFetla sa otoka Cresa, fi1osof ,(1529.-1597.)
u Rimu; branio je on i zastupao sistem
astronomsku Kopernikovu u Rimu osam go-
dina prvo, nego .se .je Galile.o nje pod silu
odrekao. AH Lukarević nije na njega na tom
mjestu m.ogao pomisli.ti.
O m er o v. g. Homer.
O :pp i a n o O IPiPi a n u s, grčki !pisac,
sin Ikilikijskoga kneza Agesi1aja iz grada
"Anazarlba«. Bio je, kako kažu, zatočen na
otoku Mljetu zajedno sa svojim ocem, koji
ni'je bio pristao uz cesara Septimija Severa;
bilo je to u II. stoljeću po Isusu. Ondj,e na-
pisao je Oppian knjigu o lovu i oribanju:
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"Cynegetiku« i "Halieuhku« u stihavima.
Po.svetio. je o.ba djela cesaru Caradli, na-
sljedniku SeVero.vll, a o.vamu su se svidjele
pjesme taHko, da je nagradio. pjesnika sa
j2dnim zlatnikam za svaki veras ("stater«),
pa Larousse, pa pri1ioi, pa 30 franaka, i da-
pustio. mu, da se vrati u radni grad. Luka-
rević str. 18. veli, da su se vidjeli za nje-
gav·a doba XVI. i XVII. vij2ka na Mljetu
ostanci palače Agesikajeve, a da su bile i
rude željeza na Mljetu.
Orbini Maura; str. 2. 24. 41. 63.117.
147; XV!. sto.ljeća apat na Mljetu napisao. je
nekritičnu povijest "Il regna degli Slavi«.
Tijesna je sveza izmedju Orbinij2va i Luka-
revićeva djela. Izašla je knjiga g. 1601. u
Pesaru. Stavljena je na index s razloga, šlo
je pisac prekamjerna hvalio. histarične lič-
nasti, koje su bile alkataličke ko.nfesije (pa
D;ZIio.n.bio.gr. S. Ljubića). Na kraju je djela
"Slo.ria regum Slavarum« del Ananima
d' AnliIvari (u tal. prijevo.du); tako. veli Lju-
bić.
Ort e I i o. A bra m, glasaviti flamanski
geagraf, g. 1527.-1598. na'pisaa "Th2atrum
arbis terrarum«, pak "Tesaro della Casma-
grafia« i mnago. druga; sir. 8. 127.
O t t o. man o. Da vid sir. I. an da ga-
Vo.ri o. lam, kad je sagrad:en Epidaura.
Pa c h y m era G i o.r g i 0., bizanlinski
učenjak, OIka g. 1300.; str. 41.
P a o. I o. Di aco. n o. v. g. Diaco.no..
p a o. la E m i I i o. v. g. Emilio..
Pap a P i o. II. (Piccalo.mini Silvia: Enea
Sylvia) str. 90. 137.
P a u s a n i ars). grčki učenjak II. staljeća
pa Is.; njegova djela najvrednije: "Histarič-
na putavanje pa GrčkQj«.
Per let 0.: pagrješna liskana mj. Pieta;
v. n.' Plelo.(n).
Per S i a v. g. Cro.nica di Persia.
Pietra Livio. Veranese v. g. li-
vio. Veranese.
Pirro. Flavia Didaca GiacQmo.
L u s i I ana, uČ2ni Žid iz Evore u Partugal-
skaj, rad. 1517., pr·o.gnan, pro.puto.vaa je
mnago. svijeta i past aa učeni lalinac. Na-
stanio. se u Dubravni!w, gdie je o.staa da
svaje smrti. Pjevao. je latinske pjesme,
štampane u Krakavu gad. 1582.; slaviQ pa-
ro.dicu Lukarića; v. "Pirro.« u Ljubić "Dizi-
anaria bio.gr.«, paJk ,predgo.vo.r ,k II. izdanju
L'lI!karevićeva »Capio.so RistreltQ« na sir. 10.
p lat i n a Bar t o. I o.m eQ deS ac c h i,
radam iz Piadene (lat. Platina) kad Cremo.-
ne, vajnik, paslije učenjak humanista; na-
pisao. "In vitas summarum Po.ntif:cum ad
Sixlum IV.« (Venetia 1479.).
P let o. n v .. g. Gemista; u II. izdanju
Lukarevića grješkom "Perleta •• v. n. Zonara.
P I i n i 0.; »Plinius, Carus Plinius Secun-
dus«, »stariji«, rad. 25. p Is., a umro. gad.
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79.; »naturalista«, ge.ograf itd.; str. 1. 4. 7.
31. 33. 42. 46. 47. 50. 68. 86. 94. 103. 111.
P o.lan i a v. g. Annali di B.
P o.m p o.n i o. Mei a; za vrijeme cesara
rim. Tiberija go.d. 14.-37. pa Is. i posli'e na-
pi~aa »Co.smo.graphia« itd.; str. 29. 42.
P o. s i d o. n i 0.; za vrijema C:cerana i
Po.mpeja bio. je sto.ički filasaf; as tali su neki
adlamci njegavih s'Pisa, kaji su izdani gad.
1810. (Leyden, J. Bake). Lukarević str. 86.
navadi o. njem, "da an slavi »Capo. pali« (?)
kao. »Nimfeo. Pramanto.ri·o«; nedaleko. ad
taga rta da je »Crna gara«.
p r ~ ted i Da c lea v. g. Daelea, Do-
eleale; Efemeridi di Daelea; sir. 3. O taj
lat. kranici, prevadu iz XII. sto.lieća sa
starohrvatskaga nekoga ljetopisa, isp. Rački
»Ocjena«, »Književnik« gad. 1864. sir. 199.
i d., pak Crnč>:ć: Papa Duk!janina Ijeto.pis i
t. d.
P r'1ib o. eva. Wrilbo.~2vić) Vin-
c en za; po Ljubić. Dizio.n. biagr. 'Ovaj je
pisac Hvaranin, Daminikanac, dakt. filas., a
izdao. je "Orafo.: De Origine successibusque
Slavarum«, Veneliis a. 1552., in 4°.
P r o. c o. p i o. d i C e s are a, pavjesnik.
živio. gad. 526. da 562. pa Is.; pisao. o. Go-
tima u Pananiji itd., str. 2. 16. 48. 136.
P t o.I eme o. (P t o.I e m a e u s) Cl a u-
d i u s, geagraf drevni na glasu, živio. akalo.
gad. 150. po Is., Lukarević navadi ga ne-
ko.lika puta, n. pr. sir. 2., v. n. Talo.mea.
Q u i n t o. C u r z i o. (Quintus Curtius Ru-
fus), latinski hislo.rik, kaji je živio. prNaga
ili drugoga stoljeća naše ere, napisao. je
»Pavijest Aleksand.ra Veliko.ga«; prva štam-
pano. izdanje nelk6tične ave ali živahna pi-
sane pavjesti izašla je u Rimu god. 1470.
Slijl:dilo je da danas na statine navih iz-
danja.
R ag u S a, Rau S a: najstariji bi Anali o.
Dubravniku pa S. Ljubiću imali b:ti »Me-
12zio.«; v. g.
R ave n n a: G i o. van n i diR ave n n ai
v. g. Annali, Eferneridi, Hislo.ria; o. znatnam
tam humanisti, kaja je bio. kancelar repu-
bLke dubrovačke ad gad. 1384.-1387., astala
je više djela. Managrafiju o. njem napisao.
je dr. Franjo. Rački, "Rad« knj. 74. (g. 1885.).
Ovaj Ivan Ravenjanin svakako. je vrli pa-
znavalac latinskog jezika, ad nje,ga je o.stala
zbirka lislava, pak neki spis pad naslavam
»HystQria«, ali o. kajem nas je Rački već 11
svo.jo.j raspravi uputio., da je ta neka pa-
slanica prijatelju u Italiji, u kajaj Ipisac grdi
kulturne i društvene orilik2 u Dubrovniku.
Ja sam pročitao. tu "fIystariu«, kaja se na-
lazi u kopija u akademskam ar.kivu (kao. i
kOipija epistala Ivana Ra:venjanina) te sam
se uvjerio., da je pasve temeljita acjena
Račko.va. Ima u tabožnjoj »hystariji« spa-
mena o. Damjanu Judi i »uroti« njegavoj,
pak mitičfi'~h padataka o staram Cavtatu.
Ali očito .je, da ovaj spis, pod naslovom
.Hist-oria« nije služio Lukareviću. On je
morao imati dr U g o jedno djelo Ivana Ra-
venjanina pred sobom, "Annale« ili "Efeme-
ride«, pun~ povjesnih bilježaka, k<>je ga
potakoše, da na strani 12., pun zahvalnosti
za rev'llo'ga 'kronDstu Ivana Ravenjanina,
hvalu Dzreče, kad povijeda o historičk<>; či-
njenici, kako ~e god. 982. njemačko-rim-
skoga cesara Otona II. iz sužanj,stva grčko-
ar<llpskoga, naJkon poraza cesarove vojske
kod Stila, spasio "Slaven«, i t<> po Rave-
njaninu, Dubrovčanin: "Dapače, kako piše
Iva'n Ravellljanin, u »Efemeridi d·i Rausa«
(po čijem sam trudu i revnosti ja doznao
mnoge stvari o našem gradu Duhrovniku),
cesar je Oton II. p<>zvao preda se Dubrov-
čanina, pak ga j~ povisio na slalež vitezO'Va
zlatne ostruge i postavio ga zapovjednikom
nekih kaštela u Mi'šnju« (M~'snia, Meissen).
po savjetu Gerberla, Bened1lklinca i uče-
njaka iz Auvergne, poznijega pape Sil-
vestra II., počela provoditi miroliubiviju i
blažu metodu krislianizacije sjevernih Sla-
vena.
Iz s·:trupatija, koje je gojio mladić, fantas-
tični sin Otona II. cesar Oton III., za po-
božnoga propagatora kr'šćanstva m~đu Slo-
vjenima, Čeha, sveto,ga Vojtjeha (Adalberta),
donekle možda i radi osjećaja zahvalnos1i za
očeva spasitelja, »Slavena«, moglo se je u
vodstvu rimsko-cesarske vanjske poli.tike
razvit'i u ono doba nastojaruje, da se u Polj-
skoj uredi državna kršćanska uprava, sa
sarrnostalnom katoličkom hijerarhijom. Oton
III. i pa,pa Silvestar II. provedoše tu na-
misao. Nakon izminuća god. 1001., krunjen
je u Gneznu Boleslav Hrabri za kralja Polj-
skoga; u,ređ~no je, pored nadbiskupije u
Gneznu, još i sedam katoličkih biskupija u
Posve/na slika iz evangelistaru cora Otona III. (u kr. bib/. u lt1iinchenu). Celiri ženska lika Sclavinia,
Germania, Gallia, Roma personificiraju danak caru, a oko n;ega 2 i 2 svjetovna i duhovna doslojnika.
Ne može dakle biti sumnje, da .je služilo
LuJkareviću djelo Ivana Ravenjarui.na, li ko-
jem su počam od .prv<>ga početka, pak do
XIV. stoljeća ubi1ježene biJe vijesti iz pro-
šlosti, ne samo Duhrovnika, već i naših
zemalja.
Već sam istakao, kako na str. 12. po Iva-
nu Ravenjaruinu donosi Lukarević vij<:sli <>
porazu Nijemaca i o spasitelju cesara Oto-
na II. iz sužallJjlStva. Ovaj, po tadašnji svijet
prevažni događa;, imao je ogromnih p<lslie-
dica; polahski Slaveni već su 983. godine,
nar<>čito Ljutki, protjerali sve Nijemce pre-
ko Labe, uništili <>ndje početke kršćanswa,
št<>je dalo PQv<>da,da je već cesar Ot<>IiI.,
a poslije njegove smrti, da je i udova nj<:-
gov.a Teo.fanija, kao mati i štitni-ca nejakoga
Otona HI., pod utj~caQem tih događaja, a i
poljsk()j državi. Iz toga d()ba, ,pod dojmom
tih zanosnih osnova, potekla je i alegorična
slika u evangjeli~taru Otona III. (iPrutz-
Oncken: Staatengeschichte des AJbendlan-
des im Mittelalter I. 254., 255.), gdje mla-
domu cesaru četiri g.odpođe, krunama ovjen-
čane, prinose počasne darove: Rom a prva,
za njom Gall i a, onda G e r man ,ia, a
kao najmlađa, ovjenčana sa "corona mu-
rali.s«, Sc 1avi n i a, četiri pt'<:dst<lJvnice
najvećih četiri narodnos~i Evrope. U jed-
nom listu pisao je, koju godinu prije, Papa
Silvestar II. mladomu cesaru: "Naše joe,
nase rims.k<>cesarstvo, daje nam sn~e plo-
d<>nosna Italija, daje nam snage plodna bo~'-
nliicirna Galija i Germanija, a UlL nas .su' i
junačna (hrabrena) kralje.vstva saovjenska«
(»nec Scythiae desunt nobis fortissima re-
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gna«). Nakon sloma velikih osnova Pape
Si1vestra II. ~ Otona lH., već oe 'l1ekolcrko
godina nakon Otonove smrti nasljednik o.to-
na llI., cesar Henr.k II., {)slobođene pagan-
ske L,utice umio vješto nauškati p'roti
poljskamu kralju Boleslavu Hr,abrormu, k{)jri
je htio prisakupiti sve Pomorane i Lužičane
i Lj'utice pod vlast kršćanske kraljevine
poljske. Ljutici su ugOVOr.iJl,kao pravi Slo-
vjeni, {)pojeni strašću, bojovni savez sa nje-
mačkJim cesarom za uništenje Poljsk~. Sv.
Bruno, apostol i pozniji mučenik piše sa-
mom cesaru Henriku Il. god. 10U5. prikorno:
»Je li pravo progoniti !kršćane, a biti u
prijateLjskoj svezi s na,rod,om po,ganskim?
K.ako se slaže Hrast i Bdial, sVIjeilo sa ta-
mom, kako da za,edno koracaju Svarožić
iliti djavao i voj'Voda među svecima .kršćan-
skim, snti Mavrici.j (zaštitnik ::iask,j? Kojim
se je načinom moglo zbii~i,da zajednički ko-
racaju - sveto koplje i poganske zastave
(vexilla) ljudskom krvi omocene? e držiš
li, o kralj,u, da j~ grijeh, kad se kršćanska
glava siječe kao žrtva pod zastavom dje-
volskom (pogansku-ga bozanstva)? »U Thiet-
maru, očevideu, stoji, da su god. 1005. L,u-
tici, kao saveznici cesa'rovi sa velikom voj-
skom pIiidružili se nedaleko Odre vojsci
cesaJrevoj .Njihove .su čete nosile pred
sobom zastave sa slikama svojih idola. Isp.
Hilferdingovu raspravu u njem. prevodu (iz
»Ruske Besede« 1856.) u Schmaler Zeit-
s·chrift fiir ,slav. Lit. Bautun 1864. il. Band
S. 179.-205. Ali Lukarević navodi Ivana
Ravenjanina već i na str. 2. kao izvor za
svoje pni!če o poznatoj provali G{)ta-Slo-
vjena {»Sulanio Silani«; tako da su oni
krivo UJpi,saniu »Pto,lemaeu« u osmoj knji-
zi) god. 548. u ILirik; ovu da su zemlju oni
OSVOJilinadjeli j{)j svoje vlastito ime »Sla-
vonia«. Kralj Ostrivoj da je tada prešao
vodu »Labut« (Lavant), sagradio »510vin-
gr<lid«,što da su Nijemci prozvali .Vendis-
graz«. Taj da je kralj uredio odmah »dvor
sudački i vrh»vničtvo sudaca (»Ia corte e
la su;periorita de giudici« ou Zagrebu, koji
da se je grad zvao tada »Vico latino« (v.
Prinose grad str. 345.; »Vicus Italicus, dieta
Zagrabia«).
Dakle je u Lukarevićeva Ivana Ravenja-
nina bilo nešto pisano i o .seobi Slovjena.
Na stor.6. i 7. govori Lukarević o bO'jevtilma
proti Mavrima u Italiji IX. sto1jeća, pak
izrično spominje, da je o tome raz.doblju
među inima pisao: »11 Tuberone« (Crijević,
V. n.), »Nicolo Nale« (N. Nalješković; v. g.J
i »Giovanni di Raveuna«. U »Historii«, aka-
demskom rukopisu, ni o tom ne iana nika-
kava spomena.
Značajno je, da Lukarevi,ć na str. 41. raz-
laže zgodu ·0 pro,pasti »tirana« Damjana
Jude; ondje Lukarević dtir.a kao pisca, koji
j~ tu epizoou raz.govjetno razložio, tal. knji-
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ževnika XV!. sto]jeća Fran.ju Serdonata.
Ovaj da je to izveo u nekom dodatku.
k znalnomu djelu proslavljenog tal. pisca
G. tloccacia LZ xIY. stoljeća, »Casi degl'l
uomini illustri« »queslo fatto _piu d.stinta-
rmente si legge nella Giunta di Francesco
Serdonati, nel 1ibro de »Casi degli uominl
i'Uustri del Boccacio«. Pače Lukal1'ević tomu.
pridaje, da su dva sina Damjana Jude pre-
ž.iwla katastrofu očevu i da su obadva, po
imenu »Grade« i »Luccar«, bili »konfinova-
ni« u Zadru.
Ćudi se fuber.onu [Crijerviću), šta to nije
znao. !pak je krivo i'zvijestio, da »Uranin«
Juda nije tobože imao sinova.
Va-Ija istaći, da Ivan kavenjanin li svojoj
poslanici [toboŽlnjoj Historiji) opširno pr.po-
vijeda epizodu urote Judine; a baš na ovo-
me mjestu eto Lukarević Ravenjanina ni-
kako ne spominje; on toga humanističnoga
pamfleta valjada nikada nije m vidio.
Na istoj strani 41. nastavlja Lukarević;
»Dubrovčani su velikim dijelom privtikli
tomu, da živu po ob.čaju u.nozemaca, da
posvećuju brigu trgovini i pomol1Stvu, pak
su postau vr,lo imućni. Po tomu mislim ja,
da je pr~ma lim uredbama i prilikama Ivan
1{aven,anin prozvao Dubrov.nilk »Ve.neZlia
rninore«, u čem \ga je .shjedio i Emanuel
kron;ista Hrvoje Hrvatića, hucega split-
skoga. Čini mi se, da se ti pisci. u t{)m nisu
-prevariLi, jer je zbilja naša vlada malo raz-
~ična od venecijanske«.
Tko je pročitao diatribu proti kul,turnom
nehajstvu i nerednim prilikama Dubrovča-
na, kako je ona sadrzana na stranicama
velikoga dijela kopije rukopisa Ivana Ra-
venojanina, štono .se čuva u našem akademij-
skom ar'kivu u Zagrebu pod sign. II. 54., a
prepi·san je iz rukopisnoga kodeksa Bib!'
reg. Parisiis IV. 249. cod. 6494., onako pom-
no, kako ju je syukoliku proučio pokojni
Rački, a nedavno i ja, taj ne će moći ni
pomllsliti, da bi ikad mogao isti Ivan Ra-
venjanin, u ono isto doba, kad je pisao
svo·ju »Hystoria Ragusii«, koja je sada pred
nama, istim petrom tako poniziti Veneciju,
a uzvisiloi barbarsku »Rausu«, da prorove
Dubrovnik dičruilIn imenom; »manja Vene-
cija«. Pamflet pisan Qe za prijatelja u ita-
liji, a »Efemeride« poslij~ za Dubrovčane u
Dubrovniku.
Pođimo. još edalje. Na str. 46. govori Lu-
karevićo nasilju, što su ga često vršiLi na
štetu Dubrovnika objesllliJknez.i i kneževići
susjednih župa, kIetvenici bana bosanskoga
ili humskih vladalaca. Navlas.tito, da je bio
za XIV. stoJjeća siloviloi neki rod, braća i
sinovi kneza Branivoja. BosanskJi. ban ukro-
tio. je toga nasilnika. Primeće Lukare'Vić;
»Ovaj Braruvoj bio je, kako nas U(pUĆll1je
Ivan Ravenjanin, .s.in ne.koga pl'eme.nita čO-
v;eka (V'lastelina, g~ntil'huomo )«. Vidi se,
da je Zlbilja bila pred nasun Lu.karevićem
potanka, jamačno vrla iscr-pljiva kronika,
efemeridi i t. d. u pravom smism riječi, kaj~
su sezali doOdruge palavice XlV. s.1a,ljeća.
Mi t.aga ljetoOpisa ne im.amo. Nisu ga va-
Jjada ",iše :imali nigdje u DUJbravnilkunakan
potresa goOd.1667.
Kad je !proslavljeni Isusavac, Giralama
Ti:raJboodhi, u XVIII. stQljeću izdaa svoju
"Istol'ia della L~teratura d'J.talia« (trinaest
tama), spamenua je an toga humanistu iz
Ravenne, pak ge ta apet pobudila abamrli
Iinrl>eresteško iskušana Dubravnika. O tam,
kako je nastao prepi<s iz te "Histaria Ra-
gusti« ima b~lje!ška, prilije;pljena na našem
Jwpiranam kadeksu, napisana gad. 1779., ko-
joj glasi uvad avako: "S e grne n t a 'o p u-
scu1i insci,pti HashJria Ragusii
Jaanuis de Ravenna.
A n n 'o taz i 00 n i. Fra parecme a,Jtl1"edel-
la stessa autor ritrovasi questa operetta nill
Cad. 1115. della Libreria Reale di Parigi al
Na 6494 e ne fu fatta capia l'an. 1779. !per
meilJza di Rugael'a Gius. Basca'vicn, ad
iSltanza del Sign. Luca di Ant. Sarga, pre-
gata da me, dopa aver avut.a natiz.ia di Gi-
ralamo Tirabaschi nella sua "IstQria d'Ita-
lia«.
"Il MS. dande estata tratta capia, aLtre
J'ess'ere scarretta e piena d'abhrev.ia,ture,
cLifficiliissimila Ieg,gersi, onde il capista e
stato in necessita di accrescere gli errari,
perl1i quali essa capia di frequente e OSCiU-
ris'sima ed IininteLHgibHe<G.
Slijede neki !padaci 00 Ivanu RavenjaninJu.
Nastavilja se zatim:
"DellQ stesso e di questa sua operetta fa
ric,()II'ldanzaFiHppa de Diversis de Quadri-
gaal1Jisin »Descriptia RagusiJi Partil 1. cap.
2. pag. 16.
Giacamo Luc,cari, AnnaU di Rausa, Hb.
2. ,pag. 41.« (Kako vidje'SrrIla, Lukarević je
na mnaga mjesta crpia i,z Ra",enjallJina).
»Capiasamente da lUli tratta il citato Ti-
raooscni«.
Nadaa sam se, da je važ,na u toj bilješci
riječ »Segmenta«. Pa ,t.am, da mažda nije
prepis'ana iz padškQg kadeiko;a No 6494
cijela Historia, nego H samo »S~menta«,
adlamci, fedan dna. Maj sin, Dr. Želimir,
u'Činio mi ,je uslugu, !pak je Ibrižna pregled aa
rečemi kodeks (TellerianU's; patječe ad nad-
bi:sk'l1lpau Reimsu, MaiUrice Le TeIJiilr -
t 1710.) u Parizu. U njem je pet ramih ra-
dava Ivana Ravenjmllina; pod 'br. 4. nalazi
se ,.Hys,taria«. Dr. Želimir .spl()red:iQje !ko-
piju naše Akademije s pariškJi.m man'llSlkrip-
t.om. Ka.pija mažda ima varianata, ali pre-
pisan je sav taj rad. Ostale četiri radnje
nisu .nr u kajaj svezi sa DubrovnJikOl1D.Zla-
vol1ni Tali,janac, za !prvih mjeseci baravika
u nas, nagrdio se je 'u sv·am Listu "Ibarbar-
skog« Dubrovniika.. a poslije Ile je valjada
smirio, pak .po arikJiV!Uizvare tražia i po
nJima Ilastav:io djela, mažda V'iJševrijw.no,
n~a mi i mi~limo. Ali vaIjda je ta djela
namiienia samomu gradu Dubravniku, pak
mo~da ne ima nade, da će se na·ći drugdje
igdje.
iDanli,jela mi je ~aslužna suradnica naše
AJkademije, gđa prafellarica Camilla Lucema.
nakan uvlida u »Jahnbiicher des deutschen
Reiches von: L. Ranke II. Band Berlin 184'0.,
pak W. Gi:esebrecht Otta IL Excu~s XII. S.
164. i dr., toliko paučnih hilježaka, da se
gatovQ čini. da je AI'pertova "Vita Theooo-
riei«, pisana god. 1005., billa d.ohr·a znana
Ivanu Ravel1Jjaninu. Giesebrecht misLi: "die
Persan des Slaven ist gewiss histar·isch«. Po
Thietmaru, donekle savremeniJku, 7.vaa se
je SLovjenin taj »Zo1iUl1Jta,I?) in seiner Mui-
ten!lprache, deuts,ch Heinrich«. Nije li u ru-
kopisu kriva S'lava t ,pak da valja čitati: 200-
lUJIlia,Solonja? »Zalanya« ie u našem izvaru
možda prema korumpiranam izgovaru na-
'PiJsana ime ili nadimak, kaka ,gore 'Pad II.,
gdje se ,govari 00 Melekdoku Kačiću, poIblliže'
:izvod-itm.P.anavna ću istaći: G. 1223.!paSmič.
Cad. III. djed kneza Damalda, od plemena
Kačić, zvaa se Zolayna, a taj bi mogao biti:
igtavjetan sa dukom hrvatskim g. 1178.-1180.
Rogeria Sclavone (Slovinja). Po smo cod.
IL-VII. ime Slovinja dalazi ad XL-XIV.
staljeća često; preka dvade·set pma. pa-
tvrđena je za ano doba. Možda jil naš
Duhrovčanin .dolbi{)i kaštele. u mišaniS1k09'
krajini. Značajna je, što Thietmar zna So-
lanji-ZoI'U.llll:ili za niemačko ime: valjada ,je
kao vitez: "Heinrich«. MaTk,grof, čini se, da
nije an postao. Ali ta n.j,je nimala odlučno;·
važna bi bil{) pa nas, da se nađe Ijeto.pis
}yana Ravenjanina.
O kobna,r bitci kod SquilIace (nazivlju ju
iJni: kod Basanella, kad Catrone, ilIJavadi"
StIi,Io, nedaleka Rassana u KalabrijliJ) nek1·
iZVOI1i,danose vijesti, da je paraz Nijemaca
bia tako užasan, da hi bio arapstki vajvad,a
mogaa asvojiti i Rim, kad bi dohvatia bia
svu zamašna st razhoja. Cesarica TeofanJija
bila je, kako pripovijeda i Lulkarević, sa
biskUipam Metz:kiim, Deadorikam (Theo.dari-
kom) u Ros'sa,nu. Dubra'VačH tI1gavac na-
d-ošaa je, kad su gr-čki pomoTci (ta su !pak
bili valjada naši 1;udi, jer se je taj' Dubra<v-
čanJin - kaJ100"Vita Theooa'1"ici« nagla,suje·
_ osobito poslumo nilobičmim daram svaje
rlječitasti). On je tim vojnidlIIla l1"azlož;io,
da ~e taj sužanl cesarov !kQmarnilk, da će
za nj Ibiti isplaćena velika atKupnina; po-
!brinua se je, da bude abaviještena ce~a-
rica i namaknut navac za atk'l1lp. Po Lu-
kare'Vli6u, kriamice je DU!brovčanin pri-
veo ŠlpanjoLskoga kanja. Dok se otikUiPni-
na brajila, d·anvatia se je mladi cooar
kOtIllja.i dofahaa da pristanMt;a, gdije je ~iJJ:1'
$premljena barka. Vazio se Je !prema SlCl--
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tji, ali uhvatiše ga gusari, od kojili se je ot-
kupio i p.Ybjegao u Rim Dubrovčani mu
OJlamo poslaše pok!-onstveno od<aslanstvo.
Cesar ih je blagonaklono primio, pak ste-
koše Dubrovčani mir i milost u cesara.
"Vita T,heodoroci« pripovijeda, da je taj
"Slaven« svoje odijelo cesaru dao, da lakše
umakne. Thie.tma'!' spominje, da je pomagao
pri tom spasu i neki žid Calon~mus. Analis~a
Sigebert Gemblacensis kritič.no propraćuie
podrobnosl'i tG epizode. Čudno mu je, da bi
taj Slaven bio tr<gOV<lJC(negotiator). Thiet-
mar doista veli, da je on bio bojnik
("Kriegsmann«). Ako je naš Dubrovčanin
kao ~ape<tan b<roda ratovao uz Grke, bio je
on jamačno i jedno i drugo, i trgovac, i
v;ešt oružju i na boj spremni pomorac.
Pmtz (Onokw) u gore nav. dj. 1. 234. pri-
povijeda o spasu cesa'l'a Otooa II. ovako:
"Vergeblich fochten die Deutschen, allen
VOl'an der Kaiser, mit verzweifelte.r Tapfer-
keit; von der Vbel'maoht erdriiC'kt erlitten
sie furchtbare VerLuste, und erst mit sin-
kender Nacht Gndete die Blutarbei\t der
Sieger. Der Kaiser war den Seinen ent-
schwunden: weder unte'l' den Todten fand
man ihn, noch unter den wenigen, die dem
Blulbade \gliicklich enbkomen. Trrauer und
Sorge herrschtGn, da errschoU p16tzlich die
frdhG Kunde, Otto sei wohlbeha1ten in der
festen Kiistenstad~ Rossano angelangt. Wie
eon Stuck aus einem Heldenroman klang,
was der Kaiser inzwischen erlebt hatte. Als
die Niederlage der S2inen iibm nul" die Wahl
zwischen Tod und Gefangenschaft zu lassen
schien, hatte Otto sich dem Getiimmel des
Kampfes enlzogen, in dem er in die Wogen
spren.gte, und ah kraftiger Schwimmer hatle
er gliick\lich ein Fahrzeug M"reicht, das eben
in einiger Entfernung die Kiiste entlang
fuhr. Freilich waren es griechische Seefahrer
die er darin vorfand; aber ein Slave, der mit
dzm Schiffe war und den Kaiser erkannte,
half ihm, indem er den Fremdling fiir einen
vornehmen Di en er ·des Kaise,rs -ausgab, des-
sen Landung in Rossana reich belohnt wer-
den wiirde. Dorlhin segeLten dah er die Grie-
chen. Angesichts der Stadt gingen sie dann
VOl" Anker; jener Slave aber, vermulhlich
unter dem Vorwande, wegen der Uisung des
Gefangenen zu unterhandeln, eiite zur Stadt
und benachrichtigte des Kaisers Gebreue.
Bald erschienen dieselben am Gestade: da
warf sich Otto wieder in das Meer, und
erreichte schwimmend das Land, schwa,ng
sich auf das bereit gehaHene Ross und
sprengte in die Stadt, wo man ihn mit Jubel
und mit Freude empfing«.
Među sredovječne izv.ore zemLjopisne
spada i nzki Ravenian'n, koH je živio u VU.
stoIjeću, daJkle u doba kad su Hrvati po
Porfiragenetu, imali za-posjesti obalu na isto-
ku Jadrana, a zovu ga "Anonymus de Ra-
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venna«. Mi baš jz onoga doba nemamo
skoro nikakavili izvora, kojima bi mogli
osvijetliti mrak, koji pokriva ppva dva naša
stoljeća na Jadranu. Patrijarhat ravenski
morao je biti u stalnom općenju sa Hrvat-
skom. Jamačno su p1'oučeni "Papiri di Ra-
venna« -(Gaetano Lodovico Marini-Roma
1805.), pak »Monumenti Ravennati de secoli
di mezzo« (Mario Conte Faut'Ucci, Venezia
1801.-1804.), ali mislim, da se nije svraiila
pažnja - meni je barem iZibjc,g>1ado sada
svaka vijest - na izdanje pisca geografsko-
ga djela i-z VII. stoljeća »Anonyuna Rave-
natskoga«, što ga je priredio god. 1688. uče-
ni franceski Benediktinac, Dom Placide Por-
che-ron, uz iscrpljiv.o tumačenje. Djelo je
toga »Anonyma« samo po sebi manje vrijed-
no, ali nije lako povjerovati, da bi 00 bio,
kao Ravenjanin, rzaboravio :p o sve mana
susjednu obalu J<lJdrana. Pl"idat ću, da ovo
dijelo citira i 1. Marquart: »Osteuropaische
und ostasiatische StreifziigG«, Leipz:lg 1903.
na str. 44., 383. i 505. (o U,grima), pak na-
vodi novije izdanje: »ed. Pinder und Pai-
they« u kazalu 'str. 553.) pod Geogr. Rav.
Od prilike u isto doba, kad j~ ži-vio du-
brovački kancelar, Giovanni di Ravenna, o
kojem smo gore razgovarali, bio je još jedan
Ravenjanin, humanista, rođen oko god. 1350.,
mnog.o znatnij.i učenjoak, nego li naš dubro-
vački Giovanni di Ravenna. Taj je imenjak
nosio i pridjevak »M.alpaghino«. Neki su
pisci bJudnjom mjes'timice zamijeniLi jednoga
drlllgim. Bio je taj Malpagh:no llIčmik, pak
sekretar Petrarke. Poslije je bio učitelj hu-
manizma, kao vrstan poznavalac i učitelj
klasičnih j~zika. Imao je svoju školu <redom
ti BeUunu, pak Udini, Padovi i Florenci.
Tolilko se je njegovih djaka poslije istakla,
da je RaIaelo di Volterra go,vorio, "da je
škola Malpaghinova nalik na trojanskoga
konja, jer su toliki »veliki Grci« iz nje iz-
ljezli«. Dosjetka ;e izvrsna, ali nije izvorna
- prvi ju je Tekao Ciceron u hvalu grčkoga
rhe·tora Isokrata.
Ric c i o Mi c h e I e (?) str. 53., nađoh
mnog.o pisaca toga prezimena, ne mogoh
naći pravoga; mora da je pisao o Napulju i
o Balkanu. Lu!karević poziva se na njega.
pak izvodi povijest o nekom pustolovu Sa-
pini, Dubrovčaninu, koji je junaštvom, sipret-
nošću i va<rkom ušao ti porodicu kralja na-
puljskoga kao tobože sin Mihajla, cara bu-
garskoga, Šišman; ovaj je kao nejako dijete
bio pak u istinu umro i sahranjen ti Dubrov-
niku. Prip.ov:jesto toj epizodi vrlo j2 zanim-
ljiva, a rarz1ična u mnogom .od ~os.lj~daka
no'vijih historika. Predrrnet čeka iLZvld]aoca,
stručnoga historika. Bonfinio spomimje na
jednom mjestu nekoga pisca: Ritius (?) V.
Prinose otac 1. str. 86313• Ne mogoh ni po
tom tragu naći pisca Citira i OTbini: Riccio.
Richerio Christoforo (?) str. 100.;
ne nađoh gaj pisao je o padu Carigrada.
Rodio, Rhodlio Apollonie, v. g.
Apollonio.
Rudingero (?) strana 9.; ne mo-
goh naćij Lukarević govori: da Rudin>ger
grad Kotor u Bosni nazivWje u svojoi »Cos-
mografiji«. u drugoj knjizi: »Vlisikotor«.
Rupčić (Rubčić) Stanislav str.
'57., 5B., 63.; ovoga pisca nema u popisu
autora ni u I. ni u II. izdanju; ali poziva se
Lukarević na IJJj~a na str. 57., 58., kao svo-
jega jamca za vijest ovinn načinom: »God.
1347. provalio je Dušan u Slievno (HHievno),
da zaustavi bojne upade Stjepana Kotro-
mana, ,bana bosanskoga, skupLvši, kalko neki
hoće, trideset tisu~u konj:ika i pedeset tisu-
ća pješaca i počeo je 'pustošiti kaštele i
gradiće u DalmaciJji il Misiji '(istočnoj BO'SiIli).
Ban, os.taJV'ljen,bez .pomoći od SlVojih'rođaka
i vlastele ,(vassaIH), s,pasio se je sa svorim
'sekretarom iDomanjpm Bobali, kanonikom
dUJbrova,čkilmi ubj'il,gao je u ,gorske strane«.
,,<Dubrovčani su, ka,ko još izvtješćuje Sta-
nislav Rupčić, Ban Tilmorja (Ban di Timorie)
u životopisu cara Stefana, .poslali poslanike
"k Srbljinu (caru), da oprav,da;u (bana 'OOSM1-
skoga) i da ,privedu stvari bosamke eto ne-
"kakove sredbe (nagodbe "in cOIDposizione«),
nadajući se, da će tako povratiti slogu među
'Zavadjene vladaoce. Stefan (car) sk10nuo
se Ije na pomirbu uz taj, uvjet, da b.a~ zaruči
Izabelu (1. j. Jelisa'Vu, Elizabetu), kćer svoju,
·sa knezom Urošem, sinom carevim«.
Ban je ipak to odlbio, jer je želio. da mu
"kći pođe za kralja Ludovjka ugarskoga,
udovca. Car ~e Stilfan opsio banov grad Bo-
bovac. ali mu nije uspjelo, da ga osvoji. Car
-se je zatim uputio, da pođe na Primorje, pak
da pohodi Dubrovnik Lukarević. po svoj
prilici po istom moru, na strani 58., na-
stavlja: "R0(pu.blika od<lJslala je poslM1ike, u
logor, da se odluči u sporazumu sa carem,
Kojim će načinoan car ući 'Il DUlbrovnik. Ne-
ma .sumnje, da su baruni oko cara njega
nagovarali, da ude sa vojskom u DtLbrov-
mik, a Qvom se činjenicom (po voPJ.ičkim
pravHima) dTŽave osvajaju {guadagnano). Ah
car, po pri<rodi svojoj veledušan, odredio je
na molbu naš:ih :pos,lanika, da će UĆI bez
oružia u grad. I tako jil sa sUIprugom svojom
Rogoznom (?) ili Jeilenom i sa :kraLjevićem
lPrincipe) Urošem, sa nekoliko b.a1'Ul1lai sa
tristo kaciga '(celate: 1. j. !konJjika, kadgami
oru'žanih), svaki sa mace<donS'kim dugačkim
k,oplje<m(sM'isse), prošao kroz p.opovo, Tre-
bin)je i Kooavlje i sašao u Ca·vtat. Ondi~ se
je UJkroao u dIvije galije, ko}e su bile prire-
đene. Car je sa porodicom, neoružan. sa
malenom ,pratnjoan tako unišao u Dubro'V-
nik«. Du!bmvčani ga doče'kašil s.iajno. Grč-
Kim slikarima naru6še, da naslikaTu po-
bjede carskih vojski, a dadoše nasHkati i
~. N. S. III. to.
podobu care'Vu u priwdno.j veličini 00 va-
IjM1a sJitkara (olofece da uno valente pitt ore
an quadro at naturale).
Pred1mnijeva,l{) se, kad! se ,govorilo o Sta-
nislavu Rupčiću, da ije neprirooan pridJjevak
ili naziv sl'UŽJbe:"han od cimerja« {tobože
čast dv{)rska za grbovnice i gI100vne po-
slove). AJi ,po Luk<lJreMĆUtaj je StanisJav
RJupčić - bit će svakako i on Humljanin <ili
iz Primorja maikarskQga; is-p. o t{)m, Maž.
Dodatc.j uz Prinose str. 29. - :pokr~inski
~ban«, t. j. neki !poglavica teritorijalni u
Tinno,r;u. Ne bi li to mogao biti .naziv za
koje oktružje u<Ar'banaskoj zemlji? Ima on-
dje gora Tomori, a »timor« ou južnom kraju
značjl klis, sHjena. Može li se vjerovati, da
bi LUikare'Vić spominjao i tako precizno na-
veo ime i prezinne i stalež pisca toga "ži-
votopisa« cara Stefana, da nije ima!> tu
»V:itu« pred očima, m da IIlije barem stallno
znao, da se ne·gdje to ,dido na1a'zi?
R u s c e.Il i G i r o I a m ()', rodio' se u Vi-
. terlbu, god. 1<520., um~o u Vil.neciji 1566.:
vr'JIoplodM1 pisac; sastavio i 'izdao S'V<usiJu
djell.a; pisac polem~čar; p~sao je i "Supple-
meme« k istoriji Paola GioV1ia (v. g.); ali
ove nije mogao upotrebiti LukaI1ević, jer su
izašH poslije smrtD RuscelLlia ,god. 1608. (a
Ltikarevićevo djelo bilo je gotovo god. 16(2).
Rus et, Diadario Qidi (Siđi?) str. B.
1Q9.j bit će neka arapska Ik.roni!ka: "Ruset«
sjeća na inne tvrđe na ušću Nila Rosette;
doduše arapsko ime tomu gradu tril<ba da
glasi Rašid.
R,u s s o V. ,go Geremia.
R u te n o I s i dor Car d i n ale st~. iCO.;
o padu Carigrada; ,bit će to možda vladika
Isidor, koji je - rodom iz Soluna - nasto-
jao živo, da se smire istočna i zapadna
crkva, ne .bi li se obranio Carigrad. Rodio
se koncem XIV. 'sto,ljeća, bio je arhimandrit
manastiJra sv. Dimitrije u Carigradu, zatim
koadjutor mitropolita srpskoga (Ilirije).
PostaQ je »patriljarha sverosijski« u Kije-
vu god. 1437. Uvjeren o nuždi pomirbe obih
s'tarih cI1kav,a, ,pošao je k velikom knezu
VasiJJiju II. u Moskvu, te je dobio ovlast,
da pođe na ekumenski koncil, što ga k
sazvao papa Ewgen IV. iste go·dine u Flo-
renJCiji. Veliki broj' V'ladilk.akrenuo je s nji-
me na zbor sa velikom pratnjom. Uz Bes-
sarDona iz Trapezunta, mitropolita Nikej,-
slkoga, nastojao je i naš Solunjanin uSlPješno
o p.omirbi kJ!1šćamskoj.Na koncilu došlo je
6. julija 1439. u katedratli do 'svečane uni/je,
u prisuću cesara bizantillJskoga J oana VII[.
U Carigil'adu us'protWi1i su se ipak S'Većenici
i pUik toj nagodi, a mi<ir'()po1ita Marko iz
Efeza našao je sa svojinn prosvjedom po
wu.cLa, oi u Carigradu i u Rusiji odziva.
Cesar je morao uzmaći. Unija je propala.
Bilssarion ostwe u Rimu i postade kardina-
tom, a Izidor, kad se je vratio u Rus i·ju,
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nađe tako uzhunjene svoJe vjernike, da je
i veliki knez Vasilije II. od neJVolje morao
dati zapovije.d, da bude zatoč~n patrijarha u
neki manastir. Izidoru uspjelo je, da odande
za dvije godine uteče u Rim. Postade kar-
dmalom i biskupom od Sabina. Papa ga je
na molbu cesara Konstant,ina, kad je prijz-
tila opasnost od opsade tun;ke, poslao kao
svoga legala u Carig,ra,d. Ondje je 12. de-
cembra 1452. u sv. Sofiji o,pslužena u znak
sloge po legatu ,svečamaliturgija. Ali ni
dostojanstvenici, na čelu s.a velikim admira-
lom Lukom Nolaras, ni grčki puJk nije mogao
pocLnijeti pomisao rimsk,oga prima ta. Sva su
nastojanja ce,sarova razbula se o defetizam
Grka. Ca,ri,gr.ad je pao, Izidor spasio se je
iz pokolja nakon 29.-30. maja 1453., i
Vlratio se u Rim, gdje je god. 1463. umro.
Napisao je nzlkoliko 'dijela, među ostal:im po-
slanicu o padu Carigrada. !sp. Hertzberg
(Oncken) Byzanliner und Osmanen 582. bis
803.
S a b e Il i coA n t o n i o (M ari o C o c-
e e i u s), mletački historik, umro god. 1508.;
str. 2.,proslav·~em hUJmanista, član Akade-
mije Pomponia Laetusa; napisao »Historia
VenetoO,r'UJm«i mnogo dr.
S a Ion a v. g. Cronica di Salona i Mi-
chele di S.
Sam b u co G i ova n n l, st.r. 137.; ugar.
pr.avoslovac i histori.k. Po Larousse rodio se
u Trnovi (u Slovenskoj, negda Ugarsko~),
goOd.1531. (?), a umro u Beču 1584. Putovao
je mnogo i sabirao rukopise, napilsao mnogo
djela i izdao mnogo rukopisa. Bio je pado-
vans'ki do.kitor 1;i,ječnišlva, al,i poslije histo-
riograf na dVoOrucesan Maksilimijana II. i
Rudolfa. U Bartalovu: »Glossarioum mediae
zt infimae latinitatis regni Hungariae«, Lip-
siae 1901. izvađeni su i,z nekoga nje,gova
djela, koje de up',sano u popisu autora, prav-
niCki nek·i termini. Glosar;j mi nije pri ruci.
Potražio sam ga međutim, ter naša.o na str.
XXVI. "Samlb. Tyrn. Sambucus Tyr.navien-
sis. - »DHficiles aliq uot et insolentiores
voces, quae in ·priscorulm Hungarorum Re.g-
um dzcrel'is et in Jure Hung. Steph. Wer-
boczy Ipals.sim occurunl. 1581.« Tražio sam
!m)jigu, aH je nijz b'Lo. Re~do mi se, da bi
mogla biti u pok. bana Tomašića knjižnici
(baruna Bužana); sada je zbirka ta u biblio-
leki univerze.
S a n s o v i n o F 'r a n c e s c o str. 1'09.,
126.; Iprezime mu je »Tatti il Sansovino<<: u
Rimu rođen 1521., ,došao 'il M:letke i bio
pravnik, .ali ·se posvetio književnosti. Imao
vlastitu tiskaru; više dje.la I!lapisao; medju
ostalim »Ls,toria universale de Turchi«, Ve-
nezia 1564., pak »Chronoll'ogia de]; mondo«,
Ven. 1580. Umro u Venedji 1586.
S a s s ·0 n e (S a x o) G ram mat i c o str.
117.; Danac, historik XII. vijeka, na;pisao
kao sekretar Axela (Ab-salona), ministra
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k.raLja Valdemara, »Danorum hisloria« itd.;.
umro god. 1204. On piše o Polabju slovj.en-
sk,om, Arkoni, Vineli; Lukarević pominje,.
lliPoredo sa »Sassone«, i He1molda, Kranizio,
Krambrivio i Mavro o,rbini. oudno je, da se
u lom danskom hi,stori,ku pripoviJjeda među
·ostalim i p.osve suglasna priča o strijelcu i
osloboditelju, koja se u Švicarskoj prim e-
nju-je TelIu. Odatle neki izvode, da je Tel-
lova priča mit, preuzet iz poetično iskićenz
zgode u DansIkoj, kako ju je »Sakso« prika-
zao u svo'j.oj historij.i, zanimljivoj, ali dosta
fantastičnoj. Ini misle, da je netko ru Sakso-
novu povijest naknadno u XlV. stolIjeću
umeinuo događaj Ihisiorički, koji se zbio ti
Švuca,rsKoj i preradi.o kao epizodu danske
povijesti.
Sea I ig e r o P a o I o; na sir. 15. govori
Lukarević o z,godi, kako su u'skočili sinovci
kraLja Bodina u Du,b,roVlnik,kako je iaj slo-
vinski kralj zahtijevao, da mu hudu i,zru-
čeni, a kad je Dubrovnik odbio zahtjev, do-
šlo je do rata, užasne ohiteljske katastro,fe
itd. To nz'srećno r,azdoblie da je započelo'
god. 1182. (ovo je očita grješka; t,rebalo bi
da bude 1082.) Na tu odugačku, veoma mi-
stičnu pripovijest nadoveza o je Lukarević
ove retke: »Nel deHo tetIllPo (dakle od 1082.
do 1090. 1P0 prilici) mori Svonimir, Re de
Croa.zia, e fit ,podato a selppelire in Bichiai
neil Isola Metabure, in San Antonio, dove
si seppelivann.o i Re del paesz« ,(U to vrije-
me umrije Zvonimir, haIj hrvatski, i hi pre-
nesen na pogreb li Bilhać IBijač] na oloku
Metabme, u Sv. Antuna crkvu, ,gd1jesu se
saJ1ranjiva.Ji [u grob polagali) kraljevi zem-
lje). Nastavlja: »Ed aveva lasciato alla sua
moglie, soreIla di San Vladislav o, Re d'Ung-
heria, il Regno, la quale rinumzio al suo
tratzllo il regno d'ambedue le Croazie lA
on bješe ostavio kralj'evstvo sv.oj·oj s,upruzi,
sestri svetoga Vladislava, a ona ga se je
odrekla i \predala 'Svojemu hratu k.a,lje,vstvo'
i jedne i druge Hrvatske) t. j. Bije.le i Cr-
ljene.
Zatim dolazi posve neskt1adno, kao to-
bože z,avils.na rečenica: »qual comincio in
Selimir Arvoi nel 550 e fini in Ban Selimir
o Zudonir (očito mi. Zudomir), il quale
(secondo Paolo Scaligero) fit nel 1009. A
questo venne a sUicedere TreveHio, figliu,,1o
di Boto deHa Scala, ib quale si marilo eon
Madda sua figliuolo, deHa quale genero
Stefano, che parz~gio '1a gloria di Demei,rio
(questi ottenne la corona dal Papa Grego-
ri·o) e di Mareomir ch'e:bbe lunga guerra
eon la Signoria di Zara. Si t!1Ova ameora
che' Stefano ebbe dne figliuoli, Vu~mir e
Krescimir, dalli quali diversamente e slalo
scritto dagli a'utori, ancora che gravi. Per-
cioche ale uni mettono Stefano molto innan-
za, altri lo inseriscono intorno g1i anni del
Silgnore 1035.« {»koje je - kralijevst'Vo jedne'
dokazivao, kako je u rodu sa slavnom po-
rodicom veroIlieških della Scala, sa hrva·t-
s.kim, bosanskim, srpskim, grčkim rodovima
vlasteoskim, a sa kraljevima bosansk~m da
je on r'Ođak po mu!ikoj krvi. Napose pako,
da je izravni potomak Korvina i Franka-
pana; Beatrica, rođena Fran.kapanka, u·dova
Ivana Korvina, a poslije žena Jurja Mat',
keza branilborskoga, d,a je z<IJpra!Vobila kći
Ivana Skalića. Pavao je otvoreno pristao uz
proOtestantizam, pak ga je za to F zrdinand
sa dvora odagnao. Ude Pavao u Wiirten-
beng, a odande proputovao je Frances-ku 1
Siievernu Njemačku. Svagdje Je posjećivao
sveu'Či1išla. A'ubert od Brandembwrga, kao
herceg pruski, imenovao ga je svojim ml-
nislrom godine 1560. Kao ~Iubimac toga' sta-
roga vojvode bio je vi-še puta Skalić oda-
slan u Poljsku, FlI"ance&ku, itd. Napisao je
množinu djela, filosofsk,ih i mističnih, na
lalinrsikom jeziku. Sastavio je vrstu »Enocy-
dopaediae Epist2ffion«, Basileae 1559. Po
ovomu je djelu »Scalichius« unišao donekle
~ u Encyd. brit. XI. ed 1. 9. p. 369 d 'ti
članku »Encyclopaedia«, kao »an Hungarian
count«; pače mu je krivo ulčinjeno u pitanju
prvenstva. Označeil1o ~e, da je djelo to iza'šlo
g. 1599., mjesto ispravne brojke: g. 1559 (po
Dizion. biogr-. S. Ljubića).
U Ljubićevom djelu pod »Scali.chio Pao-
10« navedena su .glavna Pavlova djz,la; Lu-
karević je valjada !podatke o »Scal1gerima«,
koii su s hrvatskom dinastijom nerz.Wal?no
svedeni u svezu, iZ:V<IJdioiz »Satyrae Phl,lo-
soph. et Genea.Jogiae prae~ipuorum ~.e~um
el Principum Europae. ReglOmont. (Komgs,
beng 1563.). Najviš<l se ~,e tau čudni čovjek
borioO za grad Medved, koji. m.u je osta o•.u
sjećanju od nejakoga doba d)etms1va. TrazlO
je pomoći, da d'ode u vlasništv:o hrva·~.e
tobožnje s,voje djedine i 1;1 :kralJa M.aks~ml-
!iana, i kraLja pol;skoga Slglsmund.a 1 kne,za
Radzivib.
God. 1566. došlo je u Prus.i<o,l do neke
uZJbune ZJb'Ogzole UGXave, pak .ie A'~b~;t,
t.ada već herceg Prusiki, odpusho Sikalica,
a ovaj uteče. Tumarao je iI12ko v.rijeme po
Niemačkoj i Francesk~j. Slomlijen n~aćama
povratio se u krilo nmske c.~lwe I pos~ao
kanoniJkom u Miinsteru. UmrtJe u Danz]jgu
(Gdansku) 1575.-1577.). Tako je ,po. Ivanu
Kuk,uljeviću u Ark. HI. n,,: str. 57.. 1 d. u
raOSfpravio Medvedgradu prJkazan ta.) p.us-l{),
,lovni život. Sva:kako je odvi-še uvehčana
slitWba i važnost toga odmetnika :l?'a drvoru
A~berta (koji qe u Pruskoj. u1em~JI0 .vlada-
vinu kuće HohenzoUern hme, stQ Je kao
veliki mzštar njemačkoga reda prešao god.
1525. na protestantizam). Bila je doista goOd.
1566. buna, protiv neredne uprave staroga
herce,ga Alberta, pak su tni ~erce~o~a sa.
vjetnika sudena na smrt, ~ cetvrh Je pOe
bjegao. Ve1i1ka je bOl"ba bila onda medu
i druge Hrwals.ke - počelo sa Selimi'rom
Arvojem god. 550. a završilo se banom Se-
limir,om ili Sudom irom, koji je, kako veli
Paolo ScaUgero, bio - 1. j. koji je vladao -
god. 1009. Za ovim &lijedio je TrerveHio, sin
Bota della Scala, koji se je oženio sa Mad-
dom, kćeri Ilij<lgovom- valjada bana Sudo-
mira, Ćudomira - ko,ja mu je rodila Stje-
pana,koji se je jednako uzvisio kao i Di-
mitrije-Zvonimir [ova; je zadobio krunu od
pape Gl"gura] i kao M,arkomir, <koji je vodio
tako dugo rat sa Sinjorijom za Zadar -
valjada tre:ba pod .Signoria« razumjeti Ve-
neciju; jedva da bi !bio pomislio Luikarev:c,
da je Zadar imao llvoju: »Signoria di Zara«.
Nalazi s~ još, da je Stjepan imao dva sina,
VuJk.mira i Krešimira, o kojima su razl'čno
pisali autori, još k tomu i neki važni. Tako
neki Stjepana &tavljaju mno,go prije - »na-
pred«? - a drugi ga uVTŠtUjUu leto go-
spodnje 1035.)«. Lukarević je očito ovdjz
prvi dio tih vijes1i napisao po kn.jigama
povjesnim, koje su po ugarskom shvaćanriu
prikazivale, ka!ko je tobože sv. VladisJav
stekao neko pravo na nasljedstv,o krune
Hrvalske, i Biljele i Crljene. Smetena da~-
nja pripovijest potekla je, ka,kQ.,je u z":I?Orcl
pisac natUJknuo, od »Pavla Scahgera«. 1o je
jedan od najsmionijilh intelekiualnih impo-
stora svih v~jekova, naš najuži umljak
Pavao SkaiJić. Rodio se je ovaj u Zagre'btl
god. 1534. od 'Oca Mihajla Skali~.a, I"ođa.~",
a možda baš ,brata ne:koga MahJe Skahca,
uglednoga, ali nemirnoga za.greibačkoga sta,
rješine, bOl"benoga nepririatelja kapllwa za-
grebač'koga, biskupovi!h dobara. i remets~og ••
samostana. Pristaša Nikole Znn&koga Slget-
skQga, pokrivao je Matija mržnju ~~ju
proti katoličkomu SiVećens~vu tobozIlipm
vjel1Slkimosjećajem n<IJklonosh za moderni
u ono doba (1530.-1548.) protestantizam .. ~
u Niemačkoj su velmože p:okrz:tu tomu bIh
prijalelji, u prvom redu, Jer Je mnogomu
bilo slalo do dobara crkve. Otac PavJov
umro je koie ljeto za .:porodo.m sinčića p~.v-
la, pak j,e udova mah Katanna .:preIPoruclla
sina svoga štitniku Petru Here~mcu,. kano-
nilku štiocu zagrehačkQlIlu. Matt ga Je, k,,:d
je Pavao ponaras~ao, odvela na ~v~r kr~.lJa
Ferdinanda, pak Je Pavao nastoJanJ~ .~U~
bIqanskoga biskupa slu:pio u &V~.c.~mcke
nauke i došao na bogos,lovsko uClhste ti
Beč. NaJkon u Bolonji stečzna ~od. 1~52.
d.olalorata fi1os'Ofije, htio je da 1 u. R~u
p.:Jloži javni ispit, ~li mu. to ~~ ht,Jedo.~",
poglavari dopustiti, jer se .le drz~o, da ntJ~
pravovjerniJh nazora. Vraho se Je .u Beč.1
poslao nadvorni svećenik kod ~~aIJa ~erdl-
nanda 1. Tada je počeo govonh, da Je. on
potz;kao ,po rD<d'uod .hrvals~ih kne~o:va Ltk~.
Njegovu u tom ~m~slu kl"lv~ sačmJenu di-
plomu IPotvrdio le car Ferdmand, zaved2n
u bludnju. Na lo je počeo. P~vao ~edom
patvoriti ine dokumente, te Je 'Javno tiskom
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protes1antskim teolozima: Osiander udarao
je na Melanchtona i Luthera, i zastupa,o
nazore tobože u ime prot<lstantsoke crkvo
pnuske. Nakon uspjeha bune, Zlbog ko,je Sl>
je stari herceg posve pov1.!!kaou zabit (umro
je gOod.1568. od ,kuge), izagnani su iz Prusike
sVli pastori i učitelji: "Os.iandriani«. Bez
sumnje pisalo se i u nas i u stranom svijetu
više o tom nemirnom i nepouzdanom Za-
grepčaninu.
I sam Ivan K1.!!ku1jevićnapisao je popu-
njenu monografiju »Pavao Skalić«, Zagreb
1875. Nemam je pri ruci. Jasno j<l da se
uvllači rod »delia Scala« u vezu sa kralje'V-
skom tobože hrvatskom porodicom u svrhe
egoistične falsifikatora, tooožnjega Scaligera.
Med,jutim, "deIla Sca;la«, ko,ji su nosili na-
slov iIi nadimak Can, kao da su s našom
obalom bili, i ako ne sa Skalićima, u neko'j
svezi, sudeći po Du Cange-,u, koji taj »Can«
svodi na našu riječ knez, kanez. AH skr<lijna
je smjelost P'avla Sk,alića, što u XI. st.o,ljeće
prenosi toObožeBota i TreveI1ia d~ll1a Scala;
Veroneški ti "Cani« začeli su svoje go'spod-
stvo is,tOomolko god. 1260.
Već sam o t.oj talijanskoj porodici u "Pri-
nosima«, p. l' .knez str. 514, nešto spome-
nuo, a ponovno ju i u "Dodatcima« uz "Pri-
nose« str. 4. p. r. Can-Grande della Scala
istakao.
Scilace (?) Giovanni str. 48.; ne
nađoh ga; morao je pisati o povijesti Per-
zijanaca i t. ,d.; v. g. Pleto, a v. n. Zonaras.
Sconcovio (Schoncovio) Antonio
(?); str. 103. oto je po Lukareviću pisac ne-
koga djela: "historia, che fa del regime.nto
e mi1izia ch~ usavono mantenere i Romani
nel Illirico«; Larousse pominje nekoga lat.
pjesnika, Holandeza, Schooncovius Florent.
Pisao je samo pjesme. Ne može biti u svezi.
Citira Antonia Sconc. i M. Orbini.
S co toM a I' i a n o, Irac, učenjak XII. v.;
Chron. universalis.
S er d o n ati Fra n c es c o, str. 40.; ta-
lijanski književnik; od njega »1 faHi d'arme
di Romani« Venezia 1572.; preveo sa lat.
"Storia di Genova« (napisao ju Foglietto)
Genova 1597., napokon preveo ji: ti "StorIo
del1 Indie Orientali«, sa lat. izvornika, što
ga je izdao Maffei Giovanni Pietro, 1589.
Lako je v,jerovati, daje svoje znanje o in-
dijsHm stvarima crpio Lukarević baš iz
to,ga talijanskoga pr~j.evoda. U dijelu lat.
Maffei, koje se nalazi u knjižnici bi,blio1eko
univene u Zagrebu, pak sam ga proučio,
dolaze vijesti o nekom "Slavenu«, 1. j.
Sarmatu, što su ga Turci u našem nekom
kraju djetetom zarobili, te je kao vr,s,tan.
strijelac dQšao u Indiju. Ond1je je u velikogz.
suItana ili šaha gudžeratskQga postao ad-
miralom inamjesnikom (vicekraljem) u Diu.
Pošto se je kršćanskim imenom zvao Jakov,
Jaša, prozvaše ga arapski Aias, As. PrQf.
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dr. Sofus Ruge misli u svojem djelu (On-
cken): »Zeitalter der Entdeckungen« str. 153.
i d., da je tad Vlješti pomorac i artiljerista
Mi:lek Ajas, rodom Rus. AJIi očito na tog ••
Jašu pomišlja Lukarević, kad pripovijeda,
da Ije neki vicekralj od Dela - bi1 će to
bludnja - god. 1537., bio na čelu deputa-
dje, koja je zamoHla Sul~mana u Cari-
gradu, kao kaIifa, u ime islamskih suItana
indijskih, neka pomogne is1jerati Portugalce
iz Indije. Lukarević toga vicekralja Melek
Ajasa nazivlje Giacomo Rauseo, drži ga
dakle Dubl'ovčaninom. Bez sumnje je Luka-
rević zlo llIPućen, kad govori, da je »Jaša«
boravio u Carigradu, god. 1537. Taj je čud-
novati čovjek bio tada 'Već mrtav, pak su
njegovi sinovi kao nasljedn!ici vladali još
do tada u Diu (ne u Delhiu, Delu). AJi možda
je u istinu pravo imaO' Luik.arević, kad toga
»Jašu« naziv,lje Dubwvčaninom. Politička
mudrost, kojom je taj naš čovjek stekao
milost u vladara, vodiQ javne poslove, uri:-
dio za nekoLiko decenija trgovačku luk~
prvoga reda, sagradio svu silu brodova, ,pak
ih topovima oruža,o, i tvr,đu i bTodovo,
vještina, kO'jom je, kao admiral suItanov
vodio flote i u morskim bo,jevima, pak na-
pokon upravo moćruu vasainu nasljednu dr-
žavu sinovima ostavio, dok ni,je katastrofa
snašla i državu Jašinu, i njegova mlađega
sina i drugoga po redu nasljednika, Melek
Tokhana, - sve to govori doista za najveću
vjerovatnost porijetla porodice toga Meleka
Jaše s obale Jadrana. Meli:k Tokhana je
njegov vrhovnik, sultan Bahadur obijedio
sa nevjere i dao pogubiti god. 1534.
Možda će uspjeti, da se razjasni, kako je
došao Lukarević do toga, da izravno označi
toga vicekralja kao Dubrovčanina. "Jaša« ji:
u nas, kako znamo, pored Jakša, ime od mi-
lja za Jakov, ali doduše i u ruskom se jeziku
služe tim istim hipokoris1:ikom. U povijestI
svojoj Maffei ~asno razlaže, kako su Turci
u doba druge polovine XV. stoljeća, kad su
osvojili Carigrad i baLkanske zemlje čzto-
vali na međama kršćanskima i hvatali dje-
čake kršćanske, a tako zasužnjili inejakoga
Jašu. To se je baš događalo u nas. Nejaki
"Jaša, taj Sarmata« potekao je po tom
valjda iz naših strana. Turci na ruskim
međama nisu četovali, već Tatari. Valja
dođ:Uišz priznati, da je i odanle dolazilo
",~jl1JdsJwgamesa« na trg u Carigradu.
Mo,rao ,je Serdonati napisaH još neko
.djelo, koje napominje Lukarević na str. 40.,
gdfje veli, da je Serdonati razgovjetnije nego
drugi pisci opisao ZigO di:, kako je uklorujen
"tiranin« Damjan Juda u DU!brovniku, u do-
datku (giunta) kIJii'izi Boccaciovo:j: »Casi
degli uomini iHustri«; ističe Lukarević, da
ondje pripovijeda i Serdona,ti, da su dva
sina nakon Jude ostala, Grade i Lukar, koji
su konfinirani u Zadru, a to da potvrdjuje
i unos u dubrovačkoj knjizi " de diver'si di
Notaria« u god. 1268.
Ser via v. g. Cronica di S. i Rupčić.
Servio di Tibedano (?) str. 121.:
bit će anti.kni kosmo,gral; Lukarević pOziva
se na Aristotela i na nj, da smo mi (Euwpaj
na,prama antiJpodima »odozdo« (»disotto«).
S i et o n i o A p o Il i n a đ" e str. 3.; srooo-
vječni pisac (umro god. 490.) oGolima.
S i g o n i oCa r lo, str. 5.; glasoviti ar-
heolog talijanski, god. 1534.-1584. iroao
broona djela; radio 11 J'adovi i Veneciji itd.,
citira ga Lukarević ondjje, ,gdje govori o dal-
matinskom kralju Stjea>anu, pak Pavlimiru
itd. - po prz;sbiteru DUlldijanskom.
S il b er t o, g,riješ-kom mj. Gi I b e rt o;
v. g. Genehrardo.
S i .tv i o Ene a v. g. Papa Pio II.
S lav o n i a v. g. Cronica.
Srna i I. v. g. .Ahilfada.
Solino (Solinus), gramatik itd. IiII.
stoljeća po Is.; »Gaius' Julims S.«: na str. 10.:
",pišu Herodot i Solino, da su Bessi bili na-
seljeni uz rijeku Nes,tro«j Lukarević govori
tu o por1jetJ1u imena Bosna.
S p ala tov. g. Ba1dassa,re di S.
Spandu,gino Teodoro (?); spomin;e
ga Luka,rević kao povjesnika o padu Cari-
grada: »pisao je historiju o Turcima«.
SteIla'Giorgio {?),str. 65.; ne nađoh
ga; pisao ~e o povijesti Genove; spominj;:
ga uz Interiano i GiusHniano; v. g. ta imena.
Strabone (Straho) str. 4., 7.,10.,
34., 42., 47., 74., 99.; na glasu geo;graf g,rčki,
za rimskoga doba; veliki !putnik;. donosi vi-
jesti o Hiriku itd., rodio se oko god. 50 pr.
Is.
S u i d a s (S u i da) str. 4., 10., leksiJko-
gral bizantinski X. i x.I. vijeika po Is.
Tar c a ,gn Olt a G i ova n n i, str. 6., WO.,
po LuJkareviću sin (možda unuk), jednoga
od onih učen,jalka, koji su nakon propasti
gr,čko,ga carstva preko DUlbrovnika pobjeg!l
u Italiju. Ota,c mu je bio Paolo; Ivan Tarca-
,gnota rodio 'se već u Italiji, u Gaeti i pisat>
je više djela; među crs1alima izdao je god.
1562. u Veneziji »Den Istoria del mondo~.
prvi tada \POkušai svjetske povijesti: umrije
god. 1566. u Ankoni. Sa ocem (ili djedom)
Pavlom ,prošao je ta,da kroz Dubrovnik i
ffi\ladić, 11"0daik .pavlov, Michele MarulUIs
(Maruno), dictus Tarcagnota, znatan latin-
ski pisac epigra,ma poslije u Italiji. Umro
je god. 1500.
T a v,a rie h (ljetopis lurski) str. 43.
T a v ari eh di C air Q (1jQtOiPisarapski,
o Egiptu) str. 129.
T e o p o m p oda C h i o, sk. 46., 152.,
grčki hi.storik IV. S'1:oljećapr. Is.; Lukarević
poziva S~ na nj, da mje.sno ime Bargat·
možda !potječe od na glasu gusara - po-
morca ilirsko,ga, Bargo,lo, kojega da slave
Teopompo, Cicerorie, Bodino (?) mnogi
drugi (I).
T i to L i vi o, str. 10., 46., 140.
T o lom e o v. g. Ptolemaeus.
Tih eri a n o v. g. Servio.
Torre Cremata, Giovannidi (?)
90., pisa,o qe valjada o koncilu u Basilei,
jer se <poziva Lukarević na nj, kad go-
vori o kardinalu Stojkovićti.
T u b er o n e, Cer vaL o do vic o (Lui-
gi) d et t oCe r v ari o T u ,b er o n e, C r i-
j e v i Ć, isp. 4ubić Dizion. biog. (Cerva),
rasprava pok. Račkoga Starine kuj. 4. i dr,
Lukarević poziva s~ na njega na str. 2., 6.,
7., 41., 50., 109.; humanista dubrovački, rođ.
1455., umro 1527. Brojna su mu dijela, među
inim "Cornanentarii de temporibu<s ,sruis«. Na
str. 41 istakao je Luikarević, da' se čudi,
kako da nije Tubero.ne zabilježio, da su
tkanina Daro.qana Judu preživila dva sina.
V. g. Ravenna (Giovanni di) i Serdonati
Francesco. Na str. 50. Lukal1"ević po Tube-
ronu veli, da su o,drisi isto što poslije Bt.~
gad. Na str. 109. ispravlja Lukarewć Pav'1a
Giovia; Sarusovina i T<llherona, što su krivo
ubilježili, da se đe tobože Stjepan Kosačić,
sin hercega Stjepana Kosače, za to poturčio
i Illad'jenuo sebi ime Ahmet, jer da ga je otac
bestidno ruvrij'edio time, što mu je oskwnuo
ženu, svoju snahu. Lukarević na str. 97.
optužuje i sam nasiInoga i prostačko~a Stje-
pana Kosaču sa ,ta,k-O~rdrne zloće, ali nije
se ona pridesila ženi Hi zaručniei mlađega
herce,govića Stje!pana Ko,sačića. Taealo se to
najstarijega Hercegovića, VJadislava. Vjer~-
nica poto1ljjemu biJa je knjeginjica, kći Ma-
rina Marziana, duke od Rossana u Kab-
hriqi, pak se je t~ brak poradi gotovo ne-
prirodne z'vijerske ćucLi hercega Stje,pana
r<l!Zvrgao. Pukao je među ocem i uvrijeđe-
nim sinom drubok jaz. Na bI1utalnost her-
ce,govu mogu se svesti polonqe kobne p()·
sljedicC'. U MOIl:.seI1b. MiJkl. god. 1451. str.
s'tr. 444. ima ugovor savezni kneza »Vladi-
stava« sa Dubrovnikom 'proti Vladislavljevu
oclu, »hereegu Stj2!panu«. Obeća'je, da će
on, «do'pustivš~ mani gospod Bog stupiti u
gosipoclvo ... uzdržati i ikri!pi-tipravu IjUlbav
i prijazan« s Dubrovnikom. Lukarević na sb-,
97. i d. veli, da su D't1Jbrovčani doista misl:ilt
zaratiti se sa her,cegom, kOlji im je pravio
štete i oteo KonavIje, aH predomislili su se,
1e1l"»da ratovi n;isu umjesni za republike, lIla-
ročito za one, ikoje s~ bave trgovinom. Za
ratna vremena bogati ne mogu robu prorne-
taJti, a ni ubogi ne mogu da vrše sIVojručni
obrt i lpTivređivati, a to su uvjeti, da se =-
drži ru,nutarnji 'mir u gil'adu i odvrati puk od
opakih misli.« Ovi su pacifistički razlozi po-
takli republiku, IPak je ona, s ohzirom na to,
što je herceg Stjepan bio i građa.nin dubro_
vački, zak1jlU6Ia, da ras'piše »vrlo visoku
ucjenu (molto grossa tll!glia) »na gla\T'Uher-
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C?govu, kao >~tuž.noga i buntovnOlga građa-
nm~ .,!~?metr~s.te .e r~belle cittadinoj«. V.la-
stehclCI ,(Genhlotti) humski Vladkovići Ivan
Tadija i Žarko, poma.m:šz se, te hoć~hu d~
u~or: her~e.~a. Dubrovčani bijahu podjedno
pntuzbe dlil!h i pred bosanskim kraljem i
pred ugarsko-hrva1'skim dvorom na hercega.
Obadva vbdara opomenuše ga, neka se iz-
miri. AJli on je ipak nastavljao rat. Tada se
pri~užila republika S'ultanu, a sultan 5. apri-
1~ 1~52. od'prav.i hercegu glasnika sa zapo-
v.Jedl, neka smJesta uredi spor. Sbjepan se
predade; glavom došao je u Dubrovnik u
građans'kom odijelu i molio, da S2 zaborave
~ve razll1;irice.. Poveo je onamo i svoga ne-
Jakoga sina Stjepana, 'pak ga je SilIljestio li
vlaSlteoskoj kući So,rkočevića I(Andr~je) u
svrhu od:goia i naobraz,be. Bilo mu je tada
- po OrbiJlovom "Regno. degli SlalVi str.
386. - dvanaest godina
V:labkovići uskočiše nakon te pomirbe u
Dubrovnik, s nešto malo blaga, što ga mo,
,g?še ukloniti. Herceg ih izagna iz Hercego.
vme, a plem~nštine njihove uze za ,državu.
Dubrovčani preuzeše Vlatkoviće u red SVO'\;
vhstele, a oni Đubrovni,ku za:pisaše sva
svoja prava na zemljišta, što im je u Humu
bio konfiscirao herceg Stjepan. Svakako su
ucjenu skupo ,platili. Na'j'gore su prošli neh
Peraštani, Nikola Crnotić i Juraj Bogoje.
vić, koji s oružjem digoše bunu na hercega.
Napušteni od Dubrovnika bjehu pogubljeni
po sudu herce.go'Vu.
Kako znamo iz Klaićeve Povj. Hrv., pri-
like u razvraćenoj vladarskoj porodici i na
svemkolikom Balkanu dovedoše nakon smrti
hercega Stjepana (umrije god. 1466.) do ko-
načne propasti Hercegovine. God. 1463. već
se je pogodio i izjavio Vladislav, da prelazi
pod kralja Malijaša, a Matijaš potvrdio VIa-
dislavu kao barunu posjed sjevernoga dijela
Hercegovine, pak ovaj poslije nakon god.
1466., kad mu je dijodina pala, kao vlastelin
preuzme od kralja hrvatska dobra Kalnik i
Morović. Stari Herceg Stjepan, sa svo,jim si-
nom Vlatkom, držao je ,neko vrijeme još
velik dio Hercegovine. God. 1465. bio je her-
ceg oruŽCjem prisiljen, da odistllJpi istočne
ko tare su1tanu, i da svojega najmlađe·ga sina
Stjepana, mlad'ća pristala, u Dubwvniku na,
obražena, turskom su1tanu Mehmedu IL da-
de za taoca. God. 1466. svibnja przslavi se
stari herceg.
Ili pred smrt očevu, ili svakako poslije le
smrti, prešao rie mladi Hercegović, kojemu
je .mnogo prudila na sul1anovu dvoru viteš-
ka naobrazba, na muslimansku vjeru. Kad
je sio na 'Prijesto'1.je padišah Bajazit n., sin
Mehmedov god. 1481., dao mu je novi sul-
tan za ženu vlaslitu svoj.u kćerku Fatšm-u.
Kao zet carski postade Ahmet vezirom, a
zvahu ga: "Ahmet Hers2kogli, .t. j. Hercego-
vić. Neki dubrovački izvori kažu, da je bio
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malo ..haran Dubrovniku, koji ga je lako reĆi
odgOJIO.On. da je god. 1492, nagovarao tasta,
ne~a zaposJedne Dubrovnik. PO En.gelu m'-
rah s,u Ahmetu Dubrovčani pokJon1ti l00.00~
dukata, da ga udobrovoJlje. Od njega ima u
!"lon. serb. MikI. na s1r. 546. pismo srpsko
IZ god. 1501. »od Ahmat paše knezu obra-
nomu. i. v.Jastelom dubrovačcim«, u kojem
opomm'e, neka se plati zaostala zadužbina
cara "Stjepana i poslije carice Mare što
pripada za manastir Pilandar [ od sv Pavla
iz Svete Gore«. .
U Larousse ima o njem 'Pod Imenom
>,Ac·omat« člančić: "fils ,d'un prin.ce de Mon.
tenero (grje'škom Montevera) dans l'Esda-
vonie; il vit son frere epouser sa fiancee, et
de desespoicr' se reHra en Turqu,ie, ou il fut
favorablemeJ1t accueiHi par Baj.azet II. II
embrassa alors l'islamisme el chanf,!ea son
nom d'Etienne contre c2lui d'Acomat. II se
montra loujours favorable aux chnltiens. Ce
fut Jui, q.u:i obtint du sulian pour Jean Las-
caris, envoye de Laurenl de Medids, la per-
missio n de rechercher Ies manuS!crits grec!>
ensevelis dans les biJbliotheques de l'empire
d'Orient depuis lzs conquetes des Turcs.«
Vrijedno je pribilježiti ovu simpatičnu cro
ticu.
Vjerovatn{) je da je Lorenza Medicia po-
slanik, koji je do'šao tražili grčke mkO'Pise,
naša,o najl'ubezniju polporu kod AhmetIl, po
otLgOojudubrovačkom vješta lalijanskomu je,
ziku.
Iz života Ahmeta Hercegovića zna Luka-
rević {str. 113.) pripovijedati epizodu o gc.
lemom porazu, što ga u Karamaniji zadadoše
Mamaluei silnoj vojsci, koju su vodili Ah-
met i neki Mesih-paša (Lukarević potonj>
mu dodaje nadimak Paleolog; bio ~e to do-
ista član grčke cesarske kuće; pišu mu tur-
sko ime i »Micha-paša« po Larousse). Ro-
dio se je u Nauplii (Napoli di Romania. u
Argolidi, Grčkoj) oko god. 1440. To je jedan
od onih Grka, koji su nakon pada Carigrada
nalazili u jedins'lvu s Turcima naizgodn-ijl
način, da iscrpljuju bogat'stva i plodine ze-
malja na Balkanu, naseljenih od "barbar-
skih« slovjenskih plemena. Poturčio se je
Mesih nakon pada Carigrada i poslao ne-
smiJ,j~ni progonitelj kršćana. Vje,šl pomorac,
dobio je miesto admirala (kapudan paše)
god. 1478. Udario je na Rod, ali mu nije na-
pada,j uspio, pak je pao za neko vrijeme u
nemilost za vlade staro.ga sultana Mehmeda
II. Kad je Mehmeda naslijedio Bajazit II.,
odmah je uspostavio Mesiha u prvašnje ča-
sti. Ugovorio je M~sih mir sa vitezovima
rodskim i potkopao velikoga vezira Ahmel.3.
Hercegovića. God. 1499. poslao ie velik:m
·v3zirom. Istisnuo ga Je nakon ne-koliko go-
dina neki drugi himbeni Grk, ali ga je Me-
s'ih olrovom uklonio s pula. Umro je Mesih
god. 1506. u nekom mjestu kraj Adriano-
pola.
Veli L~kar~vić, da su Mama1ud, tadanjJ
gospodan eglpatskoga su1tanata, takmaci
o.s~anskih sultana tečajem stoljeća, zapo-
s)elt Karamani.ju (u Maloj Aa:iii). Suttan na-
re~i vel!kom veziru i Mesih paši, da istje-
raJu EgI·pćane. Turska vojska nastrada s
,&u1bit:komod 120.000 vojnika {posve bez~-
na brojka}. I Ahmet-paša, zet suHanov i
Mesih-paša bjehu zasužnjeni. Sultanova k.ćt,
Fali.ma, nudiQa je eogipatskomu smtanu El
Kaitu :silno blago, ne bi H muža odkupib.
El Kalt odpusti Hercegovića bez ikakova
otkupa.
Lukarevićeva je pri.povijest valjada iz
~oje egipatske k~onike izvađena, pak pre-
tJerana. O tom sIlnom porazu, ni o sužan.j-
stvu osmanskih vojvoda nisam našao ništa.
HertZlber,g ipak pri.pov,ijeda, da s11 srećno
vojevali Egipćani god. 1485.-1491. i Tur.
cima preoteli Maju Armeniju, Tars i Ada-
mu. Kako vidj'esmo gore, i Mesih pllJša mo-
rao se je spas·iti iz sužanj.stva, .pošto :Teoko
ogocl 1500. v~liki vezir u Carigradu.
TU'Tuo!1J, Thlurowoz Gio vani
str. 83. 137., gJ'ije'Škom tiska dolazi: "Ku:
ruo~:(, v... g. t·u r.: "Turčanski Ivan«, isp.
Klalc Povg. Hrv. IL sv. 1., 2., 3, na kraju u
PrilozilI1Ja I. na str. I. j d." povjesnik ugar.
sko-hl'Vatski.
Tu r oce n se, Tur o n e n se (?) Tom a
(?) str. 137.; ne mo.goh naći, možda nije
ispravno tiskano.
U,go v. #.g. Fu.lvonio.
Vagnetio, Vagnezio Martina (?)
~tr. 8., o Iliriji i Dal'maciji; n~ nađoh pisca;
lma M. Orbini u popisu autora: Martino
Wagne10
Vagriese Carlo .(?) str. 36., n~ na-
djoh !pisca. V. g. Gorooppio. Ima Mauro
O~birri rtl svojem Ipo,pisu autora "Carlo
Va:griese« '(spominje ga na str. 142. i dr.),
zatim "Vittichindo Vagriese« (str. 6., 7. i
dr..). Vidukind, Wi1'tiJkind bio je kroničar X.
vijeka. Vagrija (Wa,gria) istočni je, njegda
slavjanskj dio Holsteina.
Vapovio ("ne: Vaponio«), Vapov.
s k i (Wapow,ski) B e rna r d o str. 116.,
117., 118., poljski historik; poziva se na nj
Lukarević, ali ne znam, kako bi bio došao
do to,ga djela. Vapovski je pisao latinski,
umro ie god. 1533. Slušao je p·rava i mate-
maJtikrtl uz aslirol1lomifu .pod ravnanjem Al-
berta Brodzevslwga u Krakovu, podjedno
sa Kopernikom, Posli.je postao je svećeni-
kom, i došao k papi Jw1iJjeII. u Ram kao
komornik. Zatim pošao je u Gnezno kao
kanonik. Od njegave povjesti P.ol~ske kažu,
da j,e sačuvan samo ,je,dan dio, što ga je
izdao u ,prošlom stolj2ću god. 1846.-1849.,
Mikola Malinowski u Vilnu. Mora da je
v.eć u XVl.. st~ljeću neka starija pov,~jest bila
tLs:kom obJavLJena, kad ga wkarević spo-
minje.
ye 1e m i š li ić (V e I im i š I j i ćl; V e I i-
m I s c g I i c h M i I i ć; "Ve1imiseglich« oči-
ta je griieška: »<:ronista di Bossina« st:r. 25.
Lukarević pripovijc'Cia na tome mUestu (str.
24;-30.), ~ako je uspjelo, te su Neman.;'a,
Mlro~'~av I ~ra'~a, ;potisnuli najhrabrije i naj-
slavDlJe Dase LJude" pomor..ske junake, Ne-
retl1ane i Humljane samo zato, ,jer su se
pod ~r'ai XII. 6to~ća zavadili ~ovi
knezovI Eles (?), Zv)ezdodrag i Istok, pak
među se krvavi građanski rat započeli. Za-
man su ih Duhrovčani OdJa zla odvraćali
kao njmovi na,jbolji prijatelji, i nukali, d~
se ~mire. »Nemanje« im oteše najplodnije
krajeve, a oni se morado,še tpoV'ući u "Kra-
jinu Kačića«, a djelomi,ce i na Primorje
okolice Du:brovnika. Tada su istom nakon
.god. 1172. Ne:ret~ani, Bošlll}aci i Hrvati
složn,<;,nav~estili Nemanji i Miroslavu, neka
ne diraju vioŠe u DaLmllJCiju i DuJbrovnik,
"kako se to čita u nekom :i,zva.tku (riostret-
to) Milića Velianišljića, kroniste bos an-
..skoga«. Mi ne možemo Zillati, ni kada je
pisan taj ljetopis, ni kojim j2rikom. Na-
vDastito ne možemo znati, jeli ili nije Il
Lukarević neke ine vijesti o Bosni također
priopćio po VelimišLjiću. N. pr. na str. 16.
'(da su Dubrovčani, koii su bili na dvoru
bana bosansik.o,ga, u dl1'evno doba u Bosni
između Olova i gore Jakotine sagradili
kašteo Dubrovnik, na o.br,onku te gore, da
'je god. 1270. sagradio njemački vitez (Te-
desco) Kotroman kašteo Vrh-Bosna. Po
Werthneru Vjes. zem. ark. VJJI. 235. pra-
-1,jed je K.otromanov bosan.ski banovac Pd'i-
jeZlda. V. Prinose bano.vac str. 40., pak ka-
zalo str. 173810 (»comitis Con1romani« kod
Sp1jeta god. 1169. Smo co& II. 97.). Bilo je
dakLe hrvatskih knezova Kotromana već ou
XH. stolje;ću.
Veronese Pietro Livio (?) str. 17.
pisao o' Patarenima 42. Ne nađoh ,ga.
V o 1f g a n goL a z i o v. g. Lazio.
V o p i s c o, V o p i s c u s F 1avi u s po-
zniji latinski historik, oko god. 305. po Is.
Lwkarević ga spominje na str. 80. u dokaz
istovjetnosti Fruške-Gou (griješkom »Eru-
sca«) sa »Almo Monte (Mons Almus), gdje
da se je rodio cesar Probo rProhus), a to
da ie slovinslkj lin slavo) "Doobrio«, rodio
se j~ on pak u Srijemu (in Sir-mio) od oca
Panonca. Na tom ·mjestu pominje pored
v.opisca još i Eutropia; v. g.
Z o n a r als) G i aco mo (?) str. 43.; pisa!:
državnik u XII. stoljeću u Carigradu bio
je "Zonaras Johannes«, kako svi moji pri-
ručnici donose. Bit će "Giacomo« bludnjom
piscu izm.aklo.
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R e s um e. L'aJU1eur de I'article d-dessus, M. MalŽ.uranić (Majo>uranitch), ex,presi-
dent de l'Academie yO'ugO',slave de Zagreb, aut·eur .des celebres "PrinO'si za \praVll;)-
PO'vjesni rječnik« [ContributiO'ns au vO'cwbulaire histO'rique des dJrO'Hsl,alttirz l'attentiO'n
du ledeur sur 'Une O'ettwe <italienne du Ragl1seen GiacO'mO' Lucari (Looikareviteh O'U
LO'u!karitch) intitulee: "CO'piO'SO' RistrettO' degli Annali di Rausa. Vene-
zi a 1605.«
Ce Lucari est ne en ·1551, et il est mO'I1ten 1615.
.sO'USI, on par1e, dans l'artic1e oi~dessus, du nO'm familiai de Luc ari et des fO'rmes
cr,O'ates du I1J0IIIlde cette famiUe nO'lble.NO'tre GiacO'mO' zst plein d'enthO'usia,sme slave' il
a le sentiment de l'origine CO'mIDUIIledes Slaves, surtout aes CrO'ates, des SIO'venes' et
,des Sel'hes, ,])lfume soovent l'indiscipline, la discord~ et les sentiments anarc,hiques qui
cara<:terisent les Slaves. Il pleure la mO'rt Iprematuree nu Stephane [Etienne] DO'uchane,
rO'i serhe, qui est mO'rt au moment meme qu'il v.QJulaiJt·transmettre »1'eIIljpa;redu CO',stan-
tin l~ Grand n el ,1ana z i {}n e S1a v a«. Puis, M. Mažura,nić decri t le miHeu feodale
et no'ble, dans 1equel nO'tre LucariJ vivait. Lucari etait lie d'amitie avec le pO'ete clas-
sique oraguseen Gundulić (GO'undO'uliteh), celebre auteur de 1',,0 s m a n«. Les idees de
Lucari sur .1'histO'ire sant eX\posees dans la Dedicace du livre il Marine BO'bali.
SO'liS II, tM. Mažur<IJn:'ć nous fait remarquer l'imiPO'rtance de la Iis1z des auteurs
aIIJtiques et medievaux (il y en a env<il'O'n150) que Lucari a ajO'ute il SOln O'euvre il
l' eXemljple de OI1bini dans 'SOill"Re,gnO' degli Slacvi«. Cette liste, remaniee (vO'yez so"us
IV) 'par M. ,Mažuranić est tres instl1l1etive, elle nO'us apPT2nd il cO'nnaitre le niveau in-
tellec·1:tuel des cite,s dalmaltes .de ce temps-lil. En meme te111jps,el1e se1'V~ra de ,guide
il ceux qui vO'udmnt ,s'a.donner il l'etude des auteurs et des O'eU!Vr~sque M. Mažuranić
n'a pu identifier (Bavilaqua, Bia,giO',Bh)II]JdO',BrO'ch<ie,ro"StefanO', Bt1u'lli GiO'~giO',CaHsta
Nicefaro, ChalcagninO' Andrea, CO'smO'grafia GiO'rgerO', CasmO'grana RudingierO', Crushei
PietrO', Or1aJndese, David OttO'mannO', Di'O'ne ByzantinO', EidenstremO' ReinO'LdO',Emi1iO'
PaulO', FarO'lda GiuHa, Francese Nicalai, Falvanio Uga, Gamreda An1O'niO',Geremia di
Russia, GarrO>ppiO' Gw'Vanni, Guaino AlbeI1tO', Guaina Ale,s'sanam, KrambriviO', Livi'::>
PietrQ Veranese, MariO' Negro, MarmQr Luigi, MicaniO' Carrada, Minadai TO'masa, Ni-
deciQ Patrizia, Ricci,a Michele, Scilace GiO'vanni, ScancaviO' AntO'nia, Servia Tiberiana.
T'Uracense [Turonense] Toma, Vagriese CarlO').
SO'USIV) M. Mažu~anić eXJpase, pLus ou mains lO'll1guement, quelques faits hista-
riques, !S'ur le·squels l'attentiO'n lui a ete 1O'urnee par I'O'euvre de LO"ukarevitch. A la
page 125 il a dejil eXJpase /San hYPO'these sur le mam ·d1uduc "Malducus« de Ja famille
Kačić (Katchich) ,du XlI-e ,siede, qui est identique au nO'm arwbe "Malekdak«. Saus ce
nO'm Lucari a ,par1e d'un chef de "Neretlans« de ceHe epaque-lil d'a,pres un vieux ma-
nl1scrit ,perdu. Ce Mal~kdO'k, Malducus .po,rte daJllS les so'ul'ces latines de ce telll;ps aussi
. le nO'm de DO'naldus, prinee Kačić, fils de Saracene, petitfils du Salo-nia "l'aveugle«
(Slavima, Sdavane, dJuc ,craate, ,gaU;verneur de l"em'Pereur de Byzance Emmanuel 1178
-1180).
Dan.s cet article, 1'auteur mentiO'nne auS/si ,des IPQints de cO'ntaet qu'il y avait entre
los Sarrasins dans l'Italie mea-idianale et la cote crO'a,te, la BO'snie et ses Bogamils.
Il y a une liaisO'n entre ce fait et le Iait, que le Pa'pe a corufie au XIV-e siede il un
eveque de Za·grelb (dami-nic.ain d,e T~O'gir, le ,bienheureux Augus1e CaJSOtti= KažQtić)
la missiO'n de diri:ger I'aeuvre pastorale en qualite ,d'eveque aussi dans Lu~era, qui
e,tait au1Tefa,is SO'USla juridietian des Sarrasins.
D'awtres ,faits tires de Lucari sant mentiO'nnes aux ;pages 126, 127. et dan.s la liste
so'us IV): vayez res nO'ms de LeO' n e (O'n y .par1e ,de Dja,nher-Gawhar })Da,Lmat~«,ne
.de la Dalmatie, de <;avtat; aux Services du Ikalife ."el ,MOLS«- 953 - 975 - il a cO'n-
quis toute U'Afriqiwe 'selJltembriQnale et ·bau la ville ,de Kaire), de R ave n n a un cer-
taine ZaLunika [Sa,lun,ia?] Slave sO'i-disa'Ilt DaLmate [?] a sauve, d'aprelS LUJCari I'em-
'Pereur Tamain Oto II lIjpres la malheureuse bataille de StilO', qlUi avait eu lieu 'eon 982
enbre les Al1emanJds ,d'une part et les Grecs et les Sarrasins ,d'autre iPart. Fait qui a
pu suggerer, 'prus tand, au maine <benedietrin Gerbert {pape S~lvestre II. ensuite) et il
I'empereur OtO' ,III. l'idee d'une recO'nciliatiOill en1re les Allemands ~t le,s S.lave,s au
,prafit de Ja christianisatian des Ipaye!lJs); 5O'US~e ~om de Ser d o' n a ~1 (Lucan y (pade
d'un certam "J.acha«, M·elek-Assa, Slave, sal-dlsan1 Russe I?], qU1, SO'liS le sultan
MahmO'ude de GO'udjerat et son /Succes'seur et .fils iMO'SMar [1480-1526], a dli ngner
en 'Vice-roi s·aus le nO'm de Meleik au littO'ral de GO'udjerat, qui a ,bati le gratnrd2 fO'Tte-
resse de l'i1e de Diu, centre de l'industrie entre les Indes et I'EurO'pe par l'Egypte;
LuCail'i danne il ce vice-roi le nam de "GiacO'mO' RauseO'«.)
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Sous IIL) M. tM·aŽiuranićnous (parie ,de la deuxiem~ edHi'Oll1du livre de Lucari,
parue il Raguse en 1790, avec la biographie de l'auteur. Quelques renseignemenJt.SJsur
les aieux de Lucari dans la liste :S(}U1SIV. ,p. 135 '(voye:z 1<:nom Gre.goras). A ·la nouveLle
die Lucari que·, en 1330, le r.oi serbe St~hane iDo:uahane a, (paI l'intermedia~re dies Ra-
g:useeos , bit venir :miUe sOlldats .franc;:ais,dans iS(}llIdomaine et aJu:ssiquelques for:mations
de Slovooes de Touropolie (au sud de Zagreb), 1'a.ut<:ur de l'arlicle ei-dessus M. Ma-
žuraniJć ajoute que les Ra,guseens (prenaient de ceute ,fac;:onleurs "t:rabans« (»baraiban-
tes«) chez le.s Oroates de la »Poss~vine« t{territoire <les .bords. :de_la_ S~ve).
. EnJfin l'auteur da .1'article ei-dessus Isou1:ignela nece'ssite de proceder il la ie<;:heJ;'cne.
Ges SOUIces de l'oeuvre de Lucari. Lucari les a mentionnees, :mais nous ne les .po'sse-
dons 'pas. M. Ma.žuranić voUJdirait surtout qu'on cherchilt les renseignements ISur le<lit
"Jaša« [Jacha], le preten:dJu Russ<: ou ,Rag.useen• .puis SUlrle »P~etrOlRa11soo«, dO'llt Uu-
carl dit q.u'1l est dev<:nu en 1581 ".goSlpodar« [maitreJ de la Moldavie. Il met deva'l1t
lels yeux de la ,jeUllle,generation Isavante de s'ou :pays le devoir de :recherches sden-
ti:Hques des sou:rces arabes, SUI1touteni ce qui conceme le miUeu 0s!pagnol il j'.iljpoque
de la grande in:f1uence des »Sla'v-es«, qui constituaient la garde des kalifes ommiades;
et de q.ue1qU0Sdinasties »slans« dans l'Espagne arabe. lei il repe-te l'alPpel que le
Polonais Oharles SzaLlloochaadressal1 dejil en 1859 aux savants slaves. M. Ma:žuranić
faH re:rnarquer (sous' I,V, ,page 138) que, dejil de ce'tte epoque. il y .a soixantaine dl
an'l1ees. on savait ql11eles "iPeHts 'I'ois« .de l'Alimenie et .de Murcia d'origine »s.Iave«
(K.hairan, Z.ohair) eta:i<:ntCroates <le la Da1matie, comme le disent les sources arabes.
L'auteur de U'article ci-des'slus desiNraH surlout qu'on 'se :rilit il la lfleche!"Chedu livIe
d'un ce-r1ain "HaJMbe«. Il a atJtire l'attentio.n lil-de.ssus de,jadans SO'lJ!dictionnaire histo-
rique des droits '(1923) d'aJpres le livre ·de D·o Z y: Histolre des Musulmans d'Es;pagne
1861. A la page 50 d<: son livre M. ,Mažu.ranić parle du livre arabe de la fin du X-e
siede de ce Slovene Habibe(d'lIjpIes un arahiste espa~noli Sen. Franc. POllls-Boigues o.
"HaJbiJbel Eslavo; contad.ooen' el numero de los '1iberatos, y caraetenzado po:r 511.inte-
ijge'llcia y sircUIJ'SiPocdOlll«).Le Hvre ,po:rte le titrc (traduit eni eSiPagnol): "Pruebas
claras y convic<:ntes contra 105 que nilli&a.n·las excelencias de _los Eslav·os« [co ·a. d.:
Preuves c1aires.et convainquantes con:tJre ceux qui contestent les excellences des Sla-
v.es). Ce 1ivorejooissait d''l1na ~N1nde renomee il .la court mais :pour les Arabes et sur-
tout les B<:tibere's il etait ·objet de haine et d'aversion. Il 'seraH il sOUlhaiter qu':on hou~
vilt au moins un fragment du livre de ce d0fenseur courageux des Slaves dans' la
grande Corooue.
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